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Anotace
Diplomová práce „Pilíře Evropské energetické politiky“ komplexně popisuje 
vývoj Evropské energetické politiky od založení Evropského společenství uhlí a oceli 
v roce 1951 až po schválení Akčního plánu Evropské rady o Energetické politice pro 
Evropu. První část se věnuje institucionálnímu postavení energetické politiky, sleduje 
její vymezení v rámci Společenství, představuje dílčí politiky energetického sektoru, 
kterými jsou např. politika zvyšování energetické účinnosti, a hlavně představuje 
jednotlivé pilíře Evropské energetické politiky, kterými se rozumí vnitřní trh s energií a 
jeho liberalizace, vnější politika EU spojená se zabezpečením dodávek a ochrana 
klimatu a podpora obnovitelných zdrojů energie. Následující části se tedy věnují 
jednotlivým „pilířům“ energetické politiky. Problematice liberalizace energetického 
sektoru na vnitřním trhu EU, jeho vývoji a novému legislativnímu návrhu Komise a 
jeho alternativám. Dále problematice surovinového zásobování zemí Unie a opatřením, 
která zajistí stabilitu a bezpečnost dodávek energetických surovin jako jsou regionální 
politika a výstavba nových tranzitních kapacit. Poslední část se věnuje nástrojům 
ochrany klimatu, jako jsou podpora obnovitelných zdrojů energie, obchodování 
s emisními povolenkami a Strategickému energetickému technologickému plánu.
Annotation
The diploma thesis “Pillars of European Energy Policy“ complexly describes the 
development European energy policy since the foundation of European Coal and Steel 
Community up to the approval of the European Council Action Plan - Energy Policy for 
Europe. The first part is devoted to institutional status o f the energy policy, studies its 
delimitation within the Community, presents partial policies of the energy sector, such 
as the increase of energy efficiency policy and, mainly, introduces the individual pillars 
of the European Energy Policy, by which is meant the internal energy market, external
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EU policy connected with ensuring energy supplies and environment protection and 
support of renewable energy sources. The following sections are therefore concerned 
with the individual “pillars” of the Energy Policy, as well with liberalization of the 
energy sector on the EU internal market, its development and with the new legislative 
proposal of the Council and its alternatives. Furthermore, we focus on problems related 
with supplying the Union countries and on provisions that provide stability and safety of 
energy raw materials supplies, such as regional politics and construction of new 
transition capacities. The last part is devoted to climate protection instruments, which 
include support o f the renewable energy sources, emission permits trading and the 
Strategic Energy Technology Plan.
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I. Ú v o d
...Elektřina je  pro značnou část světa klíčovou komoditou, která ovlivňuje 
kvalitu života, zajišťuje vzdělání a šíření informací, zmírňuje tělesnou námahu, 
umožňuje efektivní využití energie a do jisté, omezené míry snižuje znečišťování 
životního prostředí...
I  přesto tento důležitý fak t je  energetická politika Evropské unie charakteristická 
svým specifickým postavením -  na komunitární úrovni sice existuje, ale drtivá část 
pravomocí stále zůstává v rukou členských států. Není proto možné mluvit o společné 
energetické politice, jako je  to možné například и společné zemědělské politiky...
I. 1 Vymezení tématu
Záměrem této práce je  na základě dostupných pramenů a literatury komplexně 
popsat směřování a vývoj Evropské energetické politiky od založení Společenství uhlí a 
oceli až po schválení Akčního plánu o Energetické politice pro Evropu.
Jak je možné vyčíst z krátkého úvodu výše, nemá Evropská unie doposud 
v primárním právu pevně zakotvenou společnou energetickou politiku. Její regulace 
tedy spočívá ve formulování souvisejících politik, které komplexně vytvářejí společný 
obraz Evropské energetické politiky. Jedná se především o dotvoření jednotného 
vnitřního energetického trhu, vnější politiku spojenou se zabezpečením dodávek a o 
politiku ochrany klimatu a podpory obnovitelných zdrojů energie. Jak je patrné již ze 
samotného názvu práce, tyto související politiky tvoří základní pilíře Evropské 
energetické politiky a jsou spolu navzájem provázány. Práce tedy rozsáhleji popisuje 
tyto tři pilíře evropské energetické politiky v kontextu dynamicky se vyvíjejícího 
evropského energetického trhu, ovlivňovaného výzvami boje proti změnám klimatu a 
globálnímu oteplování, a v neposlední řadě také v kontextu nutnosti zabezpečení 
dodávek životně důležitých nosičů energie.
Poslední dva roky nejen jasně ukázaly evropskou bezbrannost a závislost na 
dodavatelích primárních energetických zdrojů z Ruské federace, ale také jasně posunuly 
energetickou politiku mezi hlavní priority Evropské unie.
Rok 2006 lze označit za rok evropské energetiky a je pro její vývoj klíčový. 
Ihned na jeho začátku došlo к prvnímu vážnému omezení dodávek zemního plynu do
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zemí Evropské unie během sporu Ruska a Ukrajiny (další incidenty v podobě přerušení 
dodávek energetických surovin do zemí EU jsou popsány ve IV.části), v únoru 
Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž EU (DG Competition) zveřejnilo 
výsledky fungování vnitřního trhu v oblasti energetiky, které poukázalo na řadu 
překážek bránících jeho hladkému fungování hlavně v podobě nedostatečného 
vlastnického oddělení energetických společností. V březnu 2006 vydala Evropská 
komise Zelenou knihu o Evropské strategii pro udržitelnou, konkurenceschopnou a 
bezpečnou energii, kde se odrazilo přerušení dodávek plynu po rusko-ukrajinském 
konfliktu v podobě návrhu společné vnější energetické politiky. Zelená kniha dále 
nastartovala diskusi o směřování evropské energetické politiky, která později vyústila 
ve schválení Akčního plánu Evropské rady o Energetické politice pro Evropu pro 
období let 2007-2009. Dalo by se říci, že právě rok 2006 „vymrštil“ energetiku a její 
problematiku nejen na přední stránky novin, ale především na komunitámí úroveň. 
К problematice dokončení vnitřního trhu a nutnosti zabezpečit dodávky energetických 
surovin musíme také přičíst fakt, že rok předtím, tedy v roce 2005, vstoupil po více než 
sedmi letech v platnost Kyótský protokol, jehož signatářem je i Evropská unie. Tímto se 
za poslední období vyprofilovaly základní dílčí politiky, které formulují obraz 
energetické politiky EU.
Předkládaná práce je logicky rozdělena do tří hlavních kapitol, které reflektují 
vývoj energetického sektoru Evropské unie za poslední období. Jedná se tedy o 
dotvoření vnitřního trhu Evropské unie s energiemi, dále o schopnosti Unie jako celku 
zabezpečit dodávky energetických surovin a v neposlední řadě o závazky vůči ochraně 
klimatu, které se do energetického sektoru promítají více, než je na první pohled 
viditelné. Doplňující kapitoly práce tvoří tento úvod včetně kritického zhodnocení 
literatury, závěr a nezbytný legislativní přehled vývoje Evropského společenství a 
ukotvení jeho „energetické politiky“.
Část práce zabývající se Evropskou energetickou politikou a jejím ukotvením 
v rámci Společenství, představuje jakýsi základní úvod pro následující tři klíčové 
kapitoly této diplomové práce. Sleduje postavení a záměry energetické politiky na 
úrovni Společenství od vzniku Společenství uhlí a oceli v roce 1951 až po současnost. 
Popisuje postavení energetické politiky v klíčových smlouvách a dokumentech 
Společenství a později Unie, jako jsou například Pařížská a Římská smlouva, odmítnutý 
návrh Ustavní smlouvy nebo nejnověji schválená Lisabonská smlouva o reformně EU.
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Dále se tato část zabývá instituciálním postavením energetické politiky Evropské unie a 
také představuje dílčí politiky energetického sektoru, kterými jsou politika zvyšování 
energetické účinnosti a snižování spotřeby jednotlivých zařízení a představuje základní 
podpůrné finanční programy energetické politiky, které slouží к výzkumu a vývoji 
nových energetických zařízení převážně v oblasti obnovitelných zdrojů energie. 
Nej důležitější částí je  již  zmiňovaná Zelená kniha Komise o Evropské strategii pro 
udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii, ze které vychází Akční plán 
Evropské rady o Energetické politice pro Evropu. Jsou zde uvedeny závěry jarního 
summitu Evropské unie v roce 2007, kde byl Akční plán přijat. Právě tento Akční plán a 
závěry summitu EU z března 2007 představují pojítko mezi touto částí a následujícími 
třemi kapitolami, které jsou tímto Akčním plánem provázány, neboť závěry summitu 
EU lze charakterizovat takto:
• konkurenceschopnost na vnitřním trhu s energií,
• podpora udržitelnosti životního prostředí a
• zajištění bezpečnosti dodávek.
Tyto tři cíle zároveň představují základní pilíře evropské energetické politiky 
reflektované předkládanou prací (jedná se o kapitoly III.,IV. а V.).
V pořadí třetí kapitola nazvaná „ Liberalizace evropského energetického sektoru 
jako součást jednotného vnitřního trhu E U “ si klade za cíl popsat proces liberalizace 
energetiky a vývoj vnitřního trhu s energií, jeho úskalí a nejnovější legislativní vývoj na 
evropské úrovni. Kapitola je rozdělena na tři části. První část představuje právní rámec 
liberalizace energetického sektoru a popisuje základní současnou legislativní úpravu pro 
vnitřní trh s elektřinou a zemním plynem. Druhá část předkládá a popisuje nejnovější 
legislativní návrhy směrnic o společných pravidlech vnitřního trhu s elektřinou a 
zemním plynem, nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod 
s elektřinou a nařízení o podmínkách přístupu к plynárenským přepravním soustavám. 
Poslední část této kapitoly popisuje proces schvalování, diskuse a rozporů ohledně 
zmiňovaného návrhu Komise jak na úrovni členských států, tak i na úrovni 
energetických sdružení a jednotlivých energetických společností, které jsou posledním 
návrhem Komise značně dotčeny, neboť se mimo jiné jedná o jejich vlastnické 
rozdělení. Uvedeno je i alternativní řešení vlastnického rozdělení společností v podobě 
Nezávislého systémového operátora a návrhu Německa a Francie na další prohloubení 
současné legislativní úpravy.
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Čtvrtá kapitola se zabývá problematikou zabezpečení energetických dodávek do 
členských zemí Evropské unie. Tato problematika se stala aktuální po přerušení 
dodávek plynu v roce 2006. Kapitola se nejprve zabývá evropskou závislostí na dovozu 
energetických surovin a formuluje základní faktory, které se podílí na cenách ropy a 
zemního plynu. V této kapitole je také představena ta část Akčního plánu o Energetické 
politice pro Evropu, která se věnuje problematice bezpečnosti dodávek a která 
předkládá cíle, které je nutno splnit, aby byla zajištěna co největší stabilita dodávek do 
Evropské unie. Část nazvaná „Energie jako zbraň“ posuzuje různé geopolitické 
konsekvence závislosti Evropské unie na importu energetických surovin. Poslední část 
této kapitoly se věnuje nástrojům Akčního plánu, které tuto geopolitickou zranitelnost 
mají částečně eliminovat. Součástí těchto nástrojů je regionální spolupráce, energetické 
partnerství a diverzifikace zdrojů a tranzitních kapacit, které jsou popsány v druhé části 
kapitoly.
Obsahem páté kapitoly je problematika obnovitelných zdrojů energie související 
s ochranou klimatu. Tato kapitola vysvětluje, z jakého důvodu je Evropská unie nucena 
investovat a podporovat obnovitelné zdroje energie a proč a jak se na energetickém trhu 
obchoduje s emisními povolenkami. Hlavní část této kapitoly se věnuje současné 
evropské legislativní úpravě, jejímž předmětem je podpora obnovitelných zdrojů 
energie, systém obchodování s emisními povolenkami a také zdánlivě nesouvisející 
směrnice o zdanění energetických produktů. Nej důležitější část této kapitoly představí 
nový návrh Komise z ledna tohoto roku, kdy byl představen rozsáhlý „enviromentální 
balíček“, který stanovuje jednotlivé národní podíly pro obnovitelné zdroje energie 
včetně biopaliv, které musí být dosaženy do roku 2020. Tento návrh také představuje 
návrh nového právního rámce pro obchodování s emisními povolenkami po roce 2012, 
kdy skončí současná druhá fáze obchodování s emisními povolenkami. Poslední část 
kapitoly se věnuje Strategickému energetickému technologickému plánu Komise, který 
má být nástrojem к dosažení zmiňované redukce emisí skleníkových plynů.
I. 2 Zhodnocení pramenů a literatury
Specifikované téma energetické problematiky je natolik nové a stále se 
dynamicky rozvíjející, že je v literatuře reflektováno pouze v odborných časopisech a 
magazínech, jako je například v českém prostředí PRO-ENERGY magazín, nebo 
částečně časopis Energetika. Hlavními zdroji informací к této problematice jsou tedy
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dokumenty Evropské unie. Jedná se jak o smlouvy Evropského společenství, tedy o 
právo primární, tak především o sekundární právo EU, kterým jsou právní akty 
navrhované a vydávané Evropskou komisí. Jsou jimi směrnice, které musí být 
implementovány do národních legislativ, a nařízení s přímou účinností v členských 
státech Evropské unie.
V případě primárního práva se dané problematiky týká Pařížská smlouva o 
založení Společenství uhlí a oceli, Římské smlouvy o založení Evropského 
hospodářského společenství a Společenství pro atomovou energii, a také sem patří 
odmítnutý návrh Ústavní smlouvy pro Evropu a Lisabonská smlouvu, která právě 
prochází ratifikačním procesem v členských státech Evropské unie.
Mezi prameny sekundárního práva EU, které byly použity v této práci, patří 
především směrnice a nařízení, které upravují fungování vnitřního trhu se zemním 
plynem a elektřinou, dále směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie a směrnice 
o systému pro obchodování s emisními povolenkami. Klíčovými prameny pro tuto práci 
jsou dva návrhy směrnic Komise ze září 2007 a ledna 2008. Zářijový „legislativní 
balíček“ návrhů upravuje a prohlubuje liberalizaci energetického sektoru, zatímco 
„enviromentální balíček“ návrhů stanovuje mj. směrné národní cíle pro obnovitelné 
zdroje energie a také vytváří právní rámec pro obchodování s emisními povolenkami.
Mezi další dokumenty Evropské unie, které byly zdrojem informací pro tuto 
práci, jsou Bílé a Zelené knihy Komise. Bílé knihy jsou právně nezávazné dokumenty, 
které obsahují návrhy na činnost Společenství v určité oblasti a mají doporučující 
povahu. V některých případech Bílá kniha následuje po vydání Zelené knihy, jejímž 
cílem je zahájit proces konzultací o daném tématu na evropské úrovni. Po schválení 
Radou se z Bílé knihy může stát akční program Unie pro určitou oblast. Příkladem 
může být Zelená kniha o Evropské strategii pro udržitelnou, konkurenceschopnou a 
bezpečnou energii, která později vyústila v Akční plán Rady o Energetické politice pro 
Evropu. Tento dokument je klíčový pro celou práci, neboť se prakticky odráží v každé 
kapitole. Mezi dalšími dokumenty, které se promítají v této práci, jsou Zelená kniha o 
energetické účinnosti nebo Bílá kniha o obnovitelných zdrojích energie. Důležitým 
zdrojem informací jsou také závěry zjednání Evropské rady a jednání Rady ministrů 
Evropské unie.
Důležité je také zmínit internetový portál Evropské unie www.europa.eu, který 
obsahuje odkazy na veškeré dokumenty spojené s fungováním Společenství, ať už se 
jedná o materiály jednotlivých Generálních ředitelství Komise, Eurostatu, jednotlivých
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předsednictví EU nebo dokumenty portálu Eur-Lex, který sdružuje veškeré právní 
dokumenty Evropské unie. Dalším důležitým portálem, který informuje o jednotlivých 
politikách Evropské unie, je Euractiv -  European Union Information web site, 
www.euractiv.com, který obsahuje řadu článků, analýz a rozhovorů nejen o energetické 
politice. Tento informační portál existuje také v jazykových mutací, včetně české, ale 
tyto mutace nejsou zdaleka tak obsáhlé a neobsahují tolik informací a dokumentů jako 
jejich mateřský portál.
V práci jsou také použita tisková prohlášení jednotlivých energetických firem 
jako jsou například E.ON nebo ČEZ a také průmyslových sdružení Eurelectric, České 
plynárenské unie, Evropského sdružení řemeslníků, středních a malých podnikatelů, 
Evropské rady pro obnovitelné zdroje energie nebo jednotlivých vlád členských států 
Evropské unie.
Užitečná je také kniha Přehled evropské energetické legislativy 2 vydavatelství 
Done z roku 2008 od kolektivu autorů JUDr. Ivany Boušové, Ing. Ladislava Havla a 
dalších a také podklady Ministerstva průmyslu, odboru surovinové a energetické 
politiky, pro tématickou diskusi pod názvem Energetická bezpečnost EU, která se 
konala 31 .května 2006, a kterou zpracoval PhDr. Ivo Hlaváč.
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II. E v r o p s k á  e n e r g e t ic k á  p o l it ik a
Evropská energetická politika nemá například oproti energetické politice 
Spojených států Amerických jasný právní rámec a nedá se tedy jednoznačně 
formulovat, neboť je charakteristická svým specifickým postavením v rámci Evropské 
unie.
Energetická politika sice na komunitámí úrovni existuje, ale drtivá část 
pravomocí stále zůstává v rukou členských států. Například otázka stanovení podmínek 
pro využívání energetických zdrojů i volby mezi různými energetickými zdroji je  stále v 
pravomoci členských států. Není proto možné mluvit o společné evropské energetické 
politice, jako je tomu možné například u společné zemědělské politiky Unie.
II. 1 Instituciální základ energetické politiky
Ve smlouvách o Evropském hospodářském společenství (EHS), potažmo o 
Evropské unii, není pro energetiku vyhrazena speciální kapitola, Římská smlouva pouze 
stanovuje, že činnosti Evropského hospodářského společenství zaměřené na splnění 
svých cílů zahrnuje i opatření v energetice. V článku 130 Smlouvy o založení EHS je 
energetika významněji zmíněna pouze v souvislosti s trans-evropskými sítěmi, mezi 
které vedle dopravních a telekomunikačních patří i energetické sítě. Nicméně 
konkrétními opatřeními už se smlouva nezabývá. Energetická politika byla přesněji 
zmíněna v Amsterdamské smlouvě, ovšem opatření, která se týkala oblasti energetiky, 
byla uvedena až na posledním místě mezi oblastmi, ve kterých EU vyvíjí činnost.1
Větší důraz na energetiku kladla odmítnutá smlouva o Ústavě pro Evropu, která 
jí věnovala samostatnou část -  Oddíl 10 Ústavy -  a řadila ji mezi oblasti, ve kterých 
Evropská unie sdílí pravomoci s členskými státy.2 Návrhy v Ústavní smlouvě byly dosti 
obecné a věnovaly se převážně fungování vnitřního trhu a potřebě chránit a zlepšovat 
životní prostředí. Z faktického hlediska však ani toto zařazení neznamenalo žádnou 
skutečnou změnu. Základní cíle Evropské unie byly specifikovány v 
odmítnutém návrhu Ústavy EU takto:
• zajistit fungování trhu s energií,
1 EUROSKOP: Energetická politika Evropské unie, [Online], [cit. 2008-04-15], dostupný z WWW, 
<http://www.euroskop.cz/40527/clanek/energeticka-politika-evropske-unie/>
2 EUROSKOP: SMLOUVA O ÚSTAVĚ PRO EVROPU, [Online], [cit. 2008-04-15], dostupný z WWW, 
<http://www.euroskop.cz/files/19/D76E8536-54F3-43CC-8939-3AA24DB08F24.pdf>, Oddíl 10, str.199- 
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• zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii a podporovat energetickou 
účinnost a úspory energie, jakožto i rozvoj nových a obnovitelných 
zdrojů energie.
Podle odmítnuté Ústavy se jakýkoli evropský zákon nebo rámcový zákon nedotýká 
práva členského státu stanovit podmínky pro využívání svých energetických zdrojů, 
jeho volby mezi různými energetickými zdroji a základní skladby jeho zásobování 
energií, aniž je dotčen čl. III-234 odstavec 2, písmeno c) Ústavy.4 Toto opatření, které 
by do značné míry mohlo brzdit schopnost efektivně rozhodovat o energetice na 
evropské úrovni, v novém návrhu Lisabonské reformní smlouvy EU není obsaženo.
Pokud ponecháme stranou odmítnutý návrh Ústavy EU i Lisabonskou smlouvu o 
EU, která je v ratifikačním procesu, nelze tedy doposud hovořit o společné energetické 
politice, která by mezi členskými státy Evropské unie byla zakotvena smluvně a byla 
pro ně závazná. Stejně tak nemůžeme říci, že výkonem a realizací energetické politiky 
je pověřena Komise nebo jiná evropská instituce, která by za ni byla také plně 
odpovědná.
Naopak problematice energetiky jsou věnovány podstatné části Pařížských 
smluv o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) z 18.dubna 1951, které 
vytvářelo společný trh s uhlím, které bylo v té době jedním z klíčových zdrojů energie 
pro tehdejší průmysl. Ovšem platnost ESUO skončila v červenci 2002 a Smlouva byla 
integrována do struktur Evropských společenství.
Výjimkou je dnes pouze energetická politika spojená s jadernou problematikou, 
která je smluvně zakotvena v Římských smlouvách od roku 1957, kdy byla podepsána 
Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii (Euratom). Zakládajícími 
členy byly Francie, Německo, Itálie, Belgie, Holandsko a Lucembursko.5 Cílem 
Euroatomu je koordinovat výzkumné aktivity spojené s jadernou energií, vytvářet 
společný trh pro jaderné palivo a dohlížet na jaderný průmysl v členských zemích tak, 
aby byla zajištěna ochrana obyvatelstva před případnými jadernými haváriemi. V rámci 
energetické politiky EU spojené s jadernou energií také hraje od roku 1960 významnou 
roli Euratom Supply Agency, která byla zřízena s cílem zajistit pro uživatele jaderných
S m l o u v a  o  ú s t a v ě  p r o  e v r o p u .  oddíl 10, str. 199-200
4 Tamtéž
5 Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Euratom), [Online], [cit. 2008-04-15], 
dostupný z WWW, <http://europa.eu/scadplus/treaties/euratom_en.htm>
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zařízení v EU dostatečné zásobování radioaktivními materiály z různých zdrojů tak, aby 
Evropská unie nebyla závislá pouze na jednom potenciálně nestabilním dodavateli.6
Od 1.července 1967 došlo ke sloučení institucí ESUO, Euroatomu s institucemi 
Evropského hospodářského společenství na základě Slučovací smlouvy z 8.dubna 1965, 
která sloučila orgány do té doby existujících tří evropských společenství -  Evropského 
hospodářského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli, a Euratomu, které od 
té doby také začaly používat společný rozpočet, instituce a název Evropská 
společenství.7
Pohled zpět - stručná chronologie evropské
energetické politiky:
• ECSC, EURATOM - motor evropské 
integrace
• 1973, ropná krize - evropské státy se 
zabývají národními energetickými cíli
• červenec 2003 - v návrhu Smlouvy o Ústavě 
pro Evropu se objevuje „energetický 
článek“
• červenec 2005 - summit G8 stanovuje 
energetiku jako prioritu
• září 2005 - hlavy států a vlád volají po 
„společné energetické politice“
• prosinec 2005 - hlavy států a vlád volají po 
„integrovaném přístupu“ к energetice
Pohled dopředu - proč je zapotřebí společný
přistup к energetice?
•  Vybavit EU nástroji, aby mohla hrát roli na 
světovém trhu.
• Přispět к politice udržitelnosti jak na 
evropské, tak globální úrovni.
• Zlepšit fungování vnitřního trhu.
•  Zlepšit stabilitu vnitřního trhu EU a 
sousedních zemí.
• Reflektovat strategickou roli energie při 
dosahování dalších politických cílů.
Zdroj: “Energetická bezpečnost E U “8
II. 1.1 Právní rámec Evropské energetické politiky
Během mezivládní konference v letech 1996-97 došlo sice к pokusu Evropská 
komise navrhnout a vytvořit zvláštní kapitolu o energetické politice, ovšem tento návrh 
nebyl členskými státy EU přijat.9 Současná „energetická politika“ EU má tedy 
průřezový charakter. V rámci Evropské komise sice existuje Generální ředitelství pro 
energetiku a dopravu, energetickou problematikou se ale zabývají i Generální ředitelství 
pro vnitřní trh a služby či Generální ředitelství pro životní prostředí. V politické rovině 
je za obor odpovědný evropský komisař pro energetiku, kterým je v současnosti Lotyš
6 EUROPA: Euratom Supply Agency, Mission statement, [Online], [cit. 2008-04-15], dostupný 
z WWW, <http://ec.europa.eu/euratom/mission_en.html>
7 EUROPA: Treaties and Law , [Online], [cit. 2008-04-15], dostupný z WWW, 
<http://europa.eu/abc/treaties/index_en.htm>
8 HLAVÁČ, Ivo: Energetická politika EU jako bezpečnostní problém, [dokument PDF], podklady 
Ministerstva průmyslu a obchodu, odbor surovinové a energetické politiky, pro tematickou diskusi 
„Energetická bezpečnost E U “ , 31.5.2006, Praha, str.6
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Andris Piebalgs, a který je součastně pověřen vedením Rady EU pro energetiku. Na 
úrovni členských států se schází Rada ministrů EU pro dopravu a energetiku, která 
sdružuje ministry členských států s energetikou ve svém portfoliu.10 Ovšem čím dál tím 
větší vliv na formulování energetické politiky má také Rada ministrů pro životní 
prostředí, neboť prioritou Evropské unie je ochrana životního prostředí a redukce emisí 
skleníkových plynů. V Evropském parlamentu je energetika zastoupena ve Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku, jehož předsedkyně je v současnosti Angelika Niebler a 
jedním z místopředsedů náš europoslanec Miloslav Ransdorf.11
V praxi je  energetická politika Evropské unie založena na regulaci politik Unie, 
které sdílí se svými členskými státy, respektive pomocí sekundárního práva, které 
vydává Komise. EU harmonizuje jednotlivé národní energetické legislativy, čímž 
dochází к tvorbě jednotného systému fungování evropského energetického trhu a 
politik. Mezi regulaci sdílených politik patří především politika životního prostředí, 
která jednotně redukuje dopady znečištění způsobené výrobou a distribucí energie na 
životní prostředí, dále úsporné a efektivní využívání energie, také politika trans- 
evropských sítí, která má zajistit dostatečně kapacitní přenosovou síť pro distribuci 
energie mezi členskými státy. Velice podstatná je politika jednotného vnitřního trhu EU 
a jeho liberalizace, které je v mé práci věnována samostatná kapitola. Důležitou 
politikou je také vnější obchodní politika, která koordinuje pravidla obchodu s energií s 
nečlenskými státy EU a dovoz energetických surovin do zemí EU.
Ve výsledku jsou tak problémy energetiky řešeny buďto na neformální úrovni 
přímo mezi členskými státy, nebo prostřednictvím nástrojů určených pro jiné oblasti 
evropských politik. Tento fakt také dokládá absence jasně definovaného centra či 
instituce, který by měla nad tímto sektorem energetiky přímý patronát.
II. 1.2 Vývoj společné energetické politiky
Celkem zajímavý, ale bohužel i tristní je fakt, že i přes ropné krize v letech 1973 
a 1979 nebyla společná energetická politika Společenství jakkoli akcelerována, jednotně 
formulována a účinně smluvně zakotvena. První ropný šok vyvolalo drtivé vítězství
9 JEDLIČKA Jan, DOLEŽAL Richard, HEŘMAN Jan: Energetická politika EU a je j í  nástroje, EU 
Office, analýza České Spořitelny, listopad 2005, [Online], [cit. 2008-04-15], dostupný z WWW, 
<http://www.csas.cz/banka/content/inet/intemet/cs/Energetika_EU.pd£>
10 JEDLIČKA Jan, DOLEŽAL Richard, HEŘMAN Jan: Energetická politika EU a je j í  nástroje
11 EUROPEAN PARLIAMENT: Committee fo r  Industry, Research and Technology, [Online], [cit. 
2008-04-15], dostupný z WWW,
<http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/membersCom.do?body=ITRE&language=EN>
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izraelských vojsk v Yom Kippurské válce v roce 1973, kdy následně arabští producenti 
ropy uvalili ropné embargo na izraelské spojence, mezi které patřily i evropské státy. 
Výsledkem byl drastický nárůst ceny ropy na světových trzích a akutní nedostatek této 
suroviny v postižených zemích. Evropské státy si začaly plně uvědomovat svoji 
zranitelnost vůči změnám na světovém trhu s ropnými produkty. I přesto, že v 70. letech 
ropa tvořila více než dvě třetiny energetických surovin spotřebovaných v EHS a členské 
státy kryly vlastní spotřebu ropy z méně než 20%, к podstatným změnám a shodám 
v politické rovině к vytvoření společné energetické politiky napříč Společenstvím 
nedošlo. Nicméně ropná krize dala výrazný impuls к rozvoji energetického průmyslu 
tehdejšího EHS ve smyslu investic do úsporných opatření a otevírání nových ložisek 
ropy a plynu v Severním moři. V dnešní době patří evropský průmysl к nejvíce 
efektivním na světě právě kvůli masivním investicím do nových úsporných technologií 
po ropných krizích.
Méně vážný dopad měl druhý ropný šok, spojený s islámskou revolucí v Íránu 
1979 a s následnou Irácko - íránskou válkou mezi lety 1980 - 1988. Ovšem kvůli těmto 
událostem v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století se původní cena tří 
dolarů za barel ropy na konci sedmdesátých let vyšplhala až na asi 40 dolarů koncem let 
devadesátých. V reakci na ropné krize a drastické navýšení ceny snížily členské státy 
EHS do 90. let podíl ropy jako primárního zdroje energie přibližně na 50%.12
II. 1.3 „Energetická politika pro Evropskou unii“
Prvním koncepčním dokumentem pro současnou energetickou politiku Evropské 
unie je Bílá kniha - Energetická politika pro Evropskou unii, kterou vydala Komise v 
roce 1995. Tento dokument definuje tyto tři základní cíle, na které by se energetická 
politika EU měla v následujících letech zaměřit:
• zvyšování bezpečnosti výroby elektrické energie,
• posilování konkurenčního prostředí v oblasti výroby elektrické energie,
1 ^• ochrana životního prostředí.
12 EUROSKOP: Energetická politika Evropské unie, [Online], [cit. 2008-04-15], dostupný z WWW, 
<http://www.euroskop.cz/40527/121240/clanek/energeticka-politika-evropske-unie/vyvoj-krok-za- 
krokem/>
13 EUROPEAN COMMISSION: White Paper, An Energy policy fo r  the European union, COM(95)682, 
13.12.1995, Brussels, [Online], [cit. 2008-04-15], dostupný z WWW, 
<http://europa.eu/documents/comm/white_papers/index_en.htm>, <http://aei.pitt.edu/! 129/>
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Dalšími výzvami Bílé knihy bylo také snižování závislosti na dovozu 
energetických surovin prostřednictvím vyšší efektivity a podpory výzkumu a vývoje 
alternativních zdrojů energie. Za tímto účelem EU finančně podporuje výzkumné 
projekty v této oblasti (viz.část „Podpůrné programy“). Klíčovými nástroji к dosažení 
výše uvedených cílů a doporučení je účinná liberalizace trhu, která má zajistit plně 
konkurenční tržní prostředí s transparentními cenami. Dále mezi klíčové nástroje 
dosažení cílů Bíle knihy patří zvýšení energetické účinnosti a vzájemné propojení 
energetických sítí členských států.14
Ačkoli к začátkům plnění cílů této Bílé knihy došlo již v roce 1996, kdy se 
naplno rozběhnula liberalizace energetického sektoru, které se věnuje samostatná 
kapitola této práce, byl tento důležitý dokument revidován až po jedenácti letech v roce 
2006. Na závažnost situace tehdy poukázaly masivní výpadky elektrické energie 
(Blackouty) způsobené přetíženou infrastrukturou v Itálii, Švýcarsku a později i v 
Německu a Francii.
Otázku evropské energetiky nastolil na nejvyšší úrovni britský premiér Tony 
Blair na neformálním setkání Rady EU v Hampton Court již  v říjnu 2005.15 Mimo 
otázek evropské energetiky a energetické bezpečnosti také zazněly otázky spojené s 
budoucností evropské energetické politiky a zazněl i požadavek na její důraznější posun 
na komunitární úroveň a vytvoření společné zahraniční energetické politiky.16
II. 1.4 Zelená kniha o energetické účinnosti -  „Dělat více za méně“
Jiným nástrojem formování energetické politiky Evropské unie je politika 
úsporných opatření - vydávání norem, nařízení a minimálních standardů s účinností na 
evropské úrovni, které ve svém celkovém výsledku výrazně ovlivní energetický sektor 
EU. Takováto zaměření na úsporná řešení napomáhají dosáhnout nejen snížení emisí 
skleníkových plynů, ale také snížení na surovinové závislosti. Příkladem může být 
směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, která vstoupila v platnost 
4.1.2006, a podle které musí například nové stavby nebo budovy v rekonstrukci 
splňovat určité minimální standardy na zateplení.17 Právě budovy totiž spotřebovávají
14 EUROPEAN COMMISSION: White Paper, An Energy policy fo r  the European union
15 EUROSKOP: Energetická politika Evropské unie
16 Tamtéž
17 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENRU A RADY 2002/91/ES ze dne 16.12.2002; O 
energetické náročnosti budov, 32002L0091, 16.12.2002, Brusel, [Online], [cit. 2008-05-03], dostupný 
z WWW, < http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:01:CS:HTML
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přibližně 40 % energetických prostředků EU a patří к největším „konzumentům“ 
energie. Zvyšování účinnosti při spotřebě energií se považuje za jednu z hlavních cest 
při řešení všech evropských problémů v energetickém sektoru. Snahou je zejména 
dosáhnout oddělení růstu HDP od růstu spotřeby energie. Evropská unie v současnosti 
spotřebovává přibližně o třetinu energie méně, než kolik by spotřebovala bez zvyšování 
účinnosti za posledních 35 let. I tak ale Evropská komise odhaduje, že by další 
zvyšování energetické účinnosti mohlo do roku 2020 dosáhnout úspory až 20% z 
celkové spotřeby energie.1 Tento cíl byl také schválen Akčním plánu Energetické 
politiky pro Evropu“ na zasedání Evropské rady na jaře 2007, kdy Rada zdůraznila, že 
je třeba zvýšit energetickou účinnost v EU o 20% oproti předpokládaným výhledům pro 
rok 2020.19
Zvýšením energetické účinnosti se Zelená kniha z června 2005 zabývá až po 
dlouhých deseti letech od vydání Bílé knihy o energetické politice pro Evropu, která se 
již nutnou potřebou akcelerovat a investovat do energeticky účinnějších a úspornějších 
zařízení zabývala. Cílem této zelené knihy je určit možnosti a otevřít širokou diskusi o 
tom, jak lze uskutečnit nákladově efektivní úspory a zahájit proces rychlého vytvoření 
konkrétního plánu, do kterého by byly zahrnuty akce na úrovni Společenství, na 
vnitrostátní, regionální, místní a mezinárodní úrovni a na úrovni průmyslu a 
jednotlivých spotřebitelů, aby se zužitkovaly zjištěné možné úspory dosažitelné 
zvýšením energetické účinnosti. Iniciativa v oblasti energetické účinnosti má daleko 
širší důsledky, než jen ovlivnění samotné energetické politiky. Tato iniciativa tvoří 
hlavní příspěvek ke snížení energetické závislosti Evropské unie na třetích zemích, 
přispěje ke snižování produkce skleníkových plynů a přispěje také к dosažení cílu 
Lisabonské strategie, která má znovu nastartovat evropskou ekonomiku.20
Podle návrhu Komise měla být tato Zelená kniha o energetické účinnosti od 
počátku nejen konzultována standardně s Radou, Evropským parlamentem, zástupci 
průmyslu, ale především s nevládními organizacemi a širokou veřejností. Připomínky 
byly mimo jiné zapracovány do nového dokumentu Evropské komise, který představila
18 EURACTIV: Energetická bezpečnost, [Online], [cit. 2008-05-03], dostupný z WWW, 
<http://www.euractiv.cz/energetika/link-dossier/energetick-bezpenost>
19 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION: Presidency Conclusions, Brussels European Council 8/9 
March 2007, Revised version, 7224/1/07 REV 1, 2.5.2007, Brussels, [Online], [cit. 2008-05-05], 
dostupný z WWW,
<http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/93135.pdf>, str.20
20 EUROPEAN COMMISSION: Green Paper on Energy Efficiency, COM(2005) 265 final, 22.6.2005, 
Brussels,, [Online], [cit. 2008-04-15], dostupný z WWW, 
<http://ec.europa.eu/energy/efficiency/doc/2005_06_green_paper_book_en.pdf>
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v březnu 2006. Z tohoto hlediska lze Zelenou knihu o energetické účinnosti považovat 
za jednoho z předchůdců Zelené knihy o energetické politice EU s názvem „Evropská 
strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii,“ která nahrazuje 
Bílou knihu Komise z roku 1995, a která taktéž klade důraz na efektivní využití energie.
Později, v říjnu 2006, Komise vydala „Akční plán zvyšování energetické 
účinnosti,“ kde vyčíslila dopad úsporných opatření na import energetických surovin. 
V absolutních číslech totiž 20% úspora znamená 13% snížení spotřeby v porovnání 
s dneškem a zároveň toto představuje významné snížení produkce skleníkových plynů 
přibližně o 780 milionů tun CO2 ročně.21
II. 1.5 „Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou 
energii“
V březnu roku 2006 se Evropská unie přiblížila ambici formulovat „novou 
společnou energetickou politiku“, přičemž jakýmsi spouštěcím mechanismem byly 
nejen zmíněné rozsáhlé výpadky elektrického proudu, ale i krize mezi Ukrajinou a 
Ruskou federací, která v lednu 2006 přerušila dodávky zemního plynu do Gruzie a na 
Ukrajinu kvůli neshodě na ceně za dodávky zemního plynu na Ukrajinu, čímž došlo 
také к omezení dodávek do států EU. Ovšem nejen tento problém, který vydání nově 
formulovaného dokumentu předcházel, byl zásadní.
Zřetelná zranitelnost evropských zemí na ruských dodávkách zemního plynu a 
ropy v posledních letech není jediným motorem pro formování energetické politiky. Je 
jím také poptávka podmíněná hospodářským růstem, neustále se zvyšující ceny energie, 
nové závazky к ochraně životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů do 
ovzduší vedly к uspíšení vypracování společné energetické politiky. Tento nedostatek je 
nej citelněji patrný v oblasti elektrické energie.
Výchozím dokumentem pro současnou energetickou politiku EU je tedy tzv. 
Zelená kniha o energetické politice EU z jara 2006 s názvem „Evropská strategie pro  
udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii“, která představila evropskou 
energetikou v nových situacích, kterým Evropa nově čelí v souvislosti s ochranou 
klimatu, otevíráním energetického trhu, důrazem na nutnou potřebu investic do
21 EURACTIV: Energetická bezpečnost
22 PRO-ENERGY magazín;FISCHER, Jan: Komparace energetických politik USA a EU, 1/2008, ISSN 
1802-4599, str.67
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evropské energetické infrastruktury a potřebou zabezpečení dodávek v členských 
státech.
Kromě výzvy к snižování závislosti EU na diverzifikaci dovozu energetických 
zdrojů tento dokument definuje tři základní cíle, které by nová Evropská energetika 
měla obsahovat, a které mají být v nadcházejících letech v členských zemích výrazně 
akcelerovány. Tyto základní cíle jsou definovány jako Udržitelnost, 
Konkurenceschopnost a Zabezpečení dodávek. Tyto hlavní tři body si kladla cíl již  Bílá 
kniha Evropské Komise z roku 1995, ovšem Zelená kniha z roku 2006 je dále 
prohloubila, specifikovala a navrhla řešení, jak těchto cílů dosáhnout.
• Udržitelnost: pod tímto pojmem by Evropská energetická politika měla 
podporovat, rozvíjet a investovat do konkurenceschopných obnovitelných a 
nízko uhlovodíkových zdrojů energie a nadále efektivitu všech energetických 
zařízení zvyšovat. Ovšem v tomto ohledu Evropa patří mezi vedoucí regiony 
s nej efektivnější energetickou infrastrukturou. Totéž se také týká alternativních 
nosičů energie, zejména alternativních paliv a biopaliv. Tímto má být dosaženo 
snížení poptávky po energiích v EU, což by v celku znamenalo snížení závislosti 
nebo udržení současných importů surovin do Evropské unie. V neposlední řadě 
si EU klade za cíl stát v čele celosvětového úsilí o zastavení změn klimatu a 
zlepšení kvality ovzduší.
• Konkurenceschopnost: tento cíl má zajistit, aby otevření trhu s energiemi 
přineslo prospěch nejen konečným spotřebitelům, ale evropskému hospodářství 
jako celku a v první řadě, aby toto hospodářství bylo schopno generovat 
investice do ekologické výroby energie a zvyšování energetické účinnosti. 
„Konkurenceschopnost“ mezi jednotlivými energetickými podniky v rámci EU 
by také měla zmírnit dopady vyšších mezinárodních cen energie na evropské 
hospodářství a udržet Evropu na čele vývoje v oblastí energetických technologií, 
jejichž vývoj je podporován už od ropných krizí v sedmdesátých letech 
minulého století.24
• Zabezpečení dodávek: tento cíl má zbavit se vzrůstající závislosti Evropské unie 
na dovážené energii pomocí několika základních prvků. Jedním z nich je snížení
23 EVROPSKÁ KOMISE: ZELENÁ KNIHA, Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou
a bezpečnou energii, KOM(2006) 105 v konečném znění, Brusel, 8.3.2006, [Online], [cit. 2008-04-20], 
dostupný z WWW, <http://ec.europa.eu/energy/green-paper- 
energy/doc/2006_03_08_gp_document_cs.pdf>, str.4-7
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poptávky pomocí integrovaného přístupu na základě diverzifikace skladby 
zdrojů energie v EU s přihlédnutím na využití konkurenceschopné domácí a 
obnovitelné energie. Diverzifikace by se ovšem měla také týkat různých 
dopravních energetických cest a dodavatelů energetických surovin. К dosažení 
tohoto cíle by mělo dojít vytvořením právního rámce, který bude podporovat 
příslušné investice do energetické infrastruktury s cílem uspokojit rostoucí
9 Spoptávku po energiích.
К dosažení výše uvedených cílů Zelená kniha o „Evropské strategii pro 
udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii“ předkládá šest konkrétních 
návrhů, které by měly být v následujících letech plněny:
1) V první řadě je potřeba dotvořit jednotný vnitřní trh s plynem a elektřinou, 
účinnější oddělení energetických společností a vytvoření právního rámce pro podporu 
nových investic. Jednotný trh by měl být podle návrhu dotvořen rychleji, neboť jeho 
konkurenceschopnost je podrývána vlnou fůzí a akvizic na národních trzích. Součástí 
vnitřního trhu by podle návrhů Zelené knihy mohla být samostatná Evropská distribuční 
soustava založená na základě „kodexu“ dohodnutého mezi jednotlivými distribučními 
soustavami, které stejně jako soustavy přenosové musí být v rámci Evropy lépe
• 9propojeny. Toto si vyžaduje nezbytné masivní investice do energetické infrastruktury, 
zvláště s ohledem na obnovu neefektivních zařízení a slabých míst v energetické síti, 
které neumožňují efektivní a flexibilní přenos energií v rámci celé Unie.
2) Je třeba, aby EU zajistila spolehlivost a bezpečnost dodávek na svém 
energetickém trhu a také solidaritu mezi členskými státy. Konkrétní opatření podle 
Zelené knihy by mělo spočívat v přezkumu stávajících právních předpisů Společenství o 
zásobách ropy a zemního plynu na jeho území, jejichž skladování a uvolňování rezerv 
by mělo do budoucna být průhlednější. Také by se měla zintensivnit spolupráce mezi 
jednotlivými provozovateli energetických sítí a dále harmonizovat jejich normy a 
provozní řády.27
3) Evropská komise klade v Zelené knize důraz na nutnost plnohodnotné diskuse 
napříč společenstvím o různých zdrojích energie v kontextu diverzifikace
24 EVROPSKÁ KOMISE: ZELENÁ KNIHA, Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou 
a bezpečnou energii, str.4-7
25 Tamtéž, str.4-7
26 Tamtéž, str.8
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energetických zdrojů a zabezpečení dodávek. V této souvislosti je nutné snížení 
závislosti na dovozu energetických surovin a to zejména na třech klíčových 
dodavatelích - Alžírsku, Norsku a Rusku.28
4) Evropa se v nové energetické politice také musí vyrovnat s úkoly, které před 
ni staví změna klimatu a závazky na snižování skleníkových plynů, tak jak se к tomu 
Společenství zavázalo ratifikací Kyotského protokolu. Tyto závazky musí být také 
slučitelné s lisabonskými cíli, a proto Komise v dokumentu o Evropské strategii pro 
udržitelnou, konkurenceschopnou bezpečnou energii navrhuje řadu opatření. 
Například stanovení jasného cíle v stanovení priorit v oblasti energetické účinnosti, 
včetně dosažení 20% úspory energie, kterou by jinak EU spotřebovala do roku 2020. 
Pro splnění tohoto cíle například dokument uvádí zavedení kampaní na podporu 
energetické účinnosti, včetně úspor v budovách, využití finančních nástrojů a 
mechanismů pro podporu investic do zvýšení energetické účinnosti a snižování spotřeby 
v oblasti dopravy, nebo zavedení lepší informovanosti a minimálních norem v 
energetické účinnosti spotřebičů, vozidel a průmyslového vybavení.29
Druhým navrhovaným opatřením tohoto bodu je přijetí dlouhodobého 
pracovního plánu pro obnovitelné zdroje energie včetně splnění stávajících cílů, které 
již byly stanovené a také nutné posouzení toho, jaké cíle a záměry jsou potřebné za 
horizontem roku 2010 a jejich reflexe v odpovídajících legislativách.
5) Pro dosažení výše stanovených cílu je také podle dokumentu Komsie nutný 
Strategický plán pro energetické technologie, na jehož základě se budou optimálně 
využívat zdroje v Evropě, stavět na evropských technologických platformách a s 
případným využitím společných iniciativ v oblasti technologií a společných podniků 
bude možno rozvinout základní trhy pro energetické inovace. Evropa by se také jako 
celek měla stát klíčovým hráčem ve světové soutěži o energetické zdroje.30
6) Posledním návrhem Zelené knihy je Společná vnější energetická politika, 
která má umožnit reagovat na problémy, které vyvolávají vysoké a nestabilní ceny 
energií, rostoucí závislost na dovozu, strmý celosvětový růst poptávky po energii a 
globální oteplování. К dosažení těchto cílů je potřeba, aby EU disponovala jasně 
vymezenou vnější energetickou politikou, kterou by se jednotně řídila na úrovni
27 EVROPSKÁ KOMISE: ZELENA KNIHA, Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou 
a bezpečnou energii, str.4-7
28 Tamtéž, str.4-7
29 Tamtéž, str.4-7
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jednotlivých členských států a současně na úrovni Společenství. Za tímto účelem 
Komise navrhuje:
-  vypracovat smlouvu o celoevropském energetickém společenství,
-  stanovit evropské priority pro výstavbu nové infrastruktury pro nutné 
zabezpečení dodávek energie v EU,
-  navázat nové energetické partnerství s Ruskem,
-  vytvořit nový mechanismus Společenství, který umožní rychlou a 
koordinovanou odezvu v situacích nouze v importu energetických surovin do
EU,
-  prohloubit vztahy s výrobci a spotřebiteli,
-  uzavřít mezinárodní dohodu o energetické účinnosti.32
V požadavku na soudržnou vnější energetickou politiku se v na prvním místě odrazila i 
čerstvě utichlá, již  zmiňovaná, plynová krize mezi Ukrajinou a Ruskou federací ze 
začátku roku 2006 o poplatky za zemní plyn, která vyústila к přerušení dodávek 
zemního plynu do členských států EU.
Zelená kniha Komise pracuje s předpokladem, že vysoká míra závislosti na 
importu, s tím související vysoké ceny energií a globální změny klimatu jsou problémy, 
které sdílí všechny členské státy EU, a které mohou být efektivně řešeny pouze na 
rovině evropské. Zelená kniha se tedy snaží vytvořit pracovní rámec к tomu, aby 
evropská energetická politika mohla naplnit tři základní cíle energetické politiky, které 
jsou obsaženy v jejím samotném názvu a které tvoří provázaný komplex energetické 
problematiky: udržitelný rozvoj, konkurenceschopnost a bezpečnost dodávek.
30 EVROPSKÁ KOMISE: ZELENA KNIHA, Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou 
a bezpečnou energii, str.8-9
31 Tamtéž
32 EVROPSKÁ KOMISE: ZELENA KNIHA, Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou 
a bezpečnou energii, str.9
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Konkurenceschopnost
-vnitřní trh s energií 
-vybudování trans evropských sítí 
-výzkum a inovace
Udržitelný rozvoj
-obnovitelná energie 
-energetická efektivita í 
-jádro
-obchodování s emisemi 
-výzkum a inovace
Bezpečnost dodávek
-mezinárodní dialog 
-evropská burza 
-rafinerie a sklady 
-diverzifikace 
-  výzkum  a inovace
II. 1.6 Energetická politika v Lisabonské smlouvě
Energetická politika je také reflektována v nové Reformní smlouvě EU 
tzv.Lisabonské smlouvy, která nahrazuje referendy odmítnutou Evropskou ústavu.
Nová smlouva se ovšem celkově příliš neliší od návrhu Evropské ústavy, 
hlavním rozdílem je, že Reformní smlouva ostatní smlouvy pouze doplňuje nebo 
upravuje na rozdíl od euroústavy, která předpokládala jejich plné nahrazení. Na 
konečném textu nové smlouvy se představitelé členských státu Unie shodli během 
neformálního summitu v Lisabonu 18.-19.října 2007. Její podpis proběhl 13.12.2007 
v Lisabonu, smlouva vstoupí v platnost po ratifikaci všemi 27 státy Unie a tento proces 
by měl být dokončen do června roku 2009, kdy také proběhnou volby do Evropského 
parlamentu. Na rozdíl od návrhu Evropské ústavy, o které se rozhodovalo i 
v referendech, se členské státy rozhodly pro ratifikaci parlamentní cestou. Jedinou 
výjimkou je ovšem Irsko, kde vyhlášení referenda předpokládá ústava.
Stejně jako v odmítnutém návrhu Evropské ústavy řadí nová Reformní smlouva 
EU energetiku mezi oblasti, ve kterých Evropská unie sdílí pravomoci s členskými 
státy, kam patří mimo jiné například doprava, transevropské sítě a ochrana životního 
prostředí.33 Toto uskupení je logické neboť energetika, politika plánování 
transevropských sítí a ochrana životního prostředí spolu velice úzce souvisí a jde o 
komplexně provázané téma. Energetické politice Evropské unie se v Reformní smlouvě 
EU věnuje článek 194, který si v rámci vytváření vnitřního trhu s energiemi a v rámci
33 EUROPA: TREATY OF LISBON, Full text o f  the treaty, [Online],[cit. 2008-05-03], dostupný 
z WWW, <http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm>, článek 194
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ochrany životního prostředí v duchu solidarity mezi členskými státy klade stejné cíle 
jako výše zmiňovaný návrh ústavy pro Evropu. Tedy zajištění fungování trhu 
s energiemi napříč členskými státy, zajištění bezpečnosti dodávek energie v Evropské 
unii, podpora energetické účinnosti, úspory energie a rozvoj nových a obnovitelných 
zdrojů energie. Ovšem nově se v Lisabonské smlouvě v oblasti energetiky objevuje 
nutnost a zajištění podpory pro propojení jednotlivých energetických sítí, které začíná 
být v současnosti značně nevyhovující.34 Zmíněná doložka solidarity, byť se netýká 
přímo energetiky, právně zakotvuje nástroj, který výrazně napomáhá mobilizaci, 
pomoci a praktické realizaci vědomí EU jako soudržného celku.
Podle Reformní smlouvy EU mají být opatření, která jsou nezbytně nutná 
к dosažení těchto cílů, přijata pouze po konzultaci s Hospodářským a sociálním 
výborem a Výborem regionů, ovšem pokud jsou tato opatření především fiskální 
povahy přijme je Rada jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.35
II. 2 Jarní summit EU v roce 2007
Celkově nej konkrétnější a nej ambicióznější výsledky ovlivňující evropskou 
energetickou politiku přineslo až jednání během jarního summit EU, který se konal 8. -  
9. března 2007 v Bruselu. 27 členských států Evropské unie zde přijalo „Integrovanou 
politiku v oblasti energetiky a klimatu,“ která má tyto tři základní cíle:
• zvýšení bezpečnosti dodávek,
• zajištění konkurenceschopnosti evropských ekonomik a dostupnosti 
cenově přijatelné energie,
• podpora udržitelnosti životního prostředí a boj proti změně klimatu.36
Za účelem dosažení těchto cílů schválila Evropská rada „Akční plán Energetické 
politiky pro Evropu“ pro období let 2007-2009. Tento komplexní plán byl přijat právě 
s ohledem na globální oteplování spolu s potřebou zajistit bezpečnost dodávek a zvýšit 
konkurenceschopnost podniků. Z těchto důvodů je nutné, aby Evropská unie zavedla
34 EUROPA: TREATY OF LISBON, Full text o f  the treaty, článek 194
35 Tamtéž
36 RADA EVROPSKÉ UNIE: Evropská rada v Bruselu 8.9. března 2007, Závěry předsednictví, 
7224/1/07 REV1, 30.4.2007, Brusel, [Online], 30/04/2007, [cit. 2008-05-03], dostupný z WWW, 
<http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/CS/ec/93150.pd£>, str. 11
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integrovanou energetickou politiku spojující opatření nejen na evropské úrovni, ale i na 
úrovni členských států.37
Akční plán stanoví, jakým způsobem lze dosáhnout účinného fungování a 
dotvoření vnitřního trhu EU s plynem a elektrickou energií, který bude více propojen a 
integrován do jednotného vnitřního trhu. Plán se rovněž zabývá zásadní otázkou 
bezpečnosti dodávek energie a reakcí na možné krizové situace. Akční plán dále 
obsahuje jasné směrnice pro účinnou evropskou mezinárodní energetickou politiku 
založenou na společném postoji.38
Tento Akční plán je rozdělen do tří hlavních kapitol, které se týkají 1) dotvoření 
vnitřního trhu s elektrickou energií a zemním plynem, 2) bezpečnosti dodávek a vnější 
energetické politiky a 3) energii z obnovitelných zdrojů.39
Diskuse představitelů členských států ovšem také ukázala na nejednotnost 
v názoru na požadavek Evropské komise na oddělení firem vyrábějících i dodávajících 
energii koncovým zákazníkům. Tyto rozpory ohledně „vlastnického oddělení“ 
dopodrobna popisuje kapitola této práce o Liberalizaci energetického sektoru.
II. 3 Podpůrné a finanční programy energetické politiky
V neposlední řadě nelze opomenout aktivity, které Evropská unie vyvíjí к přímé 
podpoře к dosažení cílů své energetické politiky. Za tyto aktivity lze považovat podporu 
energetickému sektoru prostřednictvím podpůrných, výzkumných a rozvojových 
programů, které EU dlouhodobě financuje.
Jedním z prvních takovýchto programů byl program SYNERGY, který vznikl po 
druhé ropné krizi v roce 1979. Mezinárodní program měl za cíl posílit mezinárodní roli 
Společenství v energetickém sektoru plánováním na národní a regionální úrovni a dále 
poskytoval organizační pomoc při implementaci energetické politiky, zejména budování 
institucí odpovědných za utváření střednědobé a dlouhodobé energetické politiky.40 Ve 
střední a východní Evropě si program SYNERGY  klade za cíl pomoci novým 
přístupovým zemím v plnění evropských nejen legislativních, ale i technických kriterií 
pro vstup do EU. Program také poskytoval prostředky pro koordinaci projektů PHARE
7 RADA EVROPSKÉ UNIE: Evropská rada v Bruselu 8.9. března 2007, Závěry předsednictví, str. 13
38 Tamtéž, str. 14
39 Tamtéž, str. 16-23
40 CORDIS: Community Research & Development Information Service. Synergy Programme, [Online], 
[cit. 2008-04-15], dostupný z WWW, <http://cordis.europa.eu/synergy/home.html>
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a THERMIE v energetickém sektoru v zemích střední a východní Evropy.41 Dnes je 
program SYNERGY v mezinárodní spolupráci zaměřen na zabezpečení dodávek a 
implementaci Kyotského protokolu, popřípadě závazků z konference o změně klimatu 
na Bali v prosinci 2007.
Značné výdaje byly vynaloženy na výzkum a vývoj nových uhelných 
technologií a programů jaderného štěpení a syntézy. Důležitá podpora na výzkum a 
vývoj byla také poskytnuta programům rozvoje energetické výkonnosti a obnovitelných 
zdrojů energie prostřednictvím programů THERMIE - JOULE, které se zabývají 
především vývojem a výzkumem nejademých zařízení a snížením negativních vlivů při 
výrobě a distribuci elektřiny na životní prostředí.42
Na podporu obnovitelných zdrojů energie je  určen především program 
Intelligent Energy Europe, který je komunitámím podpůrným programem, jehož 
smyslem je poskytovat finanční podporu nadnárodním, národním, regionálním i 
místním iniciativám tak, aby došlo к odstraňování tržních bariér pro vyšší využívání 
obnovitelné energie a zvyšování energetické účinnosti 43 Tento program je rozdělen do 
čtyř základních sub-programů, které se specializují na různé oblasti energetického 
sektoru nebo sektoru, který je na energiích velice závislý.
Mezi tyto programy patří program SAVE, ALTENER, STEER a COOPENER. 
Programy SAVE I  a II jsou v podstatě vzdělávací a výzkumné programy 
netechnologických projektů, které jsou primárně zaměřené na úspory a racionální 
využití energií nejen v hospodářském sektoru, ale také v domácnostech.44 ALTENER I  a
II jsou programy, které podporují rozvoj energetické účinnosti u obnovitelných zdrojů 
energie a to konkrétně u biomasy, větrných a vodních elektráren a solárních zdrojů 
energie. V praxi tento podpůrný program zahrnuje propagaci nových a obnovitelných 
zdrojů energie pro centralizovanou i decentralizovanou výrobu elektřiny, tepla a jejich 
integraci do místního ekosystému a energetického systému. Oba tyto programy byly
41 CORDIS: Synergy Programme, Review o f  Activities 1994-1996, Central and Eastern Europe,
[Online], [cit. 2008-04-15], dostupný z WWW, <http://cordis.europa.eu/synergy/src/review3.htm>
42 CORDIS: The ОРЕТ Network, JOULE/THERMIE, [Online], [cit. 2008-04-15], dostupný z WWW, 
<http://cordis.europa.eu/opet/src/joutherm.htm>
43 EUROPEAN COMMISSION: Intelligent Energy Europe Homepage, [Online], [cit. 2008-04-15], 
dostupný z WWW, <http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html>
44 EUROPEAN COMMISSION: The Save Programme, [Online], [cit. 2008-04-15], dostupný z WWW, 
<http://ec.europa.eu/energy/rtd/save/index_en.htm>
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později zapracovány do Bílé knihy Komise z listopadu 1997 (COM(97)599) „Energy 
for the Future: Renewable Sources of Energy.“45
Program STEER představuje podporu pro iniciativy spojené s energetickými 
aspekty dopravy, s diversifikací paliv, s propagací biopaliv a s energetickou účinností v 
dopravě. Oproti tomu program COOPENER podporuje aktivity spojené s propagací 
obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti v rozvojových zemích, především 
v rámci spolupráce EU s rozvojovými zeměmi Afriky, Asie, Latinské Ameriky a 
Pacifické oblasti.
Významným a přínosným programem pro snižování emisí skleníkových plynů je 
také program CARNOT, který financuje výzkum a vývoj čistých spalovacích technologií 
tuhých fosilních paliv v uhelných elektrárnách nebo jiných spalovacích zařízeních.46
II. 4 Souhrn
Ačkoli Evropa vstoupila do formování společné energetické politiky velice 
razantně již před více jak 57 lety založením Společenství uhlí a oceli, které se stalo 
jedním z motorů evropské integrace a odráželo poválečný důraz na sektor energetiky, 
nemá Evropa dodnes efektivní a koordinovanou společnou energetickou politiku, 
například po vzoru evropské zemědělské politiky, která je pevně zakotvená na 
komunitámí úrovni.
Evropské společenství sice zareagovalo na ropné krize v sedmdesátých letech 
dvacátého století, ovšem tyto změny byly spíše technického charakteru, kdy Evropa 
začala investovat do úsporných a efektivních průmyslových zařízení, aby dosáhla 
snížení spotřeby energetických surovin, včetně otevírání ložisek ropy a zemního plynu 
v oblasti Severního moře. Do této doby laciné a bezproblémové dodávky energetických 
surovin z oblasti jak bývalého SSSR, tak i Blízkého východu, nenutily Společenství 
formulovat závaznou a společnou energetickou politiku. Téma energetiky se v 
evropské politické rovině objevuje v průběhu osmdesátých let v souvislosti vytvářením 
jednotného vnitřního trhu a potřeby liberalizace jednotlivých odvětví. Dalo by se říci, že 
právě liberalizace energetického sektoru byla impulsem к diskusi o jasně formulované 
energetické politice.
45 EUROPEAN COMMISSION: The Altener Programme, [Online], [cit. 2008-04-15], dostupný 
z WWW, <http://ec.europa.eu/energy/rtd/altener/index_en.htm>
46 EUROPEAN COMMISSION: The Carnot Programme, [Online], [cit. 2008-04-15], dostupný 
z WWW, <http://ec.europa.eu/energy/rtd/camot/index_en.htm>
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Prvotním cílem evropské energetické politiky je samozřejmě zajistit stabilní 
dodávky energie do všech členských států a současně evropským spotřebitelům 
poskytnout možnost výběru dodavatele elektrické energie či zemního plynu, který tyto 
komodity, stejně jako komodity dodavatelů pohonných hmot, bude poskytovat za 
dostupné a přijatelné ceny při respektování maximální ochrany životního prostředí.
Dnes Evropská unie čelí novým výzvám jako jsou rostoucí poptávky po 
energiích, vysoké a nestálé ceny energie, zvyšující se závislost na dovozu a především 
změně klimatu, na které musí Evropa adekvátně reagovat a na mezinárodní scéně 
hovořit v těchto otázkách jedním hlasem s jasně vymezeným mandátem členských států. 
Tomu se Evropská unie přiblížila vydáním Zelené knihy o Evropské strategii pro 
udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii, kde vymezila cíle evropské 
energetické politiky a způsoby, jak těchto cílů dosáhnout. Ovšem i v tomto dokumentu 
nelze hovořit o „společné“ energetické politice, ale spíše o politice koordinační, kdy 
Komise harmonizuje a koordinuje jednotlivé energetické politiky a koncepce členských 
států a „rozdává“ konkrétní cíle, které musí členské státy naplnit. Na druhou stranu je 
ovšem Unie aktivním „hráčem“ a prostřednictvím finančních a podpůrných programů 
na jedné straně se snaží odvětví energetiky stimulovat a rozvíjet, a na druhé straně 
vytvářením konkrétních návrhů norem, například minimálními požadavky na izolaci 
plášťů budov nebo minimálními normami pro energetickou účinnost zařízení a 
spotřebičů, dojít к úsporám energie, která není v rámci celé EU zanedbatelná.
Energetika je jako jeden z klíčových sektorů evropské ekonomiky životně 
důležitá nejen pro realizaci Lisabonské strategie a vytváření efektivního dynamického 
plně konkurenceschopného vnitřního trhu Evropské unie, ale také pro naplňování 
závazků vyplývajících z Kyotského protokolu a vnitřních nařízení Komise o snižování 
emisí skleníkových plynů. Pokud к tomuto přičteme ještě třetí rozměr, a to význam 
energetiky z hlediska zajištění evropské bezpečnosti, je  společná energetická politika na 
komunitární úrovni jediným možným předpokladem pro udržitelnou, 
konkurenceschopnou a bezpečnou energii v Evropě. К  dosažení těchto cílů by Evropa 
měla přistoupit к integrování energetické politiky mezi další politiky s vnější dimenzí a 
učinit z energetické politiky důležitou součást společné bezpečnostní a zahraniční 
politiky Evropské unie.
V závislosti na všech výše zmíněných faktorech, které formulují současnou 
podobu evropské energetické politiky, můžeme identifikovat její tři hlavní současné 
cíle, které musí do budoucna výrazně akcelerovat:
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• vytvoření efektivních otevřených konkurenčních trhů s elektřinou a plynem
• zajištění bezpečnosti dodávek energie
• dosažení přísných environmentálních cílů, zejména v boji proti klimatickým 
změnám.
Toto jednoduché schéma cílů evropské energetické politiky, které kopíruje 
hlavní priority Akčního plánu pro energetickou politiku přijatého Evropskou radou 
v březnu 2007, také reflektuje tato práce a jednotlivými body se budou zabývat 
následující kapitoly.
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JAKO SOUČÁST JEDNOTNÉHO VNITŘNÍHO TRHU E U
Liberalizace energetického sektoru EU patří bezesporu к nej důležitějšímu a také 
к nej diskutovanějšímu pilíři Evropské energetické politiky, neboť vytváří prostředí pro 
jasnou formulaci jiných energetických závazků a v neposlední řadě poskytuje prostor 
pro jednotný vnitřní energetický trh. Ten je  dosažitelný jedině, účinnou liberalizací, 
zvýšením konkurence a transparentnosti přístupu výrobců energie do přenosových sítí. 
Jedině tak lze docílit stabilního, efektivního, konkurenceschopného a dostupného 
evropského energetického trhu, který bude dále stimulovat a rozvíjet služby navazující 
na tento sektor a související s dalšími energetickými výzvami.
Při zkoumání samotného procesu liberalizace energetického sektoru Evropské 
unie je bezpodmínečně nutné přihlížet právě к širšímu kontextu této problematiky. 
Proces liberalizace tohoto sektoru je posuzován hlavně jako „bourání“ jednotlivých 
státních energetických monopolů a tím vytváření konkurenceschopnějšího prostředí, 
ve kterém by mělo dojít ke snížení cen pro koncové zákazníky, kteří by měli mít 
svobodnou volbu ve výběru svého dodavatele energie.47 Proces liberalizace a vnitřní trh 
jako takový však nemůžeme jednoduše považovat za cíl, nýbrž pouze za nástroj к 
dosažení silné evropské ekonomiky, která nejen že bude schopna investovat sama do 
sebe a nadále se rozvíjet, ale bude také schopná dlouhodobě obstát ve světové 
konkurenci, což bude kvůli dynamicky se rozvíjejícím trhům v Asii stále obtížnější.
III. 1 Právní rámec liberalizace energetického sektoru v EU
Dalo by se říci, že samotný proces liberalizace energetického sektoru byl poprvé 
zahájen již v roce 1985 rozhodnutím Evropského soudního dvora, které stanovilo, že 
elektřina je zboží jako každé jiné. Ovšem zásadní impuls к formování základů 
energetické strategie a vnitřního trhu Společenství dal v roce 1986 Jednotný evropský
47 Od 1.7.2007 si jak  domácnosti, tak průmysloví odběratelé mohou zvolit svého dodavatele energií. 
Ovšem tento princip je  omezen na území členských států.
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48 • • •akt (JEA) , který oživil ekonomickou integraci Evropských společenství rozšířením 
podmínek jednotného trhu do nových hospodářských sektorů.
III. 1.1 Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a zemním 
plynem
Legislativní proces liberalizace evropského energetického sektoru byl zahájen 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES o společných pravidlech pro vnitřní 
trh s elektřinou z 19. prosince 1996. Tato směrnice vytváří právní rámec pro společná 
pravidla pro oddělenou výrobu, přenos a distribuci elektřiny. Dále upravuje organizaci a 
fungování v obchodování s elektřinou, přístup na trh, kritéria a postupy pro výběrová 
řízení a udělování povolení pro provozování přenosových a distribučních soustav.49 Tím 
de-facto končí doposud přirozený a pevně zakotvený a propojený státní monopol na 
výrobu, přenos a distribuci energií v členských státech.
Směrnice stanovila zásadní požadavek, kterým bylo otevření trhu s elektrickou 
energií. Komise chtěla docílit zrušení závislosti pouze na jednom monopolním 
dodavateli elektrické energie tím, že si postupně velcí spotřebitelé (ti, kteří užívají 
nejméně 40 GWh v roce 1999, 20 GWh v roce 2000 a 9 GWh v roce 2003) budou moci 
vybrat od koho budou elektřinu nakupovat.50 Ovšem ve skutečnosti řada členských států 
překročila tento minimální požadavek a tím byl „spontánně“ nastartován proces zásadní 
transformace evropského energetického sektoru. Začátkem roku 2003 bylo již více než 
70 % průmyslového trhu s elektřinou otevřeno působení konkurence.51 Na základě 
ustanovení výše uvedené směrnice došlo к vytvoření národních regulačních orgánů a 
hlavně к oddělení účetnictví monopolních integrovaných podniků, kde se oddělilo 
účtování za výrobu, přenos a distribuci elektřiny. Tímto vzrostl tlak na efektivitu 
procesů uvnitř integrovaných podniků, kdy dochází к zavádění metod finančního řízení
48 JEA byl první významnou revizí Římských smluv. Byl podepsán 17. února 1986 v Lucemburku a 28. 
února 1986 v Haagu, vstoupil v platnost 1. července 1987. Cílem Jednotného evropského aktu bylo 
především odstranění zbývajících překážek obchodu tak, aby do konce roku 1992 mohl vzniknout 
společný trh Evropských společenství (čili volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu). Dále posílení role 
Evropského parlamentu a principu kvalifikované většiny (Evropská společenství již  neměla 6, ale 12 
členů, bylo tedy nesnadné nadále přijímat rozhodnutí jednomyslně). Lepší usnášeníschopnost Rady, což 
vyžadovalo částečné přerozdělení hlasů a změna společného celního sazebníku.
49 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/92/ES ze dne 19.prosince 1996 o 
společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, celex: 31996L0092, [Online], 19/12/1996, [cit. 2007- 
06-17], dostupný z WWW, <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L: 1997:027:0020:011:CS:HTML>
50 tamtéž
51 Energetika 2/2003: [Online], 2/2003, [cit. 2007-06-16], dostupný z WWW, 
<http://www.energetik.cz/hlavni3 ,html?m 1 =/clanky/en_2003_2_l .html>
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energetických společností a tím je také cena elektřiny jako komodity mnohem více 
určována trhem.
Obdobně jako výše zmíněná směrnice 96/92/ES upravuje pravidla trhu 
s elektřinou, tak na podobném principu upravovala pravidla trhu s plynem směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/30/ES, ze dne 22.6.1998 o společných pravidlech pro 
vnitřní trh se zemním plynem, která zavádí jednotná pravidla pro vnitřní trh EU pro 
obchodování se zemním a zkapalněným plynem na úrovni přepravy, distribuce a 
uskladňování. Stejně jako u elektřiny, tak i tato směrnice zavádí minimální procenta 
oprávněných koncových zákazníků, kteří si mohou vybrat svého dodavatele zemního 
plynu a to následovně: do 20.8.2003 musí členské státy zajistit možnost volby 
dodavatele takovým spotřebitelům, kteří dohromady spotřebují 28 % celkové roční 
spotřeby v příslušném členském státě EU a 33 % v roce 2008.52 Avšak tato směrnice do 
budoucna nepočítala s otevřením trhu pro všechny typy odběratelů a ponechala pouze 
na jednotlivých členských státech, kteří spotřebitelé budou mít možnost volby 
dodavatele.
Dalším stimulem pro rozvoj jednotného energetického trhu a jeho liberalizaci 
byla podpora přeshraničního obchodu uvnitř EU tím, že došlo ke zrušení tranzitních 
poplatků vybíraných po každém překročení vnitřní hranice EU. Případy přetížení 
mezinárodních vedení jsou tedy řešeny především čistě fyzikálními mechanismy, nikoli 
tržními. Ovšem kapacita mezinárodních -  interkontinentálních vedení elektřiny, ropy či 
plynu v rámci zemí Evropské unie je stále nedostatečná a vyžaduje masivní investice. 
Z následující tabulky je patrné, že přeshraniční toky elektřiny se v Evropě od otevření 
trhu v roce 1996 rok od roku mírně zvyšují. Avšak pouze průměrně 10 % elektřiny 
spotřebované v EU je přenášeno přes hranice členských států právě z důvodu chybějící 
infrastruktury, zbytek tvoří obchodní transakce za účelem zisku.53
52 SMĚRNICE 98/30/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 22.6.1998, o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, celex: 3 1998L0030, [Online], 22/6/1998, [cit. 2007-06- 
17], dostupný z WWW, <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0030:CS:HTML>
53 EVROPSKÁ KOMISE: SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU, Zpráva o 
zkušenostech získaných při uplatňování nařízení (ES) č. 1228/2003, „Nařízení o přeshraničním  
obchodu s elektřinou“, COM (2007) 250, Brusel 15.května 2007, [Online], 15/5/2007, [cit. 2007-06-17], 
dostupný z WWW, < http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0250:FIN:CS:PDF>
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Zdroj: COM (2007) 25O54
III. 1.2 Směrnice 2003/54/ES a 2003/55/ES nahrazující směrnice o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a zemním plynem z let 1996 a 1998
Velice podstatným krokem v procesu liberalizace energetického sektoru bylo 
v roce 2003 přijetí směrnic 2003/54/ES, kterou se ruší směrnice 1996/92/ES, a směrnice 
2003/55/ES, kterou se ruší směrnice 1998/30/ES. Obě citované směrnice doposud 
představují základní pilíř právního rámce liberalizace trhu s plynem a elektřinou jako 
součást pravidel vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem. Motorem těchto změn 
v evropské energetické legislativě byla výzva Evropské rady na zasedání v Lisabonu v 
březnu roku 2000 к urychlenému provedení prací na dobudování vnitřních trhů 
s elektřinou a plynem а к urychlení liberalizace těchto odvětví s cílem dosáhnout plně 
funkčního vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou. Proto také bylo nutné vytvořit 
novou legislativu, která by tuto ideu odrážela a naplňovala. Tato idea také plně 
koresponduje s plánem Lisabonské strategie.35
Směrnice 2003/54/ES a 2003/55/ES nahrazují a doplňují již v předchozích 
směrnicích stanovená společná pravidla vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou.
V nových výše uvedených směrnicích jsou využity zkušenosti členských států 
z postupného „otevírání“ energetického trhu EU volné konkurenci. Důraz se v těchto 
dokumentech klade na nediskriminační přístup к přenosovým a distribučním sítím a na
54 tamtéž
55 Na summitu Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000 byl v Evropské unii zahájen proces, jehož cílem 
bylo do roku 2010 přeměnit EU v nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku, 
schopnou udržitelného růstu s více a lepšími pracovními místy a s více posílenou sociální 
soudržností.
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transparentní a rovné podmínky pro všechny účastníky trhu a zajištění spravedlivého 
přístupu hlavně pro malé dodavatele a výrobce. К tomuto účelu se nově zavádí 
povinnost právně oddělit výrobu a obchod s elektřinou od přenosu a distribuce 
elektřiny. Předchozí směrnice požadovaly pouze oddělené účetnictví v integrovaných 
podnicích. U společností v elektroenergetice směrnice požaduje oddělení provozu 
distribuční sítě od obchodu s elektřinou. Ten by měl přejít čistě pod obchodní 
společnost, která by pouze obstarávala nákup a obchod s elektřinou či plynem. Podle 
Komise ES by právě z tohoto měli mít prospěch koncoví spotřebitelé, kteří by nemuseli 
být vázáni čistě na jednoho dodavatele. V případě plynárenství bylo také stanoveno 
právní oddělení provozování distribučních soustav od obchodních činností, ovšem 
oproti směrnici 2003/54/ES, zabývající se elektroenergetikou, obsahuje „plynárenská“ 
směrnice 2003/55/ES několik výjimek. Nejen, že právní oddělení distribuce od přepravy 
a obchodu s plynem nebylo nutné realizovat к datu vstupu v platnost směrnice, ale šlo 
jej odsunout nejpozději do 30. června 2007.56
Ze směrnic také vyplývá, že právním rozdělením nemusí dojít к rozdělení 
vlastnictví aktiv daných společností. Společnosti tedy mohou být vlastněny jedním 
majitelem či právnickou osobou, ovšem pokud jsou provozovatelé přenosové a 
distribuční soustavy součástí vertikálně integrovaného podniku, musí být právně, 
organizačně a v rozhodování nezávislí na ostatních činnostech integrovaného podniku.
Obě směrnice zavádějí povinnost ustanovit národní regulační orgány, které mají 
být zárukou nediskriminačního chování provozovatelů přenosových a distribučních sítí. 
Tyto národní regulační orgány musí být ze zákona nezávislé na zájmech energetického 
odvětví a také jsou odpovědné za fungování trhu s elektřinou a zemním plynem 
v jednotlivých členských státech. Zpravidla se jedná o jeden regulační úřad, který má na 
starosti jednotlivá odvětví, ať už elektroenergetiku, plynárenství nebo jiná síťová 
odvětví, jako jsou například telekomunikační služby nebo poštovní sektor. Tyto úřady 
také dohlíží na ochranu koncových zákazníků, zejména na domácnosti, dále na zajištění 
veřejné služby, čímž se rozumí zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a kvality dodávek na 
základě transparentních cen, které jednotlivé národní úřady každoročně prověřují.
Tento cíl měl být dosažen zejména prostřednictvím rozvoje znalostní společnosti, podpory výzkumu a 
vývoje, odstraňováním překážek na vnitrním trhu a zlepšováním podnikatelského prostředí, modernizací 
sociálního modelu, podporou zaměstnanosti a udržitelného rozvoje.
56 SMĚRNICE 2003/55/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. června 2003 o 
společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, kterou se zrušuje směrnice 98/30/ES, celex 
č:32003L0055, dostupný z WWW, <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:l 76:0057:01 :CS:HTML>
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V souvislosti se zavedením instituce národních regulačních úřadů je také důležité zmínit 
vytvoření Evropského regulátora směrnicí 2003/796/ES o zřízení skupiny evropských 
regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství. Ovšem role a pravomoci 
tohoto orgánu jsou dosti omezené a v současnosti Evropský regulátor zastřešuje národní 
regulační úřady na unijní úrovní a každoročně vyhodnocuje jejich činnost.
Hlavním cílem směrnic bylo pevné stanovení termínů pro konečné otevření trhu 
pro všechny koncové odběratele, které by za stanovených podmínek umožnily nejen 
velkým průmyslovým podnikům, ale také jednotlivým domácnostem volbu dodavatele 
energie. V případě elektřiny to bylo pro podniky a podnikatele od 1. července 2004 a 
pro domácnosti od 1.července 2007.57 V případě zemního plynu měly být všechny 
národní trhy plně otevřené к 1.červenci 2007.58
III. 1.3 Třetí energetický balíček Evropské komise
Evropská komise již usiluje o vytvoření jednotného energetického trhu, který by 
zvýšil konkurenceschopnost odvětví a přispěl ke vzniku nových pracovních míst, již  od 
počátku devadesátých let. Ačkoli probíhá liberalizace energetického sektoru prakticky 
od roku 1996 na základě provádění společných pravidel implementace evropského 
práva do jednotlivých národních právních systémů, není tento proces podle Komise 
dostačující a zdaleka není uzavřen. Důvodem je fakt, že plně konkurenční a společný trh 
s elektřinou a plynem doposud nevznikl i přes skutečnost, že všichni koncoví odběratelé 
energií si od 1. července 2007 mohou zvolit svého dodavatele elektřiny a plynu. 
Předseda Evropské komise José Manuel Barroso v den vydání nového návrhu 
energetické legislativy podtrhl nutnost nové legislativy takto:
"An open and fa ir  internal energy market is essential to ensure 
that the EU  can rise to the challenges o f  climate change, increased 
import dependence and global competitiveness. This is about getting a 
better deal fo r  consumers and business and making sure that third 
country companies respect our rules. "59
57 SMĚRNICE 2003/54/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z<? dne 26. června 2003 о 
společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje směrnice 96/92/ES, celex 
č: 32003L0054, dostupný z WWW, <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0037:01 :CS:HTML>
58 SMĚRNICE 2003/55/ES
59 EU PRESS RELEASES: Energising Europe: A real market with secure supply, [Online, 19/09/2007], 
[cit. 2008-04-04] dostupný z WWW,
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1361&format=HTML&aged=l&langua 
ge=EN&guiLanguage=en>
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Evropská komise 19. září 2007 zveřejnila dlouho očekávaný a diskutovaný tzv. 
třetí energetický balíček, tedy již třetí legislativní úpravu po předchozích směrnicích 
z roku 1996 a 1998 a jejich úpravě z roku 2003. „Balíček“ obsahuje návrhy na změny 
směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech vnitřního trhu s elektřinou a směrnice 
2003/55/ES o společných pravidlech vnitřního trhu splynem, dále obsahuje návrhy na 
změnu nařízení ES č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční 
obchod s elektřinou a nařízení ES č. 1775/2005 o podmínkách přístupu к plynárenským  
přepravním soustavám.60 Tato zmíněná nařízení určují pravidla pro přeshraniční 
výměny elektřiny a zemního plynu a stanoví mechanismus vyrovnání nákladů, které 
vzniknou provozovatelům přenosových soustav, které vznikají v důsledku 
přeshraničních toků elektřiny a zemního plynu. Nařízení dále určují pravidla, kritéria a 
poplatky za přístup к energetické přenosové infrastruktuře.61
Nový legislativní balíček obsahuje také návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje 
Agentura pro spolupráci energetických regulačních úřadů, která může vydávat 
stanoviska určená provozovatelům přenosových nebo přepravních soustav, dále 
stanoviska a doporučení určená regulačním orgánům a Komisi ES, a také přijímat 
individuální rozhodnutí v technických otázkách popsaných ve směrnicích 2003/54/ES a 
2003/55/ES a nařízeních ES č. 1228/2003 a č. 1775/2005.62 Nově navržená Agentura 
nemá být náhradou za již fungující národní regulátory, nemá být ani Evropským 
regulátorem, ale měla by pouze doplňovat úkoly národních regulátorů na evropské 
úrovni s pravomocí vydávat závazná rozhodnutí. Tato Agentura má také usnadnit 
přeshraniční obchodování s energií a podporovat rozmanitost a bezpečnost dodávek na 
základě vytváření společných obchodních a technických předpisů. Ovšem tyto předpisy 
jsou již v případě elektrické energie dosti striktně dány organizací UCTE -  Union fo r  
the co-ordination o f  transmission o f  electricity, která sdružuje všechny státy 
kontinentální Evropy (mimo zůstává pouze Skandinávie, Velká Británie a Irsko) a
60 EUROPEAN COMMISSION: Proposal fo r  a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIANMENT  
AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/54/EC, 2003/55/EC, REGULA TION OF THE 
THE EUROPEAN PARLIANMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 
1228/2003, No 1775/2005 and Establishing an Agency fo r  the Cooperation o f  Energy Regulators,
COM(2007) DRAFT, [Online, 19/09/2007], [cit. 2008-04-04] dostupný z WWW, 
<http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/doc/2007_09_19_explanatory_memorandum_en.pd 
t>, str. 1
61 BOUŠOVÁ, Ivanka. HAVEL. Ladislav, KLÍMA. Tomáš, NEUŽIL. Jaroslav, a kol: Přehled evropské 
energetické legislativy 2, str. 167,355
62 Tamtéž, str.9
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zajišťuje stabilitu frekvence a tím i celé sítě v těchto zemích.63 Avšak regionálně je 
kontinentální Evropa v rámci UCTE rozdělena do několika synchronních zón, které 
spolu technicky spolupracují. Je tedy otázkou, do jaké míry budou navrhované plány 
zasahovat do kompetencí UCTE.
Komise ES v této poslední právní úpravě navrhuje legislativně dotvořit 
prostředí, které zajistí konkurenceschopnost EU jako celku, umožní zajistit bezpečnost 
dodávek elektřiny a plynu a dle Komise zajistí schopnost pokrýt energetické potřeby 
občanů i evropského hospodářství a napomůže řešení problémů, které jsou mimo jiné 
také spojené s globální změnou klimatu. Komise je také toho názoru, že vlastnické 
oddělení integrovaných energetických společností je jediná možnost, jak zajistit 
spravedlivý přístup к sítím i pro malé dodavatele, jak zvýšit transparentnost cenové 
tvorby dodávek energie a jak dosáhnout větší konkurence na evropských trzích 
s elektřinou a plynem.64
Komise proto navrhuje přijmout dosti razantní opatření spočívající zejména ve 
vlastnickém oddělení dodavatelských a výrobních činností od provozování přenosových 
a distribučních sítí. Doposud jsou tyto činnosti odděleny pouze v právním smyslu dle 
ustanovení směrnic 2003/54/ES a 2003/55/ES, které Komise ES nepovažuje za dosti 
účinné. V praxi by to pro integrovanou společnost znamenalo nucený odprodej části 
akcií, aby těmto požadavkům vyhověla. Za touto myšlenkou vlastnického oddělení se 
skrývá přesvědčení Komise, že akcionáři společností provozující přenosové sítě budou 
prosazovat vyšší investice do přenosové infrastruktury s cílem přilákat na trh další 
obchodníky s energií. Tím by se zvýšila soutěž na poli využívání přenosových sítí.65 
Komise se také domnívá, že nedostatečná harmonizace kompetencí národních 
energetických regulátorů je jednou z hlavních příčin, proč unijní energetický trh stále 
nefunguje tak, jak by měl, a proto nový právní rámec také požaduje větší harmonizaci, 
posílení pravomocí a větší nezávislost národních regulačních úřadů, pro které by měl 
být vytvořen nový mechanismus spolupráce na evropské úrovni. Obdobný mechanismus
63 UCTE - Union fo r  the co-ordination o f  transmission o f  electricity, [Online], dostupný z WWW, 
<http://www.ucte. org/>
64 EUROPEAN COMMISSION: Proposal fo r  a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIANMENT  
AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/54/EC, 2003/55/EC, REGULATION OF THE 
THE EUROPEAN PARLIANMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 
1228/2003, No 1775/2005 and Establishing an Agency fo r  the Cooperation o f  Energy Regulators,
str. 18
65 EUROPEAN COMMISSION: Third energy package: Questions and Answers, MEMO/07/362,
Brusel, 19.9.2007, [Online], 19/09/2007, [cit. 2008-04-02], dostupný z WWW,
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/362&format=HTML&aged=0&lan 
guage=EN&guiLanguage=en>
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spolupráce má být vytvořen také pro provozovatele přenosových soustav. Má jím být 
zlepšena koordinace provozování sítí a jejich zabezpečení na mezinárodní úrovni s větší 
efektivitou průhlednosti operací na evropském energetickém trhu. Zdůrazňuje se také 
potřeba posílit zabezpečení dodávek a přeshraničního obchodu v duchu solidarity mezi 
členskými státy EU. Intenzivní spolupráce mezi provozovateli přenosových soustav je 
totiž nezbytnou podmínkou pro integraci trhů s elektřinou a zemním plynem. Tím by 
bylo zajištěno optimální řízení energetických přenosových soustav tak, aby mohla být 
vytvořena Evropská síť provozovatelů přenosových soustav, která by také dokázala 
zajistit dodávky přeshraničním zákazníkům a jednotlivým dodavatelům elektřiny či 
zemního plynu.66 Návrh nařízení ukládá, aby provozovatelé přenosových soustav 
spolupracovali na evropské úrovni právě prostřednictvím zmiňované „Evropské sítě 
provozovatelů přenosových soustav“ jako s orgánem, který má být odpovědný Evropské 
komisi. V rámci „Evropské sítě“ bude přijat desetiletý investiční plán pro celou EU a 
současně uložena povinnost provozovatelům přenosových soustav spolupracovat na 
regionální úrovni.67
Tato krásná idea o vytvoření Evropské přenosové sítě však naráží na čistě 
technický problém. Jednotlivé přenosové sítě byly budovány nekoordinovaně pouze pro 
potřeby jednotlivých států. Z tohoto důvodu je přeshraniční propojení jednotlivých 
přenosových sítí značně nedostatečné a vzhledem к novým potřebám a výzvám 
vnitřního trhu EU i dosti poddimenzované. Právě transevropské, respektive mezistátní, 
propojení energetických přenosových sítí jednotlivých členských států Unie tak dnes 
tvoří významnou překážku v procesu liberalizace trhu s elektřinou v rámci EU.
V posledních letech se do takovýchto přenosových kapacit v EU dostatečně 
neinvestovalo a již dnes se hlavně elektoenergetický sektor potýká s vážnými problémy 
v souvislosti s nárůstem nových ekologických zdrojů elektrické energie (hlavně větrné 
elektrárny), které Komise ES požaduje a podporuje v rámci podpory obnovitelných 
zdrojů energie a snižování emisí skleníkových plynů. S tím souvisí i podpora výstavby 
ropovodů, plynovodů a vedení vysokého napětí, která mají zajistit dostatečné propojení
66 BOUŠOVÁ, Ivanka. HAVEL, Ladislav. KLÍMA, Tomáš. NEUŽIL, Jaroslav, a kol: Přehled evropské 
energetické legislativy 2, Done, s.r.o., Praha 2008, ISBN 978-80-903114-3-5, str.444
67 EUROPEAN COMMISSION: Proposal fo r  a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIANMENT 
AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/54/EC, 2003/55/EC, REGULATION OF THE 
THE EUROPEAN PARLIANMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 
1228/2003, No 1775/2005 and Establishing an Agency fo r  the Cooperation o f  Energy Regulators, 
str.13-15
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jak v rámci EU, tak se sousedními nečlenskými zeměmi, aby bylo dosaženo 
zjednodušení obchodu s energií uvnitř Unie.
III. 2 Rozpory ohledně vlastnického unbundling!! (oddělení)
Ačkoli bylo znění třetího legislativního energetického balíčku dlouho netrpělivě 
očekáváno а к oficiálnímu představení došlo v září 2007, byl jeho rámcový obsah díky 
řadě debat a vyjednávání na nejrůznějších úrovních dopředu znám. V posledním roce 
před zveřejněním třetího energetického balíčku se diskuse v rámci liberalizace 
energetiky točila především okolo vlastnického oddělení (unbundlingu) přenosových sítí 
od produkce a dodávek energie, které bylo již  pevně zakotveno v dokumentu Evropské 
komise „ Energetická politika pro Evropu “ z ledna 2007, kde Komise poznamenává, že 
v případě absence úplného oddělení integrovaných energetických společností nemohou 
národní regulátoři plně zajistit odstranění nedostatečné motivace pro nutné a adekvátní 
investice do přenosových sítí.68 Tento požadavek Komise byl natolik odvážný, že 
reakce subjektů energetického trhu a jednotlivých členských států na sebe nenechaly 
dlouho čekat.
Evropští lídři sice na březnovém summitu Evropské rady v roce 2007 vyzvali 
к důkladnému oddělení jednotlivých aktivit v procesu výroby, přenosu a distribuce 
energií а к urychlené plné implementaci stávající platné legislativy, ale již  nepodpořili 
plné vlastnické rozdělení integrovaných podniků, které není v závěrech Evropské rady 
ani zmíněno.69 Ovšem na druhé straně dala Evropská rada Komisi prostřednictvím 
německého předsednictví jednoznačný mandát vytvořit nový návrh dalších kroků, které 
povedou к důkladné liberalizaci s elektřinou a zemním plynem.70
Právě vlastnický „unbundling“ jako takový se stal předmětem sporů mezi 
jednotlivými členskými státy během zasedání evropských ministrů dopravy a energetiky 
začátkem června v roce 2007 v Lucemburku. Doposud mají jednotlivé subjekty na 
energetickém trhu nejen oddělené účetnictví, ale jsou především odděleny právně a mají
68 EUROPEAN COMMISSION: Communication from  the Commission to the European Council and 
the European Parliament, A N  ENERGY POLICY FOR EUROPE, COM(2007)1, 10.1.2007, Brusel, 
[Online], 10/01/2007, [cit. 2008-04-02], dostupný z WWW,
<http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf>, str.4-5
69 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION: Brussels European Council 8/9 March 2007, Presidency 
Conclusion, str. 10,11
70 BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT und TECHNOLOGIE: Energy Council discusses 
issues o f  the internal market fo r  electricity and gas, Presse-Mitteilung, 6.6.2007, Berlin, [Online], 
6/06/2007, [cit. 2008-04-02], dostupný z WWW,
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/mailing/file374.PDF>, str. 1 -2
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vlastní právní subjektivitu dle znění poslední platné legislativy. Komise však již 
dopředu nastínila, že by v novém právním rámci pro harmonizaci evropského 
energetického trhu mělo také dojít к oddělení vlastnickému, aby bylo možné zajistit 
úplnou konkurenceschopnost a liberalizaci trhu v rámci EU. Ovšem právě během 
jednání evropských ministrů v Lucemburku se proti návrhu Komise na úplné vlastnické 
oddělení postavila většina ministrů členských zemí pro oblast energetiky. Právě kvůli 
obavám Komise z „vetování“ tohoto návrhu, připravila Komise alternativní 
kompromisní návrh paralelně s třetím liberalizačním balíčkem, ovšem jinak Komise 
stále podporuje a prosazuje vlastnické oddělení, které předseda Barroso obhajoval takto: 
„Pokud společnost prodává elektřinu a plyn a zároveň je  i 
vlastníkem sítí, pak je  ve všech ohledech motivována к tomu, aby 
zajistila, že konkurenti nebudou mít spravedlivý přístup к j e j í ’ 
s íti...1,71
Vlastnické oddělení se nelíbí řadě členských států, zejména Německu a Francii, 
které byly a jsou stále proti tomuto vlastnickému rozdělení, a to především kvůli jejich 
národním energetickým podnikům E.ON a EDF, které by musely částečně rozprodat. 
Ovšem podle oficiálních prohlášení se tyto dva státy obávají především ohrožení 
energetické bezpečnosti a následného zvýšení cen pro koncové zákazníky. Francie sice 
uznává, že některé části evropského energetického trhu nejsou plně funkční z hlediska 
volné soutěže, ale odmítá z tohoto faktu obviňovat velké integrované energetické 
společnosti. Tyto záruky by měly nést jednotlivé národní regulační úřady a garantovat
' 72volný přístup к sítím. Francouzská ministryně hospodářství Christine Lagarde také 
nadále hodlá zachovat regulované tarify cen energie, které dle jejich slov návrh Komise 
ES ohrožuje.73
V případě Německa je návrh na vlastnické rozdělení integrovaných společností 
v rozporu se spolkovou ústavou, která obsahuje klauzuli, která veřejným institucím
71 EURACTIV -  European Union Information Website: Komise počítá s oddělením výroby a přenosu 
energií, [Online], 20/09/2007, [cit. 2008-03-23], dostupný z WWW, <
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/komise-pocita-s-oddelenim-vyroby-a-prenosu-energii>
72 EURACTIV: Komise ustoupí od vlastnického odděleni výroby a přenosu elektřiny, [Online], 
03/09/2007, [cit. 2008-02-23], dostupný z WWW, <http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/komise- 
ustoupi-od-vlastnickeho-oddeleni-vyroby-a-prenosu-elektriny>
73 EURACTIV: Liberalising the EU energy sector, [Online], 04/10/2005, Updated 13/11/2007, [cit. 
2008-02-23], dostupný z WWW, <http://www.euractiv.com/en/energy/liberalising-eu-energy- 
sector/article-145320>
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zakazuje nařizovat soukromým společnostem odprodej jejich aktiv.74 Postoj Spolkové 
republiky nebo jednotlivých společností se ovšem může ve stínu odhalení kartelového 
skandálu z konce roku 2007 změnit. Byl totiž zjištěn fakt, že vrcholní představitelé 
nej významnějších německých dodavatelů zemního plynu a elektřiny E.ON, RWE, 
Vattenfall a EnBW si od roku 2003 vzájemně vyměňovali citlivé informace o 
jednotlivých firmách a formovali obchodní strategie pro různé trhy a typy zákazníků. 
Zejména energetický gigant E.ON vyvíjel značné úsilí к ovlivňování cen tím, že 
prosazoval předčasné uzavírání některých svých elektráren, čímž samozřejmě stoupala
• 75 rcena energie. Krátce po odhalení kartelu se ministři hospodářství dvou německých 
spolkových zemí Alois Rhiel (Hesensko) a Dietrich Austermann (Šlesvicko- 
Holštýnsko) vyslovili pro rozdělení těchto energetických gigantů.76 Toto prohlášení 
dvou regionálních ministrů ostře kontrastuje s dřívějším prohlášením spolkového 
ministra hospodářství Michaela Glose, který třetí energetický balíček ostře odmítl a 
označil jej celkově za příliš byrokratický a zdůraznil „fakt“, že vysoká kvalita a 
bezpečnost elektrické sítě v Německu nesmí být ohrožena.77
Nejen Francie a Spolková republika Německo zastávají odmítavý postoj к otázce 
vlastnického oddělení energetických společností, ale také Rakousko, Bulharsko, Kypr, 
Řecko, Lotyšsko, Lucembursko a Slovensko vyjádřily prostřednictvím společného 
dopisu, který Komise obdržela 30.června 2007, podporu německému a francouzskému 
postoji v otázce vlastnického oddělení, kterou nepovažují za nejlepší řešení, jak vylepšit
7 0
energetický trh.
Odmítavý postoj vůči vlastnickému rozdělení energetických společností zastává 
také Česká republika. Podle vyjádření náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR 
Martina Tlapy, který byl českým zástupcem najednání červnové Rady pro energetiku, 
by mohl takzvaný „unbundling“ vést v konečném důsledku к rozpadu velkých
74 DEUTSCHER BUNDESTAG: Rechtliche Grundlagen, Grundgesetz fü r  die Bundesrepublik 
Deutschland, vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz, vom 28. August 2006 
(BGBl. I S. 2034), [Online], 03/11/2007, [cit. 2008-03-17], dostupný z WWW, 
<http://www.bundestag.de/parlament/funktion/gesetze/grundgesetz/gg.html>
75 Der SPIEGEL, 30-Seitiges Dossier, Kartellamt wirft Stromkonzernen Preisabsprachen vor, [Online], 
03/11/2007, [cit. 2008-03-17], dostupný z WWW,
<http://www. spiegel.de/wirtschaft/0,1518,515181,00.html>
76 Der SPIEGEL, Vorwurf der Preisabsprache,Minister will Stromkonzerne zerschlagen, [Online],
04/11/2007, [cit. 2008-03-17], dostupný z WWW,
<http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,515310,00.html >
77 EURACTIV: Komise počítá s oddělením výroby a přenosu energií
78 EURACTIV: Liberalising the EU energy sector
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energetických gigantů a nastínil obavy, že by české plynárenské odvětví mohl ovládnout 
ruský Gazprom.
„Česká republika nemůže podpořit návrh vlastnického 
oddělení na úrovni distribuce, a to v sektoru elektřiny i plynu.
Tento krok by zásadně ohrozil bezpečnost dodávek, znamenal by 
obrovské náklady a měl by v konečném výsledku zásadní dopad
7Qna evropské spotřebitele. “
Obavy panují především v oblasti plynárenství. Plynárenský sektor v procesu 
liberalizace oproti elektřině pokulhává, ovšem tento rozdíl je způsoben odlišností 
plynárenského sektoru od elektroenergetiky. Zamítavé stanovisko České republiky 
panuje především s ohledem na postavení domácí společnosti RWE Transgas, která je 
součástí již zmiňované německé skupiny RWE. Obavy panují z převzetí, respektive 
odkoupení uvolněných podílů na trhu ze strany společností, které jsou napojené na 
producentské země. Tímto by mohlo dojít к rozpadu a oslabení evropských 
energetických gigantů a mohla být narušena stabilita dodávek jako taková a pro 
koncové zákazníky by to mohlo znamenat zvýšení cen dodávek. Ruský monopolní 
vývozce plynu Gazprom, resp. jeho dceřiná společnost Gazproexport, již  zájem o 
středoevropské trhy jasně naznačil a po neochotě Evropské unie vpustit tohoto dovozce 
na evropský trh následovalo v dubnu 2006 varování ruských představitelů, že by se 
Rusko mohlo místo Evropy obrátit к perspektivním trhům v Číně a Indii.81 Také již 
výše zmíněná zkušenost z roku 2004, kdy Gazprom omezil dodávky plynu do 
Běloruska, a nepřímo tak i do Polska a Litvy, za účelem převzít běloruskou síť 
plynovodů, jedině dokazuje, že tato obava je reálná a nelze ji brát na lehkou váhu, už 
jen z toho důvodu, že projekty ruských ropovodů a plynovodů jinam než do Evropy jsou 
ve stádiu příprav. Evropě v tuto chvíli nahrává pouze skutečnost, že v podstatě 
neexistuje velkokapacitní síť produktovodů do energeticky hladové Indie a Číny, tudíž 
je Rusko prozatím na evropských odběrech ropy a zemního plynu ekonomicky závislé. 
Komise ES si je  těchto možných důsledků, které by mohly vést к zvýšení závislosti
79 citace M.Tlapy převzata z Finančních novin, [Online], 06/06/2007, [cit. 2007-06-15], dostupný 
z WWW, <http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/energetika/index_view.php?id=256192>
80 Lidové noviny, EU chce rozdělit energetický trh, [Online], 07/06/2007, [cit. 2007-06-16], dostupný 
z WWW, <http://www.lidovky.cz/eu-chce-rozdelit-energeticky-trh-do8- 
/ln_eu.asp?c=A070607_100506_ln_eu_bat>
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plynárenství a narušení konkurenčního prostředí, vědoma, a proto na základě těchto 
strategických úvah o možném převzetí energetické infrastruktury přijala také opatření o 
zárukách ve vztahu к investorům z třetích zemí, kteří budou moci investovat do 
evropských přenosových sítí pouze za předpokladu, že prokáží minimálně takové 
požadavky na účinné oddělení výroby od přenosu, které musí splňovat evropské 
energetické společnosti.
Kritici vlastnického oddělení společností taktéž poukazují na zkušenosti z Velké 
Británie, kde došlo к úplné liberalizaci energetického sektoru, tedy i vlastnickému 
oddělení společností, které vedlo к nárůstu cen energií.83 Ovšem tento nárůst může být 
diskutabilní, neboť kritici neuvádějí, do jaké míry je tento nárůst ovlivněn samotným 
„unbundlingem“ nebo stoupajícími cenami ropy a zemního plynu.
Na druhé straně i přes negativní stanoviska, která zaznívala na zmíněné červnové 
Radě ministrů pro energetiku, plnou liberalizaci a vlastnické oddělení integrovaných 
společností prosazuje řada členských zemí v čele s Velkou Británií, dále Irsko, 
Nizozemsko, Dánsko a Švédsko. Tyto členské státy jsou obecně na vysokém stupni 
liberalizace svých trhů nejen v oblasti energetiky, ale například také v oblasti 
poštovního sektoru.
III. 2.1 Alternativní řešení - Nezávislý systémový operátor
Příprava třetího energetického balíčku byla doprovázena řadou vášnivých 
diskusí o nutnosti zavést vlastnické oddělení výroby a přenosu, který měla Komise ES 
v úmyslu původně bez výjimek prosadit. Ovšem vzhledem к hrozícímu vetování 
vlastnického „unbundlingu“ se strany Francie a Německa a odporu dalších členských 
států tak, jak ukázalo jednání Rady ministrů pro energetiku v červnu 2007, začala 
Komise uvažovat o alternativním návrhu к vlastnickému rozdělení integrovaných 
společností. Tato alternativa ve své finální podobě předpokládá, že se energetické 
společnosti nebudou muset nutně podrobit vlastnickému oddělení, nicméně bude
• 84ustaven tzv. Nezávislý systémový operátor (ISO) . Tato instituce, vytvořená vládou 
jednotlivých členských států, převezme kontrolu nad investičními a obchodními
81 PRO-ENERGY magazín; KYSILKA, Hugo: Plyn- strategické partnerství prověřené desetiletími, 
[Online], [cit. 2008-04-16], dostupný z WWW, <http://www.pro-energy.ez/danky3/2.pdf>, 
<http://www.pro-energy.cz/index.php?action=vydani.html&clanky=3&rok=2007>, str.6-7
82 EUROPEAN COMMISSION: Third energy package: Questions and Answers
83 EURACTIV: MSP a obchodníci chtějí účinnější liberalizaci energetických trhů v EU, [Online],
27/04/2007, [cit. 2007-06-16], dostupný z WWW, <http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/msp-a-
obchodnici-chteji-ucinnejsi-liberalizaci-energetickych-trhu-v-eu>
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aktivitami týkajícími se jejich přenosových sítí. V tomto případě může výrobce nebo 
dodavatel energie přenosovou síť vlastnit, ale její správou je fakticky pověřena zcela 
nezávislá společnost, tedy ISO.85 Návrh členským státům tedy ukládá, aby do jednoho 
roku od transpozice směrnice do národního práva, zajistily buď provedení vlastnického 
oddělení na úrovni provozovatelů přenosových soustav nebo zřízení Nezávislého 
systémového provozovatele sítí.
Komise současně s předložením tohoto alternativního návrhu varovala, že jeho 
uplatnění si vyžádá zvýšené regulační úsilí spojené se vzrůstem nákladů a byrokracie na 
tyto aktivity. Bude totiž třeba dostatečně zajistit, aby majitelé sítí skutečně respektovali 
a řídili se rozhodnutími ISO a respektovali desetiletý plán provozu a investic navržený 
jednotlivými národními energetickými regulátory. Navíc samotné zřízení Nezávislého 
systémového operátora bude podléhat schvalovacímu procesu v Evropské komisi, která 
posoudí, zdaje  nově vytvořená instituce dostatečně nezávislá.86 Tato varianta tak bude 
dosti finančně, časově a byrokraticky náročná. Ve stejném duchu se к variantě ISO 
vyjádřil i předseda Komise v narážce na státy, které vlastnické oddělení zavrhují a 
uvedl:
........  tato možnost je  komplikovanější, než vlastnické
oddělení a skrývá v sobě vyšší břemeno regulace. Je to kompromis 
pro země, které si tuto možnost zvolí. Je poněkud ironické, že ti, kteří 
argumentují ve prospěch Nezávislého systémového operátora, jsou ti 
sami lidé, kteří zároveň argumentují ve prospěch omezení 
byrokracie a vyčítají Komisi, že vytváří nadměrné administrativní 
zatížení. “8?
Tuto skutečnost také Euractivu, informačního portálu EU, pod podmínkou 
anonymity potvrdil již  před oficiálním zveřejněním úředník Komise, který připustil, že 
klíčoví hráči evropského energetického trhu nejsou ani z alternativního řešení, které 
přinese zesílený regulační tlak a byrokracii, příliš nadšeni a obě varianty přirovnal 
к rozhodnutí,, jestli si do kávy nasypat sůl nebo pepř.“88
84 ISO -  Independent System Operator
EUROPEAN COMMISSION: Third energy package: Questions and Answers
87 EU PRESS RELEASES: Energising Europe: A real market with secure supply
88 EURACTIV: Komise ustoupí od vlastnického oddělení výroby a přenosu elektřiny
86 tamtéž
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III. 2.2 Reakce na třetí energetický balíček Komise ES
Po oficiálním představení třetího energetického balíčku dne 19.9.2007 se pozice 
některých členských států pozměnila a to především díky alternativnímu návrhu 
Komise, který zavadí novou národní instituci Nezávislého systémového operátora. Jak 
již bylo zmíněno výše, ani toto řešení není zcela optimální, ale i přesto řada zemí tuto 
druhou variantu přivítala. Česká republika sice byla nejprve na straně Francie a 
Německa, které vlastnické oddělení zamítaly ještě před samotným zveřejněním návrhu 
nové legislativy, ale po oficiálním zveřejnění se Česká republika slovy ministra 
průmyslu a obchodu Martina Římana к tomuto novému legislativnímu rámci přiklonila 
a přijala posun Komise od striktního trvání na vlastnickém oddělení integrovaných 
společností к možnosti zřízení ISO. Ovšem za nej významnější přínos energetického 
balíčku považuje české ministerstvo průmyslu a obchodu jasně formulovaný důraz na 
investice do energetické infrastruktury, které jsou bezodkladně nutné. Jedná se o takové 
propojení sítí mezi členskými státy, které zajistí nejen bezpečnost dodávek, ale také 
stimuluje vytvoření opravdu jednotného trhu s energiemi. Avšak i takový trh také nutně 
potřebuje jednotný a dostatečně silný způsob regulace na evropské úrovni.89
Společnost ČEZ, která patří mezi největší energetické podniky ve střední a 
východní Evropě, je  s energetickým balíčkem spokojena a upřednostňuje druhou 
variantu návrhu -  zřízení Nezávislého operátora, který by dohlížel na investiční 
rozhodnutí a běžná provozní rozhodnutí provozovatelů přenosových soustav. Dále ČEZ 
v tiskové zprávě připomíná, že к vlastnickému oddělení výroby a přenosu elektrické 
energie v ČR došlo již v roce 2003, od kdy je vlastníkem a provozovatelem přenosové 
soustavy ČEPS, a.s, který je ze 100% vlastněn státem.90 V tomto ohledu patří Česká 
republika v oblasti liberalizace trhu s elektřinou к jednoznačným premiantům tohoto 
procesu v rámci Evropské unie. Rozdílný postoj ovšem zastává Česká plynárenská unie, 
která nesouhlasí ani s jedním návrhem Komise ES91 a přiklání se к pozdějšímu návrhu 
EEU Francie a Německa (viz dále).
Na druhé straně ovšem klíčoví energetičtí giganti RWE a E.ON pochybují, že 
chystané plány Komise ES mohou evropskému energetickému trhu zajistit vyšší stupeň
89 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR: 3.liberalizačníbalíček, [Online], 10/01/2008, [cit. 
2008-04-10], dostupný z WWW, <http://www.mpo.cz/dokument35030.html>
90 Skupina ČEZ, a.s.: ČEZ vítá zveřejnění3. liberalizačního balíčku evropských právních předpisů
v oblasti energetiky, Tisková zpráva ze dne 19.9.2007, [Online], 19/09/2007, [cit. 2008-04-10], dostupný 
z WWW, <http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/media/tiskove-zpravy/1631 ,html>
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konkurenčního prostředí a nižší ceny,, a odmítají obě navrhované varianty na 
prohloubení liberalizace energetického trhu. Společnost RWE jde ve svém hodnocení 
ještě dále a předpokládá, že nově navrhovaná opatření by naopak poškodila volnou 
soutěž a odradila investory investovat do energetické infrastruktury.92 Postoj těchto 
gigantů je logický, neboť tyto společnosti by byly nejvíce „zasaženy“ připravovanou 
legislativou a byly by donuceny к odprodeji části svých aktiv.
Plnou podporu vlastnického oddělení energetických společností naopak Komise 
získala z řad poslanců Evropského parlamentu, když většina poslanců vyjádřila svůj 
souhlas s vlastnickým oddělením. Poslanec z frakce Zelených Claude Turmes prohlásil, 
že jedinou možností к zajištění plné liberalizace energetického trhu je právě důsledné 
vlastnické oddělení společností. Alternativu ISO považuje za nedůsledný ústupek 
Komise právě těm, kteří by měli být vlastnickým unbundligem zasaženi, a považuje 
tento krok zpět za výrazné ohrožení snahy dosáhnout jednotného liberalizovaného trhu, 
který bude stimulovat spravedlivé a konkurenční ceny energií, energetické úspory a 
vyšší investice do přenosové infrastruktury.
Evropskou Komisi v otázce vlastnického oddělení podpořil také Hanns-Eberhard 
Schleyer, předseda evropského Hospodářského a fiskálního výboru UEAPME93, 
evropského sdružení, které na evropské úrovni zastupuje malé a střední podnikatele a 
řemeslníky. Podle Schleyera právě malí a střední podnikatelé a řemeslníci nejvíce 
doplácí na nedostatek konkurence v energetickém sektoru. UEAPME ve svém 
prohlášení opětovně apelovala na představitele jednotlivých státních regulátorů, aby 
donutili doposud integrované energetické subjekty к rozdělení distribučních sítí od 
výroby energie a zvýšili tak konkurenceschopnost na evropských trzích. Podle 
prohlášení UEAPME je vlastnické oddělení nutné, ale není dostačující a musí být 
doprovázeno posílením pravomocí Evropského regulátora. Dále zpráva uvádí, že Unie 
může dosáhnout svého závazku zvýšení efektivity a zvýšení úspor energií o 20 % do
41 ČESKÁ PLYNÁRENSKÁ UNIE: Tisková zprávy, ČPU nesouhlasís vlastnickým oddělením  
v plynárenství, 24.9.2007, Praha, [Online], 24/09/2007, [cit. 2008-04-10], dostupný z WWW, 
<http://www.cpu.cz/webmagazine/articles.asp?ida=531&idk=175>
92 EURACTIV: Reakce na třetí liberalizační baliček v energetice, [Online], [cit. 2008-03-29], dostupný 
z WWW, <http://www.euractiv.cz/energetika/link-dossier/reakce-na-treti-liberalizacni-balicek-v- 
energetice>
93 Union Europeenne de L ’artisanat et despetites et moyennes entreprises. Organizace, která zastupuje 
malé a střední podnikatele, obchodníky a řemeslníky z EU na evropské úrovni. Obsahuje 81 členských 
organizací, které reprezentují 11 milionů podnikatelů s 50 miliony zaměstnanců.
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roku 2020, pokud к tomu přispějí malí a střední podnikatelé, kteří budou mít na trhu 
dostatečně silné postavení, aby mohli investovat do nových a úsporných technologií.94 
„ I f  properly implemented, the EU energy policy has the 
potential to redress the current imbalances in the sector and 
contribute positively to the Lisbon goals. The completion o f  a 
workable and competitive internal market fo r  energy is a must in 
this respect. We call on the EU  and on its MSs to act swiftly to 
ensure that this ambitious objective is turned into reality as soon as 
possible. “95
Zajímavý je postoj sdružení Eurelectric, které zastupuje evropský energetický 
průmysl, tedy i integrované energetické giganty, jako jsou zmiňovaní EDF, E.ON či 
RWE, kteří návrh Komise odmítají. Eurelectric ve své tiskové zprávě к třetímu 
energetickému balíčku uvádí, že se jedná o „krok správným směrem, který ale stále 
neobsahuje všechny důležité prvky potřebné к prohlubování integrace evropského 
trhu.“96 President sdružení Rafael Miranda považuje nezávislé postavení národních 
přenosových operátorů jako další nutný krok к účinnější liberalizaci trhu, aby mohl být 
zaručený spravedlivý přístup třetích stran do sítě. Eurelectric podporuje především 
myšlenku vytvoření Agentury pro spolupráci mezi jednotlivými národními regulátory a 
myšlenku spolupráce regionálních přenosových operátorů. К tomuto však Miranda 
podotýká, že pokud má být vytvořen opravdu jednotný a konkurenceschopný trh, „musí 
být regionální spolupráce základem integrace trhů, ne pouhým přáním v legislativních
Q7návrzích.“ Tato spolupráce j e z  praktického hlediska těžko představitelná na národní 
úrovni, neboť se jedná o zamýšlenou spolupráci jednotlivých regionálních, čili 
distribučních, společností, které si mezi sebou navzájem konkurují. Zároveň podle 
platné legislativy nemohou distribuční společnosti obchodovat s elektrickou energií, 
takže je těžko představitelná i mezinárodní spolupráce. V hodnocení alternativní
94 UEAPME: Press Release, EU energy policy must tame energy giants and unleash market potential, 
[Online], 24/04/2007, [cit. 2008-03-28], dostupný z WWW,
<http://www.ueapme.com/docs/press_releases/pr_2007/070424_energy_position.pdf>
95 tamtéž
96 EURELECTRIC -  Union o f the electricity industry: EU Energy liberalization legislation: Third 
package must be shaped to meet the test o f  effective European market integration, Press Release.
19.9.2007, Brusel, [Online], 19/09/2007, [cit. 2008-04-11], dostupný z WWW,
<http://www2.eurelectric.org/content/default.asp?PageID=626>
97 EURELECTRIC: Third Energy liberalization package: Eurelectric fa los fo r  revisions towards 
greater market integration, Press Release. 14.12.2007, Brusel, [Online], 14/12/2007, [cit. 2008-04-11],
dostupný z WWW, <http://www2.eurelectric.org/Content/Default.asp?PageID=626>
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varianty Nezávislého systémového operátora je Eurelectric v prohlášení opatrný a pouze 
podotýká, že zavedení nové instituce může celý proces liberalizace výrazně zbrzdit a 
byrokraticky zatížit. Eurelectric také varuje před nevyhnutelně zdlouhavým, nákladným 
a komplexním procesem vymáhání důrazného vlastnického oddělení integrovaných 
firem napříč celou Evropskou unií.98 Samotný „výkon“ tohoto procesu může zastínit 
otázku liberalizace energetických trhů jako celku a tím tento komplexní a zdlouhavý 
proces poškodit.
Dále Eurelectric ve svém oficiálním stanovisku к třetímu energetickému balíčku 
vyzývá Komisi ES к další diskusi o připravované legislativě a navrhuje zapracovat do 
legislativního návrhu další důležité kroky, které by měly výrazně přispět к liberalizaci 
trhu: 99
• Maximální a koordinované přidělování přeshraničních kapacit;
• Sloučení denního a vnitrodenního trhu s jednotnou uzavírkou;
• Jednotné definice jistoty kapacity a vyšší moci;
• Rozšíření denního a vnitrodenního trhu sjednoceného / rozděleného mezi 
všechny „interconectory“;
• Vývoj druhotných (vnějších) trhů v souvislosti s přeshraniční kapacitou;
• Sjednocení pravidel vyrovnávacího trhu a rezervované kapacity;
• Sjednocení obchodu, produktů a pravidel;
• Úroveň transparentnosti na trhu.100
III. 2.3 Třetí kompromisní alternativa? „Effective and Efficient Unbundling?“
„Jásavých“ ohlasů na návrh Třetího energetického „liberalizačního“ balíčku 
Komise ES, který byl po ostrých diskusích mezi jednotlivými státy také doplněný 
možností zřízení Nezávislého systémového operátora, napříč Unií ze strany členských 
států moc nezaznívá. Vzhledem к zjevně nedostatečné podpoře pro obě zvažované 
varianty prohloubení procesu liberalizace energetického trhu EU se rovněž vyskytují 
spekulace, že Komise může zvolit možnost zachování stávajícího legislativního rámce 
při současném tvrdším prosazování stávajících směrnic a posílení role jak Evropského,
8 EURELECTRIC: EU Energy liberalization legislation: Third package must be shaped to meet the 
test o f  effective European market integration
94 EURELECTRIC: Eurelectric’s Position Paper on the 3rd Energy Package, Drafting Group on the 
Energy Package, 12/2007, Brusel, [Online], 14/12/2007, [cit. 2008-04-11], dostupný z WWW, 
<http://www2.eurelectric.org/content/default.asp?PageID=627>
100 Vlastní překlad, originál viz příloha
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tak národních regulačních úřadů. Tuto neoficiální třetí alternativu zjevně podporuje i 
komisař pro průmysl Günter Verheugen, německá kancléřka Angela Merkel spolu 
s francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym.101
Tato varianta důrazného prosazování stávajících směrnic byla později také 
„zpečetěna“ a předložena v dopise Evropské komisi a předsedkyni Výboru pro 
hospodářství, vývoj a energetiku Evropského parlamentu Angelice Niebler ze dne 29. 
ledna 2008. Jeho signatáři, mezi které patří Francie, Německo, Rakousko, Bulharsko, 
Řecko, Lucembursko, Lotyšsko a Slovensko, navrhli evropským institucím třetí 
variantu, jak nadále prohloubit liberalizaci energetického trhu bez nutnosti zavést 
vlastnický unbundling nebo Nezávislého systémového operátora. Dopis sice v úvodu 
obsahuje podporu Komisi v oblasti prohlubování jednotného evropského vnitřního 
energetického trhu, ale vlastnické oddělení vertikálně integrovaných společností 
signatáři považují nejen za porušení ústavního práva, ale také za porušení jedné ze čtyř 
svobod EU a to konkrétně volného pohybu kapitálu. Také nepovažují tento způsob 
liberalizace za natolik efektivní, aby přinesl očekávané investice do přenosových sítí, 
snížení cen elektřiny a vytvoření unifikovaného trhu s elektřinou a zemním plynem.102 
Ačkoli Komise ES argumentuje, že zřízení ISO je minimálním stupněm zásahu do 
vlastnických struktur, který je nutný к zajištění nutných investic a rovného přístupu do
V r r V 1 03 •přenosové sítě, Francie a Německo považují tuto alternativu za jakýsi „virtuální“ 
vlastnický unbundling a ani tuto alternativu nepodpoří, stejně jako zbylá šestice států 
E u  104 Třetí alternativní řešení navrhuje Francie a Německo, s podporou šesti výše 
zmíněných členských států, ve svém memorandu tzv. “Effective and Efficient 
Unbundling“ (EEU). Takovýto unbundling má být založen na dvou hlavních pilířích, 
které jsou podrobně popsány a vysvětleny v příloze zmiňovaného memoranda (viz 
příloha diplomové práce). Namísto vlastnického oddělení či odebrání pravomoci 
rozhodovat o provozovateli přenosových soustav je navrženo, aby se energetické 
společnosti přeměnily na akciové společnosti s odděleným managementem a 
představenstvem s jasně omezenými pravomocemi mateřské společnosti na ovlivňování 
rozhodnutí dceřiné společnosti. Čili aktiva výroby i přenosu by zůstala ve vlastnictví
101 EURACTIV: Liberalising the EU energy sector
102 Dopis adresovaný předsedkyni Výboru pro hospodářství, vývoj a energetiku EP, 29.1.2008, Brusel, 
viz.příloha DP nebo [Online], 01/02/2008, [cit. 2008-04-11], dostupný z WWW, 
<http://www.euractiv.com/ndbtext/press/3rdoptionletter.pdf>
103 EUROPEAN COMMISSION: Third energy package: Questions and Answers
104 Dopis adresovaný předsedkyni Výboru pro hospodářství, vývoj a energetiku EP, 29.1.2008, viz příloha
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jedné společnosti, ale každou z aktivit by řídilo jiné vedení, které by na druhém bylo 
nezávislé.
První pilíř EEU je spojen s organizací a řízením společnosti tak, aby zajišťoval 
efektivní nezávislost provozovatele přenosové soustavy. Opatření by se měla především 
týkat aktiv společnosti, personálu, finančních zdrojů a identity provozovatele přenosové 
soustavy, která by měla být jasně odlišná od vlastnické společnosti. Management 
přenosové soustavy by měl nekompromisně dodržovat striktní etická pravidla, která 
jasně oddělí přenos od výroby a dodávky elektřiny nebo plynu. Také má být zřízena 
funkce vnitřní kontroly, která zajistí nediskriminační chování přenosové soustavy. 
Tento přísně daný právní rámec vertikálně integrovaných společností má být 
kontrolován jednotlivými regulačními úřady členských států.103 Podle tvůrců tohoto 
návrhu, jsou opatření týkající se kontroly vertikálně integrovaných společností 
důslednější a účinnější, než nařizuje doposud platná legislativa, která zavedla pouze 
právní oddělení společností -  směrnice 2003/54/ES a 2003/55/ES.
Druhý pilíř EEU se týká investic do přenosové soustavy, integrace trhu a 
připojení nových zdrojů elektrické energie do přenosové soustavy. Dostatečných a 
efektivních investic má být dosaženo na základě Desetiletého národního rozvojového 
plánu, který bude zabezpečen na základě rozsáhlých a transparentních konzultací 
s národními autoritami. V případě, že by provozovatel přenosové soustavy odmítl 
investovat do schváleného plánu, bude mít národní regulační úřad pravomoc přinutit 
provozovatele sítě к nutným investicím, nebo bude moci vyhlásit tendr na výstavbu 
potřebné infrastruktury, kterému nebude moci provozovatel přenosové sítě zabránit. 
TSO nebude také moci odmítnout přístupu к síti novým výrobcům elektrické energie a 
musí publikovat transparentní podmínky vstupu do přenosové sítě, které musí být 
schváleny jednotlivými národními regulačními úřady.106
Evropský komisař pro energetiku Andris Piebalgs tento německo-francouzský 
alternativní návrh zhodnotil již 31. ledna 2008 ve Výboru pro hospodářství, vývoj a 
energetiku Evropského parlamentu, kde přítomným poslancům sdělil, „že některé 
návrhy považuje za dobré,“ ale za nej lepší řešení dalšího „otevírání“ trhu stále považuje
105 Effective and Efficient Unbundling o f Transmission System Operator, Proposal fo r  a Directive o f  the 
EP and the Council amending Directive 2003/54/EC, příloha Dopisu adresovaného předsedkyni Výboru 
pro hospodářství, vývoj a energetiku EP, 29.1.2008, Brusel, viz.příloha DP nebo [Online], 01/02/2008,
[cit. 2008-04-11], dostupný z WWW, <http://www.euractiv.com/ndbtext/press/3rdoptionletter.pdf>, str.5- 
12
106 Effective and Efficient Unbundling o f Transmission System Operator, Proposal fo r  a Directive o f  the 
EP and the Council amending Directive 2003/54/EC, str.5-12
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buď vlastnický unbundling, nebo zřízení Nezávislého operátora. Piebalgs také 
zdůraznil, že Komise se novým návrhem bude nadále zabývat, ale prohlásil, že pokud 
návrh nebude splňovat podmínky, které zajistí plnou nezávislost TSO, nebude Komise 
tento dokument považovat za relevantní.107
III. 2.4 „Dohodneme se, že se dohodneme“
Takto by se dalo charakterizovat setkání členů Rady ministrů dopravy a 
energetiky 28. února 2008 v Bruselu pod taktovkou Slovinského předsednictví, kteří 
velice živě diskutovali nejen oficiální návrh Komise, čili třetí energetický balíček, ale 
také nejnovější návrh Německa a Francie nazvaný Effective and Efficient Unbundling. 
Ovšem к výraznějším společným dohodám nedošlo a Rada se převážně zabývala jiným 
návrhem Komise ze dne 23. ledna 2008, „enviromentálním“ balíčkem, který obsahuje 
návrhy směrnic na prosazování obnovitelných zdrojů energie a obchodování s emisními 
povolenkami. Tento fakt také dokládá poměrně obsáhlá oficiální tisková zpráva z 
jednání Rady ministrů dopravy a energetiky, která se otázce liberalizace energetického 
trhu EU a problematice unbundlingu věnuje pouze okrajově a odkládá řešení těchto 
otázek na 6. červen 2008, kdy se bude ve Slovinsku konat příští setkání Rady ministrů 
pro dopravu a energetiku.
The Council held a public policy debate on the internal 
energy market package on the basis o f  apresidency note 
(6324/1/08). This was a very useful debate where most member 
states voiced their opinions. There were different opinions 
concerning the proposal o f  the Commission, the proposal by eight 
member states, the nonpaper o f  the Commission as well as the 
United Kingdom contribution. The debate showed support by 
member states fo r  further work towards a compromise solution at 
working group and the permanent representatives committee level.
Further work should lead to political agreement on the third
1 no
package by June TTE Council.
107 EURACTIV: Eight EU states oppose unbundling, table 'third way', [Online], 01/02/2008, [cit. 2008-
04-11], dostupný z WWW, <http://www.euractiv.com/en/energy/eu-states-oppose-unbundling-table-
th i rd-way/art icle-170048>
108 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION: Press Release, 2854Th Council meeting, Transport, 
Telecommunications and Energy, 28.2.2008, Brusel, [Online], 28/02/2008, [cit. 2008-04-11], dostupný 
z WWW,
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Výše zmiňovaným přínosem Velké Británie bylo předložení dokumentu, který 
vyzdvihuje nutnost vlastnického oddělení vertikálně integrovaných energetických 
společností, jako jsou např. E.ON, EDF, RWE, a podporuje Komisi v dalším 
prosazování Třetího energetického balíčku, (viz.příloha DP: Internal Market, UK 
PAPER)
Možnost, že příští setkání Rady pro dopravu a energetiku bude úspěšnější a 
dojde к společné shodě, je  po úniku interních dokumentů Komise ze dne 21.2.2008 
reálnější.109 Přes zprvu zamítavé stanovisko к třetímu alternativnímu návrhu EEU 
Francie a Německa, Komise naznačila, že by za jistých podmínek mohla souhlasit 
z německo-francouzským návrhem EEU na prohloubení liberalizace energetického trhu. 
Z dokumentů, které má Euractiv к dispozici vyplývá, že pokud budou zajištěny záruky, 
které zajistí transparentnost investičních rozhodnutí a transakcí dceřiných společností 
provozujících přenosové soustavy (ať už v elektroenergetickém nebo plynárenském 
sektoru), může Komise ES upustit od svého požadavku na rozdělení velkých 
energetických společností.110
Ovšem během zasedání Rady ministrů pro dopravu a energetiku došlo také 
к nečekanému zvratu a překvapení, o které se postaral kritizovaný německý energetický 
gigant E.ON. Ve svém tiskovém prohlášení, které vyšlo pár hodin před konáním Rady, 
firma navrhla, že se zaváže odprodat své elektrické přenosové soustavy takovému 
novému provozovateli, který nebude mít zájem na výrobě a dodávkách elektrické 
energie.111 E.ON byl sice skalním odpůrcem vlastnického oddělení, ale poté, co vyšel 
najevo výše zmiňovaný kartelový skandál, chce E.ON tímto krokem zastavit 
vyšetřování Komise, která firmu podezřívá z nekalé hospodářské soutěže. Rozhodnutí 
společnosti tak s největší pravděpodobností povede к oddělení výroby a přenosu 
elektrické energie, což Komise dlouhodobě upřednostňuje a toto považuje za 
nejúčinnější cestu к plně liberalizovanému tržnímu prostředí. I tiskové prohlášení
<http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/February/0228_TTE2.pdf>, 
str. 12
109 EURACTIV: Commission warms to 'third way' on energy liberalisation, [Online], 25/02/2008, [cit. 
2008-04-11], dostupný z WWW, <http://www.euractiv.com/en/energy/commission-warms-third-way- 
energy-liberalisation/article-170502>
110 tamtéž
111 E.ON: News & Publications, E.ON proposes structural remedies to increase competition in German 
electricity market, Press Release, 28.2.2008, [Online], 25/02/2008, [cit. 2008-04-12], dostupný z WWW, 
<http://www.eon.com/en/presse/news-show.do?id=8450&back=%2fen%2fmdex.jsp>
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společnosti E.ON uvádí, že pokud к odprodeji přenosové soustavy dojde, dojde také 
к významným strukturálním změnám v německém energetickém průmyslu, které posílí 
konkurenční prostředí a budou ku prospěchu jak průmyslovým odběratelům, tak
119domácnostem.
Komise toto prohlášení velmi pozitivně přivítala a komisař pro energetiku 
Andris Piebalgs uvedl, že tento krok bude mít určité dopady na probíhající jednání mezi 
členskými státy a Komisí.113 Takové nadšení již neměli němečtí představitelé, 
vicepremiér pro ekonomiku Peter Hintze, který naopak uvedl, že rozhodnutí společnosti 
E.ON nevytváří dobré pozadí pro vyjednávání mezi německou vládou a Komisí. Tak 
skepticky tento krok nevidí francouzský ministr pro životní prostředí a udržitelný rozvoj 
Jean-Louis Borloo, který po skončení jednání Rady ministrů uvedl, že tento krok 
nebude mít na jednání Francie s Komisí vážnější dopad, „neboť stav francouzské 
energetiky je odlišný od německé“.114
III. 2.5 Postoj Komise a Evropského parlamentu к alternativnímu návrhu 
liberalizace Francie a Německa
Jak již bylo nastíněno v předchozích odstavcích, Evropská komise neoficiálně 
projevila ochotu akceptovat alternativní návrh EEU Francie a Německa. Tuto ochotu 
také potvrdila v souboru dodatků zveřejněném koncem dubna, ve kterých konkretizuje, 
za jakých podmínek by Komise byla ochotná přistoupit na tzv. „třetí alternativní cestu“ 
liberalizace energetiky. Varianta EEU Německa a Francie je alternativou oddělení 
výrobních a přenosových aktivit velkých energetických společností ke dvěma návrhům 
Komise a vlastnického unbundlingu, nebo zřízení Nezávislého systémového operátora. 
Evropský komisař pro energetiku Andris Piebalgs během rozpravy ve francouzském 
senátu 17. dubna 2008 uvedl, že alternativní řešení je pro Komisi přijatelné, aleje  nutné 
tuto variantu posílit a stanovit jasné a přísné podmínky pro třetí variantu unbundlingu. 
Také dosti optimisticky uvedl, že „nikdo nemá problém s cílem, kterého Komise chce
112 tamtéž
113 EURACTIV: E.ON surprise grid offer bolsters EU liberalisation hopes, [Online], 29/02/2008, [cit. 
2008-04-12], dostupný z WWW, <http://www.euractiv.com/en/energy/eon-surprise-grid-offer-bolsters- 
eu-liberalisation-hopes/article-170630>
114 tamtéž
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dosáhnout unbundlingem,“ avšak problém vidí pouze v metodě implementace těchto 
cílů.115
Mezi navrhovanými dodatky by energetičtí giganti, jako jsou například německý 
RWE nebo francouzský EDF, mohly i nadále vlastnit svou přenosovou infrastrukturu 
pouze za předpokladu, že by řízením těchto přenosových soustav byla pověřena 
nezávislá dceřiná společnost. Takovýto provozovatel přenosové soustavy bude mít 
pravomoci nezávisle schválit roční investiční plán, získávat finanční prostředky na 
kapitálovém trhu, zejména půjčkami a navyšováním základního jmění. Na druhé straně 
by však musel každý rok předložit národnímu energetickému regulátorovi investiční 
plán na deset let dopředu. Plán by přitom vycházel z aktuálních predikcí nabídky a 
poptávky.116
Avšak této třetí variantě není nakloněný Výbor Evropského parlamentu pro 
průmysl, výzkum a energetiku, který během svého hlasování 6. května zamítl nejen 
variantu třetí cesty Francie a Německa, ale také druhou variantu Komise o Nezávislém 
systémovém operátoru. Výbor EP tím tak de facto podpořil úplný vlastnický 
unbundling, který ve třetím energetickém balíčku Evropská komise prosazovala na 
prvním místě. Poslanci zároveň velkou většinou odsouhlasili zprávu britské poslankyně 
Eluned Morgan к návrhu Komise o směrnici týkající se liberalizací trhu s elektřinou. 31 
poslanců výboru hlasovalo pro, 17 proti a dva poslanci se hlasování zdrželi.117 Podpora, 
kterou parlamentní výbor vyjádřil vlastnickému unbundlingu s největší 
pravděpodobností posílí pozici Evropské komise vůči osmi členským zemím, které jak 
s vytvořením Nezávislého systémového operátora, tak s vlastnickým unbundlingem 
nesouhlasí. To by mohlo znamenat, že Brusel nemusí být ochoten к žádným 
kompromisům, kterými by vyhověl požadavkům na třetí alternativní variantu 
liberalizace a které před hlasováním ve Výboru EP avizoval.
Jak je otázka liberalizace energetiky problematická, ukázalo také hlasování již 
zmíněného Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku 19.5.2008, kdy Výbor naopak 
podpořil snahy Francie a Německa rozdělení integrovaných plynárenských společností. 
Členové Výboru EP hlasovali proti návrhu směrnice o plynu, která měla přinutit
115 EURACTIV: Brussels sets tough conditions fo r  'Third Way’ on energy, [Online], 05/05/2008, [cit. 
2008-05-12], dostupný z WWW, <http://www.euractiv.com/en/energy/brussels-sets-tough-conditions- 
third-way-energy/article-172088>
116 Tamtéž
117 EURACTIV: MEPs back EU plans to dismantle energy behemoths, [Online], 07/05/2008, [cit. 2008- 
05-12], dostupný z WWW, <http://www.euractiv.com/en/energy/meps-back-eu-plans-dismantle-energy- 
behemoths/article-172175>
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skupiny jako Gaz de France a německý RWE Gas rozprodat své plynovody a skladovací
prostory, aby bylo vyhověno požadavku Evropské komise, která požaduje vlastnický
118 • unbundling. Hlasování také naznačuje, že kompromis možná bude muset být nalezen
zvlášť jak pro zemní plyn, tak pro elektrickou energii, neboť poslanci Průmyslového
výboru EP totiž návrh Komise na rozdělení energetických společností zabývajících se
výrobou a distribucí elektřiny začátkem května tohoto roku podpořili. Ovšem nadále
zůstává otázkou, zda všichni poslanci Evropského parlamentu návrh výboru podpoří při
hlasování v plénu, které by mělo proběhnout ve dnech 16.-19. června tohoto roku.
Klíčové tedy bude zasedání Rady ministrů pro dopravu a energetiku začátkem 
června a pokud nedojde к politické shodě, bude tato agenda s největší pravděpodobností 
přesunuta na zasedání Evropské rady 19.-20. června v Bruselu.
III. 3 Souhrn
Cílem liberalizace je zvýšit konkurenci v energetickém sektoru a tím tak vyvolat 
vyšší investice, lepší a spolehlivější služby za nižší ceny. Komise chce v liberalizaci 
energetického sektoru dále prohlubovat oddělení výroby od přenosových soustav. 
Zároveň se chce Komise soustředit na propojování národních sítí a slučování národních 
technických standardů, aby mohl vzniknout jednotný celoevropský vnitřní energetický 
trh. Přestože Evropská unie již před lety schválila řadu směrnic vedoucích к jednotnému 
energetickému, Komise přiznává, že původně stanovené cíle ještě nebyly zdaleka 
dosaženy. Všichni koncoví zákazníci sice od 1. července 2007 mají možnost svobodné 
volby dodavatele energií, ale tato volba je omezena pouze na dodavatele členského 
státu, čili zákazníci si nemohou zvolit dodavatele z jiného členského státu, který by byl 
schopen například nabídnout zajímavější cenu.
Právě snížením cen pro zákazníky obhajovala Komise před 12 lety nutnost 
„rozbití“ národních monopolů a liberalizace tohoto odvětví. Podle statistik Eurostatu je 
zřejmé, že ceny elektřiny v počátcích liberalizačního procesu sice klesly, ale to se týkalo 
především velkých průmyslových zákazníků, kteří si mohli vybrat svého dodavatele již 
koncem devadesátých let minulého století.
Jak je patrné z následujícího grafu, tak ceny plynu mají naopak spíše vzestupný 
charakter. К následujícímu grafu je také nutné doplnit, že ceny elektřiny ve Francii jsou
118 EURACTIV: Spotlight turns to gas in EU energy battle, [Online], 20/05/2008, [cit. 2008-05-20], 
dostupný z WWW, <http://www.euractiv.com/en/energy/spotlight-tums-gas-eu-energy-battle/article- 
172481>
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dlouhodobě stabilní z důvodu výroby elektřiny převážně v jaderných elektrárnách, 
kterou jsou již amortizované a umožňují výrobu za relativně nízké a regulované ceny. 
Na druhé straně tyto ceny neodpovídají případným nákladům na investice do jejich 
obnovy popřípadě náhrady.
Ceny elektřiny pro průmyslové zákazníky v EUR per kWh Ceny plynu pro průmyslové zákazníky v EUR per GJ
Je nutné podotknout, že ceny elektrické energie a zemního plynu nejsou 
primárně ovlivňovány úspěšností či neúspěšností liberalizačního procesu, ale především 
tím, zda převyšuje nabídka nebo poptávka. Ceny mohou v liberalizovaném prostředí 
klesat pouze za předpokladu, že nabídka přesahuje poptávku, což v případě elektrické 
energie nefunguje, neboť některé státy jsou závislé na importu elektřiny z jiných zemí. 
Cena elektrická energie je také ovlivňována cenou primárních energetických surovin, na 
kterých je jejich výroba závislá, a ceny ropy, plynu i uhlí meziročně stoupají. Dále 
musíme vzít v úvahu masivní investice nejen do modernizace zastaralých zařízení, a to 
převážně ve střední a východní Evropě. Do ceny energie se dále promítají investice a 
podpora ekologicky čistých obnovitelných zdrojů energie. Nepříznivý je pro vývoj ceny 
jednotlivých forem energie i fakt, že výrobní rezerva v některých členských státech 
Unie je prakticky nulová a státy musí elektřinu nakupovat prostřednictvím přeshraniční 
burzy, která tím také zvyšuje ceny na domácím trhu.
I v kuloárech Komise již  zaznívají hlasy, že snížení cen energie nebylo 
dlouhodobě udržitelné a že postupem času nabývá proces liberalizace nového rozměru a 
významu. Jedná se především o vytvoření „zázemí“, které by mělo zajistit bezpečnost 
dodávek a toku energie v rámci EU, diverzifikaci zdrojů a snížení závislosti Evropské 
unie na importu. Ovšem toto snížení závislosti na importu a zároveň zajištění větší 
stability dodávek je prakticky závislé pouze na úsporných opatřeních, na výstavbě 
obnovitelných zdrojů energie a v případě politické vůle také na výstavbě nových 
atomových elektráren.
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Tyto varianty jsou však finančně extrémně náročné, jsou charakteristické 
dlouhou dobou realizace a návratnosti vynaložených financí. Dále vyžadují výše 
zmiňované investice do rozvoje interkontinentálních sítí, které budou nutné pro zajištění 
infrastruktury evropského energetického trhu, například i pro zvládnutí většího kolísání 
výroby v síti i z důvodu výstavby větrných elektráren, které stabilitu systému velice 
zatěžují. Ovšem výstavbu nových přenosových kapacit nebrzdí nedostatek financí, ale 
zdlouhavé administrativní procedury a výkupy pozemků, které mají být energetickou 
infrastrukturou „znehodnoceny“. К  tomu přidejme zvýšené investiční náklady 
způsobené požadavky na ochranu životního prostředí a logicky z tohoto vyplývá, že 
ceny energie rozhodně klesat nemohou a naopak je třeba regulačních úřadů, které tento 
růst cen mohou alespoň zbrzdit.
Dlouhodobé a finančně náročné investiční programy lze efektivně řešit 
především v komfortu transparentního a jasně definovaného stabilního prostředí, které 
bude plně konkurenceschopné a nadále bude tento sektor trhu dynamicky rozvíjet. 
Energetický trh musí být schopen reagovat nejen na změnu tržních podmínek, ale také 
na zvýšené požadavky na ochranu životního prostředí a postupnou změnu geopolitické 
situace, kdy se Rusko jako obchodní partner stává dosti nespolehlivým a po rozpadu 
Železné opony a konci studené války používá své energetické suroviny stále častěji jako 
zbraň pro naplňování vlastních mocenských a ekonomických ambicí. Liberalizaci 
energetického sektoru je proto možné chápat i jako jeden z nástrojů pro lepší zajištění 
stability bezpečnosti dodávek. Faktem ale zůstává, že úplné závislosti na Rusku se 
Evropská unie nikdy nezbaví.
Z tohoto pohledu je tlak Evropské komise na prohlubování liberalizace 
energetického sektoru logický a oprávněný. Ovšem samotný návrh vlastnického 
unbundlingu, tedy nuceného odprodeje části společnosti, která provozuje přenosovou 
soustavu, už je rozporuplný a vybízí к vášnivým debatám, které Unie v tuto chvíli 
zažívá. Na druhé straně kartelový skandál německých energetických gigantů E.ON, 
RWE, Vattenfall a EnBW Komisi dává do jisté míry legitimitu к razantním krokům.
Samotný proces diskuse nad vlastnickým unbundligem také jasně ukázal, že i 
Unie s 27 členy je schopná dosáhnout kompromisních návrhů v dalším prohlubování 
integrace energetického trhu. Ať už se jedná o alternativní návrh Komise o zřízení 
Nezávislého systémového operátora, který vznikl na základě odporu členských států, 
nebo o návrh EEU Francie a Německa, který prohlubuje stávající platnou energetickou 
legislativu, a který není na rozdíl od alternativního návrhu Komise tolik byrokratický.
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Další směřování procesu liberalizace energetického sektoru EU nastíní až 
červnové zasedání Rady ministrů pro dopravu a energetiku, kteří se problémem 
vlastnického unbundligu budou zabývat a slovinské předsednictví EU věří, že nakonec 
ke shodě dojde. V tuto chvíli panuje shoda napříč Unií „pouze“ na tom, že je nutné dále 
harmonizovat stále nejednotný evropský trh a to zejména v oblasti daňového zatížení, 
pravidel energetického trhu a také v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie. 
Program evropské energetické liberalizace má v tuto chvíli prioritu, kterou je 
spravedlivý a transparentní přístup к sítím. Tato priorita je к vytvoření opravdu 
jednotného otevřeného evropského energetického trhu nutná, nikoliv postačující.
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IV. E n e r g e t ik a  ja k o  b e z p e č n o s t n í o t á z k a
Energetická bezpečnost nebo zabezpečení energetických dodávek jsou poslední 
dobou v Evropské unii stále častěji skloňované fráze a stále častěji se v souvislosti s 
energetickou politikou zmiňují bezpečnostní otázky a její bezpečnostní rozměr. Ten má 
hned několik rovin a prolíná se energetickou politikou od geopolitických úvah nad 
dostupností zdrojů a vývojem globálního trhu, přes agendu zahraniční a bezpečnostní 
politiky EU až po praktické řešení bezpečnosti dodávek energií. Energetická bezpečnost 
je tak jedním z důležitých témat nejen evropské, ale i světové politiky, na evropské 
úrovni tvoří součást širšího uvažování o jednotném trhu s energií, snižování emisí 
skleníkových plynů a snižování energetické závislosti. Sousloví energetická bezpečnost 
zahrnuje vše, co státy, v našem případě Evropská unie, musí zabezpečit, aby nebyl 
ohrožen kontinuální přísun energie к evropským zákazníkům.
Klíčovým faktorem problematiky Evropské energetické politiky a potažmo její 
bezpečnosti je její vlastní závislost na importu energetických surovin. Celkově je dnes 
do Evropské unie dováženo asi 50 % veškeré energie, v roce 2030 by tato závislost 
činila zhruba 65 %. Konkrétně u ropy jde dnes o 82 %, přičemž tato závislost vzroste do 
zmíněného data až na asi 93 %, u zemního plynu tyto údaje stoupnou z 57 % na 84 
% .119 Podle předpovědí Evropské komise, které jsou nutné brát s určitou rezervou 
vzhledem к faktorům ovlivňujícím těžbu a ceny ropy (viz tabulka), stoupne celková 
evropská závislost na importech do roku 2030 na 65%, u plynu na 84% a u ropy 
dokonce na 93%.120
Závislost na importech v sobě skrývá dvě zásadní rizika spojená především se 
stoupající cenou a poptávce po primárních energetických surovinách, o které je stále 
větší zájem především v rozvíjejících se asijských zemích (viz tabulka „Faktory“). Tato 
stoupající poptávka způsobená hospodářským růstem rozvojových zemí navíc táhne 
ceny všech druhů energetických surovin prudce vzhůru, bez rozdílů, zda se jedná o 
obnovitelné zdroje nebo biopaliva, neboť jejich podíl na trhu je  oproti spotřebě ropy a 
zemního plynu natolik zanedbatelný, že nemůže ovlivnit vývoj ceny primárních 
energetických surovin. Za poslední roky se ceny primárních energetických surovin
119 EUROSKOP: Energetická politika Evropské unie, [Online], [cit. 2008-04-15], dostupný z WWW, 
<http://www.euroskop.cz/40527/clanek/energeticka-politika-evropske-unie/>
120 EURACTIV: Geopolitics o f  EU energy supply, [Online], [cit. 2008-04-16], dostupný z WWW, 
<http://www.euractiv.com/en/energy/geopolitics-eu-energy-supply/article-142665>
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téměř zdvojnásobily a tento vývoj se promítl přirozeně i do ceny elektrické energie, 
ačkoli ještě koncem devadesátých let se cena ropy v průměru pohybovala kolem 10$ za 
barel.121
Vedle růstu cen je druhým rizikem vzrůstající závislosti na importech 
energetických surovin zvyšující se závislost na zemích, které do Evropské unie 
energetické suroviny dovážejí, neboť se až na výjimky nejedná o státy, které by se 
vyznačovaly „extrémní“ spolehlivostí nebo stabilitou dodávek (viz tabulka „Importy“).
V neposlední řadě je také nutné připomenout, že Ruská federace začala od konce 
Studené války využívat svůj energetický export jako jeden z hlavních silových nástrojů 
své zahraniční politiky. Na toto „využívání“ energetických surovin к prosazení 
vlastních zájmů byl svět zvyklý doposud jen od ropného kartelu OPEC, který v Evropě 
„úřadoval“ v době ropných krizí v 70.letech minulého století.122 Prozatím nemá 
Evropská unie nástroje, jak možným výpadkům dodávek ze strany Ruska účinně 
reagovat a i kvůli tomuto problému se energetická problematika dostala na první místa 
evropských politik.
121 HLAVÁČ, Ivo: Energetická politika EV jako bezpečnostní problém , str.2
122 EURACTIV: Energetická bezpečnost, [Online], [cit. 2008-05-15], dostupný z WWW, 
<http://www.euractiv.cz/energetika/link-dossier/energetick-bezpenost>
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Import Ropy do EU, 2005. Import plynu do EU, 2005.
Rusko 30,11 % Rusko 40%
Norsko 17,07 % Alžír 30%
Saudská Arábie 10,63 % Norsko 25%
Libye 9,01 % Ostatní menší dodavatelé 5%
Irán 6,11 %
Kazachstán 4,63 %
Alžír 3,85 %
Nigérie 3,49 %
Irák 2,21 %
Ostatní menší dodavatelé 12,88 %
Závislost na importu energetických surovin, Zdroj: Komise
Pokud se na výše uvedenou tabulku podíváme podrobněji, zjistíme, že v roce 
2005 dosáhl import ropy z bývalého Sovětského svazu, Saúdské Arábie, Libye a Íránu 
téměř 60%. V dodávkách plynuje Evropa ještě více zranitelnější, neboť dodavatelů je 
méně a Unie je závislá na dodávkách z Ruské federace a Alžíru ve více než dvou 
třetinách celkových dodávek. 6 % podíl na dodávkách ropy zaujímá Irán, jehož atomový 
program v dnešní době představuje pro západní svět bezpečnostní riziko a případný 
výpadek i tohoto malého podílu může pro Evropu znamenat nemalé problémy.
Seznam faktoru podílejících se v současnosti největši měrou na ropném cenovém vývoji
1. Hospodářský vývoj v Číně 1. Těžba ropy v Saudské Arábii
2. Hospodářský vývoj v Indii 2. Těžba ropy v Rusku
>>v 3. Hospodářský vývoj v USA >* 3. Hurikány v Mexickém zálivu
> ж-p 4. Těžba ropy v Iráku (apolitická
ъ<0 situace)
to
с
ю 5. Iránský jaderný program
%
с<0L. 6. Těžba ropy v Nfgérii a Venezuele
*-»ил t/> 7. "Staří" dodavatelé ropy
8. "t loví" dodavatelé ropy
9. Alternativní paliva
Zdroj: Hlaváč, Energetická bezpečnost EU
IV. 1 „Akční plán EU pro energetickou politiku“
Jak již bylo popsáno v druhé kapitole, byl Akční plán pro energetickou politiku 
přijat během jarního summitu Evropské rady v březnu 2007. V kapitole zabývající se 
bezpečností dodávek Evropská rada konstatuje, že je nezbytné posílit bezpečnost
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dodávek pro Evropskou unii jako celek, čímž se také posílí bezpečnost jednotlivých 
členských států. Za tímto účelem Rada předkládá nutnost naplňovat tyto cíle:
• Účinná diverzifikace zdrojů a přepravních tras, což přispěje rovněž к větší 
konkurenceschopnosti vnitřního trhu s energií.
• Rozvoj účinnějšího mechanismu reakce na krize, na základě vzájemné 
spolupráce a především stávajících mechanismů, s ohledem na širší okruh 
možností po důkladném posouzení stávajících prostředků a s přihlédnutím 
к hlavní odpovědnosti členských států, pokud jde o jejich vnitrostátní poptávku, 
a s vhodným využitím možnosti včasného varování, kterou poskytuje síť 
kontaktních subjektů v oblasti energetické bezpečnosti.
• Zlepšení transparentnosti údajů týkajících se ropy a přezkumu infrastruktur 
dodávek ropy a systémů řízení zásob ropy v EU s cílem doplnit krizový 
mechanismus Mezinárodní energetické agentury (IEA), zejména s ohledem na 
dostupnost v případě krize.
• Důkladné analýzy dostupnosti a nákladů na zařízení pro skladování plynu v EU.
• Posouzení dopadu současných a potenciálních dovozů energií a podmínek 
příslušných sítí na bezpečnost dodávek jednotlivých členských států.
• Zřízení Evropské observatoře pro dodávky energií v rámci Komise.123
V oblasti mezinárodní spolupráce se v Akčním plánu v souvislosti s bezpečností 
dodávek dále hovoří o nutnosti dosažení následujících cílů:
• Sjednání a finalizace dohody navazující na dohodu o partnerství a spolupráci 
s Ruskem, týkající se zejména energetických otázek.
• Prohloubení vztahů EU s regiony Střední Asie, Kaspického moře a Černého 
moře za účelem další diverzifikace zdrojů a tras.
• Zajištění provedení Smlouvy o Energetickém společenství s ohledem na její 
další rozvoj a možné rozšíření na Norsko, Turecko, Ukrajinu a Moldavsko.
• Plné využívání nástrojů dostupných v rámci evropské politiky sousedství.
• Posílení vztahů v oblasti energetiky s Alžírském, Egyptem a dalšími 
producentskými zeměmi v regionu Mashrek/Maghreb.
• Podpora přístupu к energii v rámci Komise OSN pro udržitelný rozvoj.124
123 RADA EVROPSKÉ UNIE: Evropská rada v Bruselu 8.9. března 2007, Závěry předsednictví, str. 18
124 Tamtéž, str. 19
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IV. 2 „Energy weapon“ -  energie jako zbraň
Jak již bylo nastíněno v úvodu této kapitoly, poslední dobou se stále častěji 
hovoří o zabezpečení dodávek energetických surovin a schopnosti Evropské unie jako 
celku reagovat na krize vyvolané dodavateli ropy a plynu tak, jako tomu bylo v případě 
přerušení dodávek plynu začátkem roku 2006, kdy se Ukrajina a Ruská federace nebyly 
schopny dohodnout na cenách za dodávky plynu. Stejná situace se opakovala o rok 
později, kdy byla Evropská unie tři dny bez dodávek ropy kvůli neshodě Běloruska a 
Ruska na transportních poplatcích a ceně za ropu.
Tuto politiku síly prostřednictvím uzavírání kohoutků důležitých ropovodů a 
plynovodů vedoucích na západ od ruských hranic nepoužila Moskva, resp.společnosti 
Gazprom a Transněft, poprvé. Tyto neshody mezi bývalými členskými zeměmi 
Sovětského svazu jasně znovu dokazují skutečnost, že Rusko od konce Studené války v 
90.letech 20.století používá svoji energetickou pozici jako nástroj vlivu a síly v 
zahraniční a bezpečnostní politice vůči svým sousedům. Již v roce 1990 přerušila 
Moskva dodávky energetických surovin do Baltských států a pokusila se tak utlumit 
hnutí za nezávislost. Obdobná situace nastala v roce 1992 v souvislosti s požadavkem 
na stažení zbytku ruských vojsk z Pobaltí. V letech 1993 a 1994 omezilo Rusko 
dodávky plynu na Ukrajinu, z části proto, aby donutilo Kyjev doplatit pohledávky za 
předchozí dodávky energetických surovin, především pak ale z důvodu tlaku na 
postoupení větší kontroly nad Čemomořskou flotilou a energetickou infrastrukturou
Ukrajiny. Stejně tak v roce 2004 Bělorusko, a nepřímo taky Polsko a Litva, zažily
výpadky v dodávkách, které byly způsobené úsilím převzít běloruský systém 
plynovodů.125
Nejedná se pouze o hrozbu přerušení dodávek, které jsem již nastínil, ale také 
možnost „přesměrování“ toku ruských energetických surovin na asijský trh, který se 
dynamicky rozvíjí. К  těmto obavám přispělo také varování ruských představitelů 
z dubna 2006, že by se Rusko místo Evropy mohlo obrátit к perspektivním trhům Číny 
a Indie. Důvodem tohoto prohlášení byla neochota Evropské unie vpustit státního 
monopolního ruského vývozce plynu Gazprom do evropských distribučních sítí. Nutno 
však také podotknout, že se nejedná o pouze energetický problém mezi EU a
126 ' oRuskem. Ochlazení vztahů mezi Bruselem a Moskvou ochladilo také rozšíření EU na
východ a to hlavně o pobaltské státy Litvu, Lotyšsko a Estonsko, které jsou tradiční
125 HLAVÁČ, Ivo: Energetická politika EU jako bezpečnostní problém, str.8
126 Tamtéž
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sférou ruské snahy o vliv. Nelze také opomenout již tradiční výtky ze strany Evropské 
unie, které poukazují na špatný stav demokracie a potlačování lidských práv v Rusku, a 
v neposlední době také vojenské bezpečnostní aspekty, ať už rozšiřovaní vojenské 
aliance NATO nebo otázka připravovaného protiraketového systému v České republice 
a Polsku.
Ruská federace si je  na jednu stranu velmi dobře vědoma evropské závislosti na 
svých energetických surovinách, což ji do značné míry umožňuje připomínky к vývoji 
lidských práv ignorovat a rozšiřování NATO a instalaci vojenských systémů ostře 
napadat, ale na druhé straně je Rusko přinejmenším na Evropské unii tak závislé, jako 
Unie na Rusku. Rusko dnes Evropu ke své existenci potřebuje, neboť až 50% ruského 
rozpočtu je tvořeno výnosy z obchodu s energetickými surovinami s členskými
'  127státy EU. Produktovody na ropu a zemní plyn, které by umožnily export těchto 
surovin do Číny, a tedy možnost vyvážet strategické suroviny jinam než do Evropy, 
jsou teprve ve fázi projektování a příprav. Dokud tedy nedojde к narušení této 
rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, potřebují Rusko i Evropská unie vzájemně 
jeden druhého. Bylo by tedy chybou se domnívat, že Evropa potřebuje dodávky z Ruska 
více, nežli Rusko potřebuje příjmy z těchto dodávek na západní trhy. Rusko nemá 
dostatečný kapitál a potřebné technologie pro rozvoj energetického sektoru a je v tomto 
ohledu do značné míry závislé na investicích západoevropských zemí.
Dalším často zapomínaným problémem, který s energetickou bezpečností také 
souvisí, je kapacita a technický stav energetické infrastruktury. Neustále se zvyšující
127 HLAVÁČ, Ivo: Energetická politika EU jako bezpečnostní problém, str.9
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poptávka po všech formách energie podmíněná hospodářským růstem se blíží výrobním 
a transportním kapacitám energetické infrastruktury. Tento nedostatek je nej citelněji 
patrný v oblasti elektrické energie. Úzká místa v přenosových sítích i v nedostatku 
výrobních kapacit nás přibližují к možným výpadkům dodávek energie a způsobují 
časté výkyvy cen. Na závažnost situace také poukázaly masivní výpadky elektrické 
energie (Blackouty), nejen v USA a Kanadě, kde v roce 2003 bylo bez proudu přes 50 
milionů lidí, ale také masivní výpadky elektrické energie způsobené přetíženou 
infrastrukturou v Itálii, Švýcarsku a později i Německu a Francii. Pouze v Evropské unii 
budou к pokrytí očekávané poptávky a nahrazení stárnoucí energetické infrastruktury 
v této oblasti v příštích dvaceti letech zapotřebí investice ve výši zhruba jednoho 
trilionu Eur.128
Pro ilustraci můžeme nahlédnout na následující obrázek znázorňující obchodní 
bilanci v tocích elektrické energie v evropských státech. Údaje pocházejí z roku 2006 
ovšem dnes jsou dosti zastaralé. Například Slovensko je stále uváděno jako exportní stát 
elektrické energie, ale po odstavení části atomové elektrárny v Jaslovských Bohunicích 
minulého roku se země stala závislá nejen ve špičkové (peak) spotřebě elektrické 
energie, ale je také celkově čistým dovozcem elektrické energie. Na stav energetické 
infrastruktury v členských zemích EU také mohou poukázat toky elektřiny mezi 
Spolkovou republikou Německo, Polskem a Českou republikou. Německá infrastruktura 
už dnes není na takové úrovni, aby byla schopna zajistit toky mezi jednotlivými 
německými regiony a v případě přenosu elektrické energie zhojně budovaných 
větrných elektráren na severu země do jižních spolkových zemí, musí elektřina proudit 
přes Českou republiku a v případě přetížených mezinárodních profilů přes Polsko a ČR 
zpět do Německa.
128 Tamtéž, str.2
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Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu CR
Jedním ze závěrů Evropského summitu v roce 2002 byl požadavek, aby 
minimální úroveň propojení mezi členskými státy vzrostla na 10 %. Fungující vnitřní 
trh totiž nemůže existovat bez dostatečné fyzické kapacity.129
Nejde tedy pouze o snížení závislosti na importu energetických surovin a 
zvýšení počtu dodavatelů surovin, ale jde především o zabezpečení surovin a dodávek 
pro generaci elektrické energie a ekonomiku jako celek. Ve výše uvedených tabulkách 
není uvedeno uhlí, které by měla Evropská unie do roku 2030 importovat až z 66%.130
V případě výroby elektrické energie je sice podíl uhlí na její výrobě přibližně 20 %, ale 
předpokládá se útlum výroby elektřiny z tuhých fosilních paliv z důvodů vytyčených 
cílů snížení emisí skleníkových plynů. Jak je patrné z následujícího grafu, ropa a zemní 
plyn jsou klíčové suroviny pro výrobu elektrické energie. Závislost na zemním plynu, 
jakožto nízkoemisního paliva pro výrobu elektrické energie, bude nadále stoupat, a 
tudíž je nutné zajistit stabilní a dostatečné dodávky nejen zemního plynu, ale i ostatních 
surovin, aby bylo v budoucnu z čeho vůbec elektřinu vyrábět a uspokojit tak poptávku 
evropského průmyslu i domácností.
129 HLAVÁČ, Ivo: Energetická politika EU jako bezpečnostní problém, str.12
130 EURACTIV: Geopolitics o f  EU energy supply, [Online], [cit. 2008-05-15], dostupný z WWW, 
<http://www.euractiv.com/en/energy/geopolitics-eu-energy-supply/article-142665>
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Gas °-3%
_____________________240%_______________________________________________________
Source: European Commission IX i TREN, Eurostat; Commission Staff Working 
Document SEC(2007)12
IV. 3 Nástroje EU na zvýšení bezpečnosti dodávek
Politika Evropské unie disponuje několika nástroji к zvýšení bezpečnosti a 
stability dodávek zemního plynu a ropy do zemí EU. Jedním z hlavních nástrojů je 
stabilizace kontaktů s předními producenty a dodavateli energetických surovin a 
vytvoření závazných pravidel pro obchodování s energií v podobě Evropské energetické 
charty. Dalšími možnostmi, jak snížit závislost na klíčových dodavatelích, je 
diverzifikace energetických zdrojů, zvýšení energetické účinnosti (popsáno v druhé 
kapitole této práce), zvyšování podílu obnovitelných zdrojů (následující kapitola této 
práce) na celkové energetické spotřebě a vývoj nových zdrojů energie.
IV. 3.1 Evropská energetická charta
Návrh na vytvoření Evropského energetického společenství představil již 
nizozemský ministerský předseda Ruud Lubbers na schůzce Evropské rady v Dublinu 
25. června 1991. V době po rozpadu Sovětského svazu se státy Společenství snažily 
vytvořit jasný rámec pro obchodování s energetickými surovinami, neboť v té době 
nikdo nemohl předvídat budoucí vývoj v bývalých sovětských republikách a státech 
střední a východní Evropy, přes které vedou klíčové plynovody a ropovody do západní 
Evropy. Charta byla projednávána v druhé polovině roku 1991 a zahrnovala všechny 
evropské státy včetně zemí střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu. Na 
konferenci byly pozvány také Spojené státy americké i další neevropské členské státy
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OECD. Evropské společenství odsouhlasilo cíle a zásady stanovené v Energetické 
chartě (The Energy Charter) 17. prosince 1991 na konferenci konané v Haagu.131 Tento 
dokument podepsalo přes padesát zemí Evropy, Asie a Austrálie. Některé z nich, včetně 
Ruské federace, chartu prozatím neratifikovalo. Rusko ovšem jako klíčový producent a 
dodavatel energetických surovin v prosinci 2006 oznámilo, že s ratifikací nepočítá.
Mezi hlavní cíle Charty patří zejména podpora spolehlivosti dodávek, 
maximalizace účinnosti nejen výroby, ale i dopravních kapacit a distribuce. Charta také 
klade důraz na posílení bezpečnosti dodávek a minimalizaci environmentálních 
problémů. Klíčovým cílem je rozvíjení otevřeného a konkurenceschopného trhu včetně 
„svobodného“ pohybu energetických surovin a výrobků, čímž se v první řadě rozumí 
elektrická energie a uhlovodíkové deriváty. Z pohledu Evropské unie je hlavním cílem 
Energetické charty zajistit a podporovat západní investice do energetického sektoru 
zemí střední a východní Evropy a zvyšovat důraz na liberalizaci energetických trhů 
v členských zemích Unie.
К dosažení výše stanovených cílů musí být podle charty dosaženy a 
praktikovány čtyři zásady:
• zásada státní suverenity a suverénních práv nad přírodními zdroji,
• zásada nediskriminace,
• zásada tržně určovaných cen,
1• zásada minimalizace environmentálních dopadů.
„Charta“ jako taková je ovšem pouze politickou deklarací stanoveného záměru 
bez jakýchkoli závazků na rozdíl od „smlouvy,“ která je normativně závazným aktem 
stanovujícím práva a povinnosti pro všechny smluvní strany. Z tohoto důvodu byla 
později v prosinci 1994 v Lisabonu podepsána Smlouva o Energetické chartě (The 
Energy Charter Treaty), která vstoupila po ratifikaci třiceti států v platnost v dubnu 
1998.133
131 ENERGY CHARTER: About the Charter, [Online], [cit. 2008-05-15], dostupný z WWW, 
<http://www. encharter.org/index. php?id=7>
132 Tamtéž
133 ENERGY CHARTER: About the Charter, 1994 Treaty , [Online], [cit. 2008-05-15], dostupný 
z WWW,
<http://www.encharter.org/index.php?id=28&L=l%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C
%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C
%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C
%5C%5C%5C>
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Smlouva na rozdíl od Charty určuje, že obchod s energetickými surovinami se 
bude mezi signatáři řídit ustanoveními GATT a jeho příslušných nástrojů. Toto nařízení 
bude ovšem také závazné u takových smluvních stran Energetické charty, které nejsou 
členem GATT. Ačkoli Smlouva uznává státní suverenitu nad přírodními zdroji, smluvní 
strany se zavazují к tomu, že umožní přístup ke svým zdrojům a zachovají tak 
transparentní a nediskriminační pravidla o těžbě, rozvoji a získávání energetických 
zdrojů.134 Právě z tohoto důvodu Ruská federace odmítla ratifikovat smlouvu o 
Energetické chartě, protože by tak umožnila zahraničním firmám přístup к ruské 
přenosové infrastruktuře a zdrojům energetických surovin.
Vedle obchodních pravidel Smlouva o Energetické chartě zaručuje, že země a 
investoři mohou překračovat třetí země při dopravě své energie na exportní trhy. V této 
souvislosti Smlouva stanoví povinnost přijmout nezbytná opatření к umožnění 
takovéhoto tranzitu a v případě sporu zakazuje přerušení toku energie, dokud nebude 
nalezeno přijatelné řešení nebo přijato soudní rozhodnutí. V neposlední řadě je také 
důležité ustanovení o podpoře a ochraně investic, které zavazuje smluvní strany 
к vytváření stabilních, spravedlivých, příznivých a transparentních podmínek pro 
zahraniční investory, které jim  umožní investovat ve smluvní zemi Energetické 
charty.135
IV. 3.2 Energetický dialog
V rámci prohlubování zabezpečení energetických dodávek je nezbytné dále 
prohlubovat energetickou spolupráci s producenty surovin, tranzitními zeměmi a 
dalšími mezinárodními aktéry, jakými jsou například kartel OPEC. Jak již bylo na 
příkladu Ruska zmíněno výše, Evropská unie a její partneři v oblasti energetiky jsou na 
sobě vzájemně závislí. Unie již ustavila vzor vztahů s velkými mezinárodními 
dodavateli energie, včetně OPEC a Gulf Co-operation Council.136 S Ruskem, jako 
klíčovým dodavatelem energetických surovin, je nutné naopak další prohlubování 
spolupráce bezpodmínečně dohodnout. Skutečné partnerství by totiž mělo zajistit 
bezpečnost a předvídatelnost obou stran, což je předpokladem dlouhodobých investic do 
energetického průmyslu. Takovéto partnerství by také mělo umožnit rovný a
134 KARLOVA UNIVERZITA: Centrum pro otázky životního prostředí, Energetická charta (Energy 
charter Treaty), [Online], [cit. 2008-05-15], dostupný z WWW, 
<http://www.czp.cuni.cz/Info/EU/Energetika/energetick%C3%A1_charta.htm>
135 Tamtéž
136 HLAVÁČ, Ivo: Energetická politika EU jako bezpečnostní problém, str.9
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spravedlivý přístup na energetický trh а к jeho infrastruktuře, včetně přístupu třetích 
strany к potrubní síti, tak jak je tento princip zakotven v Energetické chartě. Bohužel 
doposud nelze mluvit o takto provázaném energetickém partnerství mezi Evropskou 
unií a Ruskem. Jak Evropská unie, tak i další státy G8 by měly vůči Rusku zintensivnit 
úsilí na zajištění rychlé ratifikace Energetické charty a Transitního protokolu, který je
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součástí Charty.
O toto se Unie snaží již  od roku 2000, kdy bylo založeno fórum pro energetický 
dialog s Ruskem ovšem prozatím к významným dohodám nedošlo. Na summitu EU a 
Ruska v květnu 2007 sice došlo к souhlasu s vytvořením plánu včasného varování 
s cílem předcházet výpadkům dodávek energetických surovin,138 ale Rusko v tuto chvíli 
stále nemusí s Evropskou unií konzultovat přerušení dodávek, které sice směřují jen do 
„tranzitních“ zemí, ale současně ovlivňují dodávky do zemí EU.139 Novým impulsem 
v rusko -  evropských energetických vztazích bylo vytvoření společné expertní skupiny 
v říjnu 2007, která má za úkol prodiskutovat „reciproční klauzuli“ obsaženou v návrhu 
Komise ze září 2007 o liberalizaci evropské energetiky. Zmíněná klauzule by totiž 
zablokovala přístup Gazpromu a jiných neevropských investorů к aktivům 
energetického průmyslu Evropské unie, pokud by na oplátku domovské země 
investujících společností v EU neotevřely své trhy společnostem z Evropské unie. Toto 
opatření má zabránit třetím zemím, aby ovládly evropskou energetickou síť a zavazuje 
firmy s cizích zemí к oddělení vlastnického propojení výroby a distribuce energií před 
majetkovým vstupem do evropské energetiky. Toto opatření přijala Komise především 
kvůli ruské společnosti Gazprom, která zůstává v silném vertikálním propojení a navíc 
se silnými vazbami na stát.140
Nejde jen o důsledné dodržování a prosazování cílů Energetické charty, ale 
v souvislosti s evropskou politikou sousedství by měla Unie dále aktivně rozšiřovat 
spolupráci mezi jednotlivými energetickými trhy tak, aby zahrnutím sousedních zemí 
svázala jejich trhy s vnitřním trhem EU.141 Vytvoření takovéhoto trhu přesahujícího
137 EURACTIV: Geopolitics o f  EU energy supply,
138 EVROPSKÁ KOMISE: Mezinárodní obchod a obchodní dohody, EU-Rusko: dialog pokračuje, 
[Online], [cit. 2008-05-15], dostupný z WWW, 
<http://ec.europa.eu/news/extemal_relations/070521_l_cs.htm>
139 EUROPEAN COMMISSION: European Union - Russia Energy Dialogue, [Online], [cit. 2008-05- 
15], dostupný z WWW, <http://ec.europa.eu/energy/russia/overview/index_en.htm>, nebo: EURACTIV: 
<http://www.euractiv.com/en/energy/eu-russia-energy-dialogue/article-150061>
140 EURACTIV: EU, Russia to explore 'reciprocity' in energy trade, [Online] 27/09/07, [cit. 2008-05- 
15], dostupný z WWW, <http://www.euractiv.com/en/energy/eu-russia-explore-reciprocity-energy- 
trade/article-167662>
141 Tamtéž
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hranice Unie může v dlouhodobé perspektivě zajistit větší stabilitu a bezpečnost 
dodávek. Takovýmto partnerstvím může být vytváření panevropského energetického 
společenství na jihovýchodě Evropy s ostatními zeměmi, kde dochází к vytváření „EU- 
Maghreb trhu“ s elektřinou a „EU-Mashrek trhu“ s plynem (země severní Afriky, 
hlavně Alžír, Egypt a další producentské země v tomto regionu), tak je toto partnerství 
popsáno v Akčním plánu EU“. Dále by měla být již existující energetická partnerství s 
Tureckem nebo Ukrajinou připojena к South East European Energy Community Treaty 
(SEEECT).142
Loňským rokem se ale Komise zaměřila na Čemomořský region, který má pro 
EU velký energetický význam. Komise sice uvedla, že s posledním rozšířením o 
Bulharsko a Rumunsko v lednu letošního roku má EU bezprostřední zájmy na 
prosperitě, stabilitě a bezpečnosti této oblasti. Ovšem neskrývaným a jasným cílem EU 
je rozšířit její vliv v oblasti postsovětských republik, v době, kdy rostou obavy z vlivu 
Moskvy v těchto zemích a obavy ze spolehlivosti Ruska jako hlavního dodavatele 
energií.143 Důkazem toho, že má Evropská unie včernomořském regionu jasné 
energetické zájmy v podobě prohlubování energetických vztahů se zeměmi tohoto 
regionu, je bezesporu podpis Memoranda o porozumění o strategickém partnerství mezi 
Evropskou unií a Ázerbájdžánem v oblasti energetiky ze 7. listopadu 2006, ve kterém 
byla dohodnuta větší angažovanost Evropské unie na ázerbájdžánském energetickém 
sektoru, která má napomoci Evropské unii vytvořit z Ázerbájdžánu stabilního partnera 
v bezpečnosti dodávek.144 Podpis tohoto memoranda souvisí s připravovanou výstavbou 
plynovodu Nabucco. Obdobné memorandum bylo podepsáno s Kazachstánem později 
4. prosince 2006. Kromě deklarací o budoucí spolupráci je podstatnou částí ustanovení 
zmíněný společný postup při budování nových energetických cest pro distribuci 
kazašských zdrojů.145
Komisařka pro vnější vztahy EU Benita Ferrero-Waldner v dubnu loňského roku 
také uvedla, že plánuje vytvořit formální kontakty s Čemomořskou skupinou pro 
hospodářskou spolupráci (BSEC), kterou v dnešní době tvoří i tři členské země EU: 
Bulharsko, Řecko a Rumunsko, dále pak Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie,
142 HLAVÁČ, Ivo: Energetická politika EU jako bezpečnostní problém, str.9
143 EURACTIV: EU usiluje o těsnější energetickou spolupráci se zeměmi v černomořském regionu, 
[Online] 12/04/07, [cit. 2008-05-15], dostupný z WWW, <http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/eu- 
usiluje-o-tesnejsi-energetickou-spolupraci-se-zememi-v-cernomorskem-regionu>
144 GLOBAL POLITICS: Dostál Vít, Zajišťování energetických dodávek do EU: Stále na rozcestí?,
[Online] 27/09/07, [cit. 2008-05-15], dostupný z WWW, 
<http://www.globalpolitics.cz/clanek/energeticke-dodavky-eu.html>
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Moldávie, Černá hora, Srbsko, Ukrajina, Rusko a Turecko, které již  od šedesátých let 
minulého století usiluje o vstup do EU.146
IV. 3.3 Diverzifikace zdrojů a výstavba nových tranzitních kapacit
Dalšími možnostmi, jak zvýšit stabilitu dodávek do zemí Evropské unie a snížit 
negativní důsledky závislosti na velkých producentech energetických surovin, je  jejich 
diverzifikace. Evropská komise v rámci politiky transevropských sítí vymezila několik 
projektů evropského významu. Jedná se o nové plynovody ze severního Ruska, a to přes 
Balt, i novou větev plynovodu Jamal, nové plynovody z Alžírská a oblasti východního 
Středomoří, a také vybudování nové cesty, která by do Evropy dováděla středoasijský, 
irácký a íránský plyn. Kromě plynovodů mají zvláštní status projektu s evropským 
významem také případné terminály na zkapalněný plyn ve středomořských státech, 
Portugalsku, Nizozemsku a Polsku. Toto je však složité zejména u zemního plynu, který 
se přepravuje nej častěji plynovody, neboť přeprava stlačeného zemního plynu v kapalné 
podobě tankery je technologicky složitější a nákladnější. Proto se v poslední době 
pracuje na projektech, které pomohou snížit už tak vysokou závislost na ruských 
dodávkách.
Příkladem může být evropský projekt plynovodu Nabucco vedoucího od 
východní turecké hranice přes Bulharsko, Rumusko a Maďarsko do Rakouska, kde by 
se napojil na již existující evropské plynovody. Tento plynovod by měl do Evropy 
přivést plyn z Ázerbájdžánu a Turkmenistánu, čímž by se plyn transportoval přímo do 
Evropy a „obešel“ by ruský systém plynovodů; z tohoto důvodu má plánovaný 
plynovod také geopolitický význam.147 Plynovod by v budoucnu mohl transportovat 
íránský zemní plyn, ovšem budoucí spolupráce je dosti problematická kvůli atomovému 
programu, který v této muslimské zemi probíhá. Na obdobném principu, jaký má mít 
plynovod Nabucco, již funguje od roku 2005 ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan, který 
přivádí kaspickou ropu do středomoří, odkud se dále přepravuje tankery, aniž by ropa 
musela být transportována přes Rusko.
Celý projekt Nabucco však provázejí problémy s financováním, neboť růst 
světových cen oceli měl za následek růst nákladů na projekt a konsorcium firem složené
143 Tamtéž
146 EURACTIV: EU usiluje o těsnější energetickou spolupráci se zeměmi v černomořském regionu
147 NABUCCO Gas Pipeline International GmbH: Project phases & Milestones, [Online], [cit. 2008-05- 
15], dostupný z WWW, <http://www.nabucco-pipeline.com/project/project-phases- 
milestones/index.html>
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z rakouské ÖMV, turecké Botas, maďarského Molu, rumunského Transgazu a 
bulharského Bulgargazu se nebylo schopné dohodnout, jakým způsobem bude projekt 
financován. Sám maďarský premiér Ferenc Gyurcsány tento projekt v březnu 2007 
označil za pouhý sen o plynovodu, který postrádá politickou a finanční podporu.148 Jak 
je tento plynovod pro Evropskou unii důležitý ukazuje i fakt, že byl 12.září 2007 
Komisí ES jmenován na pozici koordinátora projektu nizozemský ministr zahraničí 
Joziase van Aartsena.149 Obratem ve finanční podpoře plynovodu bylo prohlášení 
německého plynárenského gigantu RWE a francouzské Gaz de France, kteří projevili 
ochotu se na výstavbě plynovodu finančně podílet. Výkonný ředitel koncernu RWE Gas 
Midstream Stefan Jüdisch také uvedl, že firma je ochotna investovat do výstavby 
plynovodu Nabucco 1 miliardu eur. RWE se také v únoru 2008 stala šestým akcionářem 
projektu.150
Zdroj: NABUCCO Gas Pipeline International GmbH  
Realizaci plynovodu Nabucco neovlivnily jen finanční problémy, ale také 
prohlášení ruského Gazpromu a italské plynárenské společnosti ENI z června 2007 o 
dohodě o výstavbě společného plynovodu South Stream, který by do Itálie přivedl plyn 
z Ruska pod Černým mořem přes Bulharsko a Balkán. Tato dohoda je všeobecně 
považovaná za rivalský a konkurenční plán к plynovodu Nabucco, kdy ruský Gazprom
148 EURACTIV: Hopes revived fo r  stalle Nabucco pipeline, [Online] 17/09/07, [cit. 2008-05-15], 
dostupný z WWW, <http://www.euractiv.com/en/energy/hopes-revived-stalled-nabucco-pipeline/article- 
166800>
149 Tamtéž
150 NABUCCO Gas Pipeline International GmbH: Project phases & Milestones
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s nelibostí nesl ztrátu vlivu na evropském trhu v podobě projektu Nabucco.131 Součástí 
dohody mezi ruskou a italskou společností je, že si ENI bude moci ponechat určitý 
počet získaných aktiv v Rusku, na druhé straně ENI Gazpromu nabídla garantované 
smlouvy na dodávky až do roku 2035 a také rozsáhlý přístup na italský trh.152 V lednu 
2008 byla ve Švýcarsku registrována společnost South Stream AG, jejíž vlastnící jsou 
stejným podílem Gazprom a ENI.153
Projekt South Stream také ukazuje snahu Gazpromu o roztříštění jednotnosti 
Evropské unie. Přestože se stále hovoří o nutnosti Unie vystupovat jednotným hlasem 
v zahraničních vztazích v oblasti energetiky, stejně jako vystupovat jednotně vůči 
dodavatelským subjektům, byla dohoda v podobě stavby South Stream dohodnuta mimo 
rámec strategie EU. Evropská unie se pokoušela vystupovat vůči Rusku během 
energetického dialogu EU-Rusko jako jeden partner, ale bilaterální jednání mezi 
Ruskem a členskými státy EU stále převažují nad přístupem Evropské unie jako celku, 
což jednotnou evropskou rovinu dialogu značně znehodnocuje.154 Kritici tohoto jednání 
především poukazují na fakt, že se Rusko snaží „obklíčit“ Evropu sítí „svých“ 
plynovodů, což ve výsledku povede к ještě větší závislosti na Rusku, které tuto závislost 
v budoucnu může zneužívat к politickým tlakům na Evropskou unii.
Další nový přímý plynovod, který je již  diskutován od konce 90.let minulého 
století, nazvaný Nord Stream a právě se staví mezi ruským Wyborgem a německým 
baltským pobřežím (Greifswald) sice závislost na Rusku nesníží, ale zajistí dodávky 
zemního plynu do EU v případě neshod mezi Ruskem a tranzitními zeměmi, tak jak 
tomu bylo například začátkem roku 2006 ve sporu Ruska s Ukrajinou. Plynovod ovšem 
také obchází členské státy Unie, kterými jsou Polsko a tři pobaltské státy. Tyto státy 
s Ruskem také nemají nijak dobré vztahy a tudíž je možné se domnívat, že se Rusko 
vyhnulo těmto států, aby předešlo stejným problémům s tranzitem surovin jako přes 
Ukrajinu či Bělorusko. Hlavní nebezpečí vidí Polsko v možnosti zastavit dodávky plynu 
některé ze zemí na trase současného plynovodu Jamal (např. Bělorusku nebo Polsku)
151 EURACTIVE: New Russian gas pipeline deal cuts through EU unity, [Online] 25/06/07, [cit. 2008- 
05-15], dostupný z WWW, <http://www.euractiv.com/en/energy/new-russian-gas-pipeline-deal-cuts-eu- 
unity/article-164920>
152 Tamtéž
153 ENI: Press Release 18.1.2008, Eni and Gazprom incorporate South Stream AG, [Online], [cit. 2008-
05-15], dostupný z WWW, <http://www.eni.it/en_IT/media/press-releases/2008/01/18-01-08-eni- 
gazprom-incorporate-south-stream.shtml>
154 BLOOMBERG: Gazprom, Eni Plan New Gas Pipeline to European Union, [Online], [cit. 2008-05- 
15], dostupný z WWW,
<http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aRYmQ9LlgfDA&refer=home>
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a při tom neohrozit významného odběratele Německo. Právě polští představitelé dohodu 
mezi Ruskem a Německem přirovnali к paktu Molotov-Ribbentrop z roku 1939.155 
Hlavními akcionáři projektu jsou ruský Gazprom a německý BASF AG a E.ON AG 
stím , že Gazprom má 51% podíl a o zbytek se rovnoměrně dělí německé firmy.136 К 
celému projektu se měl připojit ještě nizozemský koncern N.v. Nederlandse Gas Unie, 
který měl získat 9 % podílu plynovodu Nord Stream výměnou za podíl na plynovodu 
BBL (Balgzand-Bacton Line), který má spojit Nizozemsko a Velkou Británii, pro 
dceřinou společnost Gazpromu.157 Ovšem к této transakci prozatím nedošlo a nic 
nenasvědčuje tomu, že by tato výměnná transakce sfér vlivu byla dokončena. Spuštění
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Zdroj: NORD STREAM AG  
Evropská unie nepodporuje pouze výstavbu nových plynovodů, ale také 
ropovodů. Příkladem může být smlouva z dubna 2007 mezi Komisí ES, Itálií, Srbskem, 
Rumunskem, Chorvatskem a Slovinskem o výstavbě ropovodu spojujícího rumunský 
přístav Constanta a italský Terst. Po dokončení tohoto „panevropského“ ropovodu dojde 
к propojení Černého moře s kontinentálním systémem ropovodů. Projekt je obdobou 
připravovaného plynovodu Nabucco a podporuje import energetických surovin 
z kaspické oblasti, aniž by bylo potřeba tyto suroviny transportovat přes Rusko. Oba 
produktovody by měly být dokončeny do roku 2012.159 Nejedná se však pouze o jediný 
projekt na vývoz ropy z kaspické oblasti. Už dříve se zástupci Ruska, Řecka a
155 GLOBAL POLITICS: Dostál Vít, Zajišťování energetických dodávek do EU: Stále na rozcestí?
156 NORD STREAM AG: Milestones and Overall plan, [Online], [cit. 2008-05-15], dostupný z WWW, 
<http://www. nord-stream. com/milestones. html?&L=79881>
157 INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE: Gazprom strikes deal with Dutch, [Online] 08/06/06, [cit. 
2008-05-15], dostupný z WWW, <http://www.iht.com/articles/2006/06/08/business/oil.php>
158 NORD STREAM AG: Milestones and Overall plan,
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Bulharska dohodli na vybudování ropovodu spojujícího bulharský přístav Burgas 
s řeckým přístavem Alexandroupolis. Jeho výstavba má především tranzitní charakter a 
stejně jako u ropovodu z Constanty do Terstu má přispět к uvolnění již  tak přetížené 
Bosporské úžiny ropnými tankery. V konečném důsledku to bude znamenat možnost 
navýšení kapacity a tím i konkurenci ropě z Ázerbájdžánu, která je z Baku 
přepravována do středomořského Ceyhanu, kde je nakládána na tankery.
IV. 4 Shrnutí
Jak bylo nastíněno v úvodu této kapitoly, energetická bezpečnost se dostává více 
a více do popředí evropských politických debat. Na vážnost situace může poukázat i 
fakt, že energetická bezpečnost Evropy byla tématem na všech summitech Evropské 
rady od března 2006, což předtím nebývalo zvykem.
Evidentní zranitelnost v stabilitě dodávek byla podnětem к řešení této 
problematiky ať už na úrovni Evropské unie, nebo na úrovni bilaterální, kdy se 
jednotlivé státy snaží sami zajistit zabezpečení dodávek. Navzdory snahám o sjednocení 
vnější politiky nejen vůči Rusku, jako klíčovému partnerovi, není možné Unii vnímat 
jako jednotný blok, neboť rozšíření v roce 2004 přispělo к různorodosti zájmů a 
představ o východní politice EU. Zde je do jisté míry klíčová role Polska, které do 
značné míry překvapilo zablokováním jednání o nové smlouvě o přátelství a vzájemné 
spolupráci mezi EU a Ruskem na konci roku 2006.160 Jednotnost Unie je ovšem klíčová 
к prosazení zásad Energetické charty a Tranzitního protokolu, které Ruská federace 
doposud neuznává, neboť by se podpisem zavázala к rozšíření liberalizačních 
požadavků na dodavatele i transportéry energetických surovin. Tím by v některých 
oblastech ovlivňovala monopolní pozici Gazpromu a zabraňovala praktikám typu 
uzavření dodávek z ropovodu Družba pro litevské rafinérie, nebo přerušení dodávek 
plynu pro Ukrajinu. Tento fakt se Unie snaží reflektovat v „třetím energetickém 
legislativním“ balíčku v tzv. Gazprom klausuli, kde stanoví podmínky pro vstup třetích 
stran na vnitřní energetický trh Unie.
Druhá varianta politiky bilaterálních dohod nahrává majoritnímu dodavateli 
surovin -  Rusku, které si tímto Unii více svazuje a „obkličuje“ ji vlastními ropovody a 
plynovody, respektive produktovody, ve kterých mají ruské státní podniky většinový
159 EURACTIV: Black Sea oil pipeline to start flow ing by 2012, [Online], [cit. 2008-05-15], dostupný 
z WWW, <http://www.euractiv.com/en/energy/black-sea-oil-pipeline-start-flowing-2012/article-l 62998>
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podíl. Ovšem tím, že jednotlivé státy formulují svojí energetickou politiku mimo rámec 
EU, dochází i к polarizaci zájmů jednotlivých členských zemí, které nejsou vždy shodné 
se zájmy jiné členské země. Ukázkový je případ plynovodu Nord Stream pod Baltským 
mořem, který obchází Polsko, Litvu, Lotyšsko a Estonsko, které proti této trase logicky 
protestují (viz.výše). Toto je dáno odlišnou historickou tradicí a zkušenostmi 
v politicko-obchodních vztazích s bývalým Sovětským svazem. Je nutné také 
podotknout, že jakkoli je Evropská unie závislá na energetických dodávkách, je také 
Rusko ve svých snahách o maximální využití energetických zdrojů nejen к posílení 
geopolitické úlohy ve světě, ale hlavně к prostému zvýšení svého ekonomického 
potenciálu, do značné míry závislé na poptávce zemí Evropské unie. Z tohoto důvodu 
Rusko Unii životně potřebuje, a proto jsou v tuto chvíli investice do nové energetické 
infrastruktury bezpodmínečně nutné a výhodné pro obě strany, ať na bilaterální či 
evropské úrovni. Z dlouhodobého hlediska se ovšem naskýtá otázka, jakým způsobem 
budou moci státy Evropské unie reagovat v případě, že dojde к přesměrování ruských 
energetických surovin na asijský trh do Číny a Indie.
Nejen členské státy, ale i Evropská unie se aktivně podílí na vyšší stabilitě a 
zabezpečení energetických dodávek. Stále více se orientuje na oblast Kaspického a 
Středozemního moře a prohlubuje energetickou spolupráci se zeměmi v této oblasti, aby 
bylo možné dovážet energetické suroviny do Unie bez nutnosti asistence Ruska, které 
doposud nepodepsalo Energetickou chartu a její transitní protokol, tudíž ruský systém 
plynovodů a ropovodů je pro tranzit cizích surovin uzavřený. Příkladem této spolupráce 
je již zmiňované memorandum s Ázerbájdžánem a Kazachstánem nebo spolupráce se 
zeměmi jižního pobřeží Středozemního moře, protože vzrůstající význam Alžírská v 
dodávkách plynu by měl být signálem к hlubšímu energetickému partnerství. Jedině 
vytvoření provázaného trhu, který přesahuje hranice Unie může v dlouhodobé 
perspektivě zajistit větší stabilitu, bezpečnost a průhlednost dodávek, a bude možné 
předvídat možné výpadky v dodávkách energie. Takováto politika by měla být 
dlouhodobě podporována prostřednictvím Trans-evropských energetických sítí (Trans- 
European Energy Network), kde by mělo docházet к financování energetických 
projektů nejen uvnitř Unie, ale i vně, aby nedocházelo к takovým „kuriózním“ situacím,
160 EURACT1VE: EU-Russia Energy Dialogue, [Online] 24/09/2007, [cit. 2008-05-15], dostupný 
z WWW, <http://www.euractiv.com/en/energy/eu-russia-energy-dialogue/article-150061>
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kdy byl ropovod z Baku do tureckého Ceyhanu sloužící převážně zemím Unie 
financován Spojenými státy Americkými.161
Tím, že se Evropská unie svým posledním rozšířením 1.ledna 2007 dostala do 
oblasti Černého moře a tím se více přiblížila kaspické oblasti, roste stále více význam 
Turecka jako tranzitní země, například pro plánovaný plynovod Nabucco, a je tedy 
opravdu otázkou času, kdy se Turecko stane členem Evropské unie právě z tohoto 
strategického hlediska. Důležitá je také role Gruzie, která se stala novým členem 
politiky Sousedství EU. Poslední rozšíření Unie ukázalo na nejednotnost nových 
členských států v postoji vůči energetické strategii. Krátce před tímto rozšířením Unie 
rumunský prezident Basescu upozorňoval na důležitou roli nových členských zemí 
v prohlubování sousedských vztahů Evropské unie s černomořskou oblastí a členskými
státy GUAM (Gruzie, Ukrajina, Ázerbájdžán, Moldávie), tedy post-sovětského
162 * •prostoru, který je z hlediska energetiky pro Unii klíčový. Oproti tomu krátce po 
vstupu Bulharsko a Řecko podepsaly smlouvu s ruským prezidentem Putinem o 
vybudování ropovodu zajišťujícího ruské dodávky do Středomoří.
Dva příklady nejednotnosti uvnitř Evropské unie, tj. Bulharska vs. Rumunska a 
Německa vs. Polska jasně naznačují, že formulace společné energetické politiky 
Evropské unie stále není a ani nebude bez problémů.
161 GLOBAL POLITICS: Dostál Vít, Zajišťováni energetických dodávek do EU: Stále na rozcestí?
162 BABYLON: EU a ruská energie, [Online] 01/05/2007, [cit. 2008-05-15], dostupný z WWW, 
<http://www.ibabylon.cz/content/view/275/53/>
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Ochrana klimatu se v posledních letech stala jednou z hlavních priorit Evropské 
unie, tuto prioritu se Komise snaží dlouhodobě implementovat do svých politik. 
Vzhledem к tomu, že výroba a spotřeba energie patří mezi hlavní zdroje emisí 
skleníkových plynů, je  absolutně nezbytný integrovaný přístup к politice v oblasti 
klimatu a energetiky. Této integrace by mělo být dosaženo tak, aby se tyto dvě politiky 
vzájemně podporovaly. Formování evropské energetické politiky pozvolna tuto nutnost 
reflektuje již od roku 1992, kdy byla v Rio de Janeiro podepsána Rámcová úmluva OSN
o klimatických změnách (UNFCCC).163 Také již zmiňovaná nová Energetická politika 
pro Evropu jako jeden ze tří cílů uvádí podporu udržitelnosti životního prostředí a boje 
proti změně klimatu. Evropská rada při přijetí této politiky zdůraznila zásadní význam 
dosažení cíle, kterým je omezit zvýšení průměrné globální teploty na nejvýše o 2°C 
oproti úrovni před průmyslovou revolucí.164 Alarmující je totiž zpráva Mezivládní 
komise pro klimatické změny (Intergovermental Panel on Climate Change -  1PCC), 
která říká, že v důsledku vypouštění emisí skleníkových plynů již došlo ke globálnímu 
oteplení o 0,6 °C. A pokud nebudou provedena potřebná opatření v redukci emisí 
skleníkových plynů zvýší se teplota zemského povrchu o 1,4 až 5,8 °C.165 Pokud by 
došlo к horní hranici zvýšení teploty, musel by celý svět čelit velice závažným 
důsledkům globálního oteplení nejen v ekonomice, ale na prvním místě ve změně 
ekosystému celé planety a zvýšení hladiny moří a oceánů. Tyto možné scénáře by 
dozajista stály mnohem více prostředků, než v současnosti vynaložené 1% HDP ročně 
v boji proti změnám klimatu. Stem Review dále uvádí, že ekonomický důsledek 
globálního oteplování v případě nečinnosti může dosáhnout nákladů až 20% HDP 
ročně.166
163 UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE: Essential 
Background, [Online], [cit. 2008-05-11], dostupný z WWW, 
<http://unfccc.int/essential_background/items/2877.php>
164 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION: Brussels European Council 8/9 March 2007, Presidency 
Conclusion, 7224/1/07, REV1, Brusel, 2.5.2007, [Online], 2/05/2007, [cit. 2008-04-02], dostupný
z WWW, <http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/93135.pdf>, str.10
165 HLAVÁČ, Ivo: Energetická politika EU jako bezpečnostní problém, str.4
166 STERN REVIEW ON THE ECONOMICS OF CLIMATE CHANGE: Stern Review Executive 
Summary, Summary o f  Conclusions, [Online], [cit. 2008-04-02], dostupný z WWW, <http://www.hm- 
treasury.gov.uk/media/9/9/CLOSED_SHORT_executive_summary.pdf>, str. 1 -2
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Opravdovým zlomem v prosazování opatření vedoucích к větší ochraně klimatu 
a omezení produkce skleníkových plynů byl podpis Kyótského protokolu167 
koncem roku 1997. Evropská unie se zavázala к 8 % snížení emisí CO2 do roku 2012 
oproti stavu v roce 1990. Poté, co na jaře 2001 odstoupily USA od participace na této 
úmluvě („We have no interest in implementing this treaty", J.W.B.),m  se Evropská 
unie stala hybnou silou pro ratifikaci Kyóta bez účasti USA. Tato neúčast Spojených 
států se taktéž odráží v jej ich energetické politice, která je diametrálně odlišná od té 
evropské. Již teď je ovšem jasné, že úsilí Evropské komise o stanovení pevných cílů 
v podobě emisních limitů bylo zavrženo na mezinárodní konferenci o změnách klimatu 
na Bali v prosinci 2007 zeměmi USA, Japonskem, Kanadou a Austrálií. Evropská unie 
na balijské konferenci žádala závazek na snížení emisí do roku 2020 o 25 % až 40 % 
v porovnání s rokem 1990. Evropská unie sama přistoupila na takto razantní snížení 
produkce emisí pouze za předpokladu širšího souhlasu a participace na této úmluvě. 
Komisi ES se alespoň podařilo dosáhnout souhlasu s tzv. „cestovní mapou“ („road 
map“) pro další vyjednávání o snížení emisních limitů nejen pro rozvinuté země, včetně 
USA, ale také vyjednávání o dalších krocích pro rozvojové země.169 Tato vyjednávání 
by měla být dokončena do roku 2009 a měl by být nalezen nový mechanismus ochrany 
ovzduší, který po roce 2012 nahradí Kyótský protokol.
Snahu o zlepšení ochrany životního prostředí a samotnou propojenost 
s Kyótským protokolem dokumentuje na evropské úrovni již  Bílá Kniha Evropské 
komise z roku 1997 o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Hlavní výzvou tohoto 
dokumentuje zejména snížení produkce CO2 o 15% do roku 2010 a podpora a výstavba 
nových ekologicky čistých zdrojů energie.170 Dokument také poukazuje na nutnost 
dalších investic do vědy a výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů energie a 
nízkouhlíkových technologií. Dále vyzdvihuje důležitost podpůrných programů, které 
jsou uvedeny v druhé kapitole této práce. Ovšem uvedený typ dokumentu není právně 
závazný a tudíž jediným právně závazným dokumentem požadujícím redukci emisí
167 Kyótský protokol podepsán v prosinci 1997, státy se vněm  zavázaly к snížení emisí C 0 2 vletech 
2008-2012 o 5,2%. Ovšem v platnost vstoupil až v únoru 2005 po ratifikaci 55 státy s minimálně 55% 
podílem světových emisí.
1,8 PRO-ENERGY magazín; FISCHER, Jan: Komparace energetických politik USA a EU, 1/2008, ISSN 
1802-4599, str.66
1,4 PRO-ENERGY magazín; FISCHER, Jan: Komparace energetických politik USA a EU, str.65
170 EUROPEAN COMMISSION: Communication from  the Commission ENERGY FOR THE 
FUTURE: RENEWABLE SOURCES OF ENERGY, White Paper fo r  a Community Strategy and 
Action Plan, COM(97)599, Brusel 1997, [Online], 26/11/1997, [cit. 2007-06-16], dostupný z WWW, 
<http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdl7com97_599_en.pdC>,
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skleníkových plynů do roku 2012 je Kyotský protokol. Nejen, že protokol podepsaly 
jednotlivé členské země Evropské unie, ale také EU jako samostatný subjekt, což 
znamená, že konečný cíl 8% snížení emisí se týká EU jako celku a jednotlivé národní 
cíle snížení emisí určuje členským státům Evropská komise.
Country Target (1990-
У 2008/2012)
E U -15, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Latvia,Liechtenstein, 
Lithuania, M onaco, Romania,Slovakia,Slovenia, Switzerland - 8%
US -7%
Canada, Hungary, Japan, Poland -6%
Croatia -5%
New Zealand, Russian Federation, Ukraine 0
Norway +1%
Australia +8%
Iceland +10%
V. 1 Právní rámec podpory obnovitelných zdrojů energie a ochrany klimatu
V. 1.1 Směrnice 2001/77/ES o podpoře energie vyrobené z obnovitelných zdrojů
Výchozím dokumentem, který v současnosti představuje základní právní rámec 
Evropské unie v oblasti nakládání s obnovitelnými zdroji energie je směrnice 
2001/77/ES. Hlavním cílem této směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 
27.září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie (OZE) na 
vnitřním trhu s elektřinou je zajistit, aby byl v rámci Společenství splněn stanovený 12 
% podíl obnovitelných zdrojů energie v celkové energetické spotřebě do roku 2010 a 
také zejména indikativní cíl 22,1 % podílu výroby elektrické energie z obnovitelných 
zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny ve stejném roce.171 Příloha směrnice uvádí 
jednotlivé směrné cíle pro členské státy (EU 15) spolu s prohlášením těchto států, za 
jakých předpokladů je mohou splnit, popřípadě co může naplnění stanovených cílů
172 r  •ohrozit. Za účelem naplnění těchto cílů jsou členské státy povinny zavést takový 
systém podpory využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, aby těchto cílů bylo 
dosaženo. Směrnice ovšem neuvádí, jakým způsobem tohoto má být dosaženo a závisí
171 SMĚRNICE 2001/77/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 27.září 2001, o podpoře 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou, Úřední věstník L 283 , 
27/10/2001 Str. 33-40, [Online], [cit. 2008-05-11], dostupný z WWW, <http://eur- 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:283:0033:01:CS:HTML>
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pouze na jednotlivých členských státech, jakým způsobem směrnici implementují a tím 
zaručí dosažení výše stanovených cílů. Například v České republice byl později zaveden 
systém podpory obnovitelných zdrojů energie formou pevných výkupních cen a 
příplatků к tržním cenám elektřiny. Tento systém umožňuje volbu výběru pro výrobce 
elektřiny z obnovitelných zdrojů a to buď prodejem elektřiny distribučním 
společnostem za pevně stanovené ceny nebo prodejem za tržní ceny s nárokem na 
příplatek.
V. 1.2 Směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynů ve Společenství
Obchodování s emisními povolenkami je jedním z nástrojů Kyotského protokolu 
a v Unii patří tento nástroj к pilířům evropské politiky к ochraně klimatu. V současnosti 
systém Evropské unie s obchodováním s emisními povolenkami (EU-ETS) představuje 
největší trh s emisemi na světě.
Směrnice o vytvoření tohoto systému zavádí právní rámec obchodování 
s povolenkami na vypouštění emisí oxidu uhličitého (CO2) v rámci Evropské unie. 
Vyjmenovaným zařízením v energetice a průmyslu, jedná se hlavně o spalovací 
zařízení, pece v hutnictví, sklářský průmysl, výrobu vápna a cementu a rafmérská 
zařízení, jsou povinně přidělovány emisní povolenky, které reprezentují množství emisí 
CO2, které mohou daná zařízení vypustit do ovzduší během příslušného referenčního 
období. S těmito povolenkami je možné obchodovat, což v praxi znamená, že zvýšená 
produkce emisí CO2 není omezena direktivně, ale podmíněna nákupem volných 
emisních povolenek na trhu, které nebyly využity, tzn. že jiné průmyslové zařízení 
nevypustilo do ovzduší veškeré povolené množství emisí. Pokud tedy průmyslové 
zařízení přesahuje povolený rámec emisí, musí buď investovat do čistších technologií 
nebo zakoupit povolenky v takovém množství, které přesahuje stanovené množství 
emisí CO2. Množství přidělovaných povolenek je dáno Národním alokačním plánem, 
který schvalují jednotlivé vlády a Evropská komise.17j
První fáze obchodování byla v Evropské unii spuštěna v roce 2005 po 
předchozím „dobrovolném“ obchodování ve Velké Británii.174 Cílem obchodování
172 Směrné cíle států EU 15 viz příloha
173 BOUŠOVÁ, Ivanka. HAVEL. Ladislav, KLÍMA. Tomáš, NEUŽIL. Jaroslav, a kol: Přehled evropské 
energetické legislativy 2, str.23 7
174 EUROPEAN COMMISSION: Emission Trading Scheme (EU ETS), [Online], [cit. 2008-05-13], 
dostupný z WWW, <http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm#brochure>
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s emisemi je splnit závazky vyplývající z Kjótského protokolu v podobě redukce emisí 
skleníkových plynů o 8% do roku 2012. Do tohoto schématu obchodování je zahrnuto 
přibližně 10 tisíc největších evropských průmyslových komplexů. První fáze 
obchodování, která skončila v roce 2007, však byla dosti neúspěšná, neboť došlo 
к vydání většího počtu povolenek, než bylo nutné a celý systém de-facto zkolaboval. 
Toto dokládá i cenový vývoj emisních povolenek, jehož špička byla v dubnu 2006, kdy 
cena povolenky byla přibližně 30€ za tunu CO2, ale koncem prvního obchodovatelného 
období tato cena byla v září 2007 pouze 0,10€ za tunu CO2 .175 Druhá fáze obchodování 
mezi lety 2008-2012 kopíruje „funkční“ období Kyotského protokolu a kromě zapojení 
Norska, Islandu, Lichtenštejnská a Švýcarska do systému obchodování, je celý systém 
více propojen s nástroji Kyotského protokolu jako jsou Clean Development Mechanism 
a Joint Implementation. Tyto nástroje umožňují investovat do „čistších“ zařízení ve 
východní Evropě nebo rozvojových zemích a úspory v podobě snížení emisí 
skleníkových plynů převést na emisní povolenky, které jsou kompatibilní s 
povolenkami druhé fáze Evropského systému obchodování s povolenkami.176
V. 1.3 Směrnice 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny
Tato směrnice o zdanění energetických produktů s obnovitelnými zdroji energie 
a ochranou klimatu zdánlivě nesouvisí, ovšem na tento sektor energetiky má silný vliv, 
neboť podporuje využívání biopaliv a obnovitelných zdrojů v dopravě. Jednotlivé 
členské státy totiž zavazuje к minimálnímu podílu těchto paliv v obsahu benzínu a nafty 
využívané pro dopravní účely na 2 % do roku 2005, či 5,75 % do roku 2011. Směrnice 
také umožňuje sníženou sazbu DPH na tyto produkty používané jako motorové palivo. 
Účelem směrnice je tedy zavést nebo zachovat různé formy zdanění energetických 
produktů a elektřiny při stanovení minimální sazby zdanění. Plné nebo částečné 
osvobození od daně může být u elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 
elektřiny vyrobené kombinovanou výrobou energie a tepla.177 Takto vyrobená elektřina 
tak získává výhodu v podobě žádného nebo nižšího zdanění oproti ostatním zdrojům 
elektrické energie.
175 EURACTIVE: EU Emissions Trading Schneme, [0nline]01/02/08, [cit. 2008-05-13], dostupný
z WWW, <http://www.euractiv.com/en/climate-change/eu-emissions-trading-scheme/article-133629>
176 EURACTIVE: EU Emissions Trading Scheme
177 BOUŠOVÁ, Ivanka. HAVEL, Ladislav. KLÍMA, Tomáš. NEUŽIL, Jaroslav, a kol: Přehled evropské 
energetické legislativy 2, str.266
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Paliva pro vvtápění a elektrická enemie
M inim ální 
sazba 
od 1.1.2004 
(podniky)
M inim ální sazba 
od 1.1.2004 
(domácnosti)
Nafta (€/1000 1) 21 21
Těžký topný olej (€/1000 kg) 15 15
Kerosin (€/1000 1) 0 0
LPG (€/1000 kg) 0 0
Zemní plyn (€/1 GJ) 0.15 0.3
Uhlí a koks (€/1 GJ) 0.15 0.3
Elektrická energie (€/Mwh) 0.5 1.0
V. 2 Summit EU v březnu 2007
Celkově nej konkrétnější a nej ambicióznější výsledky ovlivňující nejen celou 
evropskou energetickou politiku, ale v první řadě směřování „enviromentálně“ 
zaměřené energetické politiky, přineslo jednání hlav členských států během jarního 
summit EU, který se konal začátkem března 2007 v Bruselu. 27 členských zemí se 
mimo jiné dohodlo na ochotě dalšího snižování emisí skleníkových plynů až o 30% do 
roku 2020 v porovnání s rokem 1990 ovšem pouze za podmínky, že jiné vyspělé země, 
jako jsou například Spojené státy a Austrálie, přistoupí ke srovnatelně razantnímu 
omezování emisí skleníkových plynů a předloží svůj plán snižování emisí po roce
178 '  •2012. Tento navrhovaný cíl je  výrazně vyšší než 8% cíl, kterého by měla Evropská 
unie v rámci dohody zK jóta v roce 1997 dosáhnout do roku 2012. Ovšem v takto 
položené rovině jde pouze o politické prohlášení bez jakéhokoli závazku.
Mimo ochotu razantně snižovat emise skleníkových plynů za předpokladu 
mezinárodní spolupráce především došlo к stanovení konkrétních cílů v zájmu 
ekologičtější evropské energetiky. Všech 27 členských států přijalo závazné cíle 
„Akčního plánu Evropské rady -  Energetická politika pro Evropu“ v podobě 20% 
podílu obnovitelných energií na celkové energetické spotřebě do roku 2020, snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % ve srovnáním s rokem 1990 a taktéž do
178 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION: Presidency Conclusions, Brussels European Council 8/9 
March 2007, Revised version, 7224/1/07 REV 1, 2.5.2007, Brussels, [Online], [cit. 2008-05-05], 
dostupný z WWW,
<http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/93135.pdf>, str. 12
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roku 2020 využití alespoň 10% podílu biopaliv v pohonných hmotách.179 К  tomuto 
závazku ovšem státníci dodali, že závazná povaha tohoto cíle podléhá udržitelnosti 
výroby a tomu, zda bude druhá generace biopaliv dostupná na trhu.180
Evropská rada tak znovu potvrdila dlouhodobý závazek Společenství к rozvoji 
energie z obnovitelných zdrojů v celé EU po roce 2010 a zdůraznila, že všechny druhy 
obnovitelných zdrojů energie, tedy pokud jsou využívány nákladově efektivním 
způsobem, současně přispívají к větší bezpečnosti dodávek, konkurenceschopnosti a 
udržitelnosti energetického rozvoje. Ze závěrů summitu vyplývá, že z celkových cílů v 
oblasti obnovitelných zdrojů závazných pro celou Unii by měly být odvozeny 
diferencované vnitrostátní cíle s ohledem na spravedlivé a přiměřené rozdělení, které 
bude zohledňovat rozdílné výchozí pozice a možnosti jednotlivých členských států 
Unie, včetně stávající situace v oblasti obnovitelných energií a skladby zdrojů energie, 
přičemž rozhodnutí o vnitrostátních cílech pro jednotlivá specifická odvětví energie z 
obnovitelných zdrojů je ponecháno členským státům za předpokladu, že každý členský 
stát splní minimální cíl týkající se biopaliv.181
Diskuse představitelů členských států ovšem také ukázala na nejednotnost 
v názoru na další nízkouhlíkové zdroje energie a to především v otázce jaderných 
technologií, které by mohly výrazným dílem přispět к snižování emisí skleníkových 
plynů a zároveň efektivně zajistit rostoucí poptávku po elektrické energii. Tehdejší 
francouzský prezident Jacques Chirac se snažil přimět ostatní evropské představitele, 
aby uznaly právě jadernou energetiku jako plnohodnotný nízkouhlíkový zdroj energie a 
požadoval, aby obnovitelné zdroje energie byly zasazeny do nízkoemisních 
energetických zdrojů. Tato snaha narazila na odpor ze strany Německa, Velké 
Británie a především Rakouska, které jadernou energetiku místy až slepě zavrhuje.
V. 3 „Enviromentální balíček“ z ledna 2008
Za účelem naplnění ambiciózních cílů Evropské unie, které stanovil jarní 
summit EU z roku 2007 a Radou schválený Akční plán pro Evropskou energetickou 
politiku, představila Evropská komise v lednu 2008 rozsáhlý „enviromentální balíček“
179 Tamtéž, str.21
180 EURACTIV: EU přijala smělé závazky o klimatických změnách a obnovitelných zdrojích energie, 
[Online], 12/03/2007, [cit. 2008-05-03], dostupný z WWW, <http://www.euractiv.cz/ekonomika-a- 
euro/clanek/eu-prijala-smele-zavazky-o-klimatickych-zmenach-a-obnovitelnych-zdrojich-energie>
181 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION: Presidency Conclusions, Brussels European Council 8/9 
March 2007, str.21
182 EURACTIV: EU přijala smělé závazky o klimatických změnách a obnovitelných zdrojích energie
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obsahující návrhy směrnic v oblasti prosazování obnovitelných zdrojů energie, 
obchodování s emisními povolenkami a technologie Carbon Capture and Storage 
(CCS). Komise se také nevzdala kontroverzního cíle podílu biopaliv v pohonných 
hmotách, ačkoli se stále více prokazuje, že biopaliva a hlavně produkce zemědělských 
plodin určených к výrobě biopaliv má vliv na globální růst cen zemědělských plodin ve 
světě. Tento růst je obzvláště nebezpečný pro rozvojové země třetího světa. Komise 
také dále zmiňuje nutnost zvýšení energetické účinnosti183 a prosazování určitého 
minimálního podílu obnovitelných zdrojů energie v nových či rekonstruovaných 
budovách (vestavěné tepelné výměníky, solární panely, apod.)
V. 3.1 Obchodování s emisními povolenkami
I přes výše zmiňovaný neúspěch obchodování s povolenkami v podobě kolapsu 
cen v první fázi, je  Komise přesvědčena, že se současný systém osvědčil. Ovšem tento 
systém je potřeba po roce 2012 nahradit novým systémem obchodování, který by zajistil 
razantnější redukci emisí tak, aby byl v roce 2020 splněn dvacetiprocentní cíl. V roce 
2012 se při tom očekává snížení množství vypouštěných skleníkových plynů v EU 
oproti roku 1990 asi o 7,4%.
Nový mechanismus pro obchodování s emisemi skleníkových plynů je součástí 
„enviromentálního balíčku“ Komise, která navrhla nový systém obchodování, který by 
měl platit mezi lety 2013 a 2020 a nahradit směrnici 2003/87/ES o vytvoření systému 
pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství. Podle 
návrhu by emise skleníkových plynů v průmyslových odvětvích zahrnutých do systému 
obchodování s emisními povolenkami měly v roce 2020 dosahovat hodnot o 21% 
nižších než v roce 2005, přičemž se počet vydaných emisních povolenek bude 
meziročně snižovat téměř o 2%. Do obchodování s povolenkami také budou zahrnuta 
další průmyslová odvětví jako např. letectví a petrochemie a také dojde к rozšíření o 
další skleníkové plyny. Směrné cíle pro jednotlivé členské státy se budou lišit podle 
jejich vyspělosti, čím bohatší stát, tím větší požadovaná redukce emisí, avšak u relativně 
„chudších“ států, vzhledem к jejich očekávanému růstu HDP, návrh počítá i s navýšení 
emisí skleníkových plynů. Například Česká republika tak bude moci v roce 2020 v
183 Více o energetické účinnosti v druhé kapitole této práce
184 EUROPA: Press Release, Otázky a odpovědi к návrhu Komise revidovat systém EU pro obchodování 
s emisemi, MEMO: 08/35, 23.1.2008, Brusel, [0nline]23/01/08, [cit. 2008-05-13], dostupný z WWW, 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/35&format=HTML&aged=l&lang 
uage=CS&guiLanguage=fř>
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odvětvích, která nebudou součástí EU-ETS, vypustit až o 9% CO2 více při porovnání s 
rokem 2005. Nový návrh také počítá se zvýhodněním těch zařízení, která budou 
využívat CCS, neboť uložené plyny se nebudou počítat do emisního cíle.185
Návrh Komise také počítá s postupným zaváděním aukcí emisních povolenek, 
což znamená, že by jednotlivé průmyslové podniky nedostávaly emisní povolenky 
zadarmo jako doposud. Pro energetiku má být tento princip aukcí zaveden povinně už 
od roku 2013, ovšem stále není jasné, zda bude tento systém aukcí platit pro celý systém 
energetiky jednotně. Systém aukcí ve vydávání povolenek pravděpodobně povede 
к významnému zvýšení cen elektřiny. Jednotlivé členské státy Unie budou moci jako 
doposud, i když v limitované míře, plnit své cíle pomocí financování projektů 
v rozvojových zemích.186
Jednotlivými směrnými cíly pro členské státy Unie se zabýval naposledy 
Summit EU v březnu 2008, ovšem ke konkrétní dohodě nedošlo. Podle předběžného 
textu závěrečného usnesení summitu se politická jednání o konkrétních cílech na 
snižování emisí CO2 dokončí během letošního roku tak, aby je mohl na svém plenárním 
zasedání v březnu 2009 schválit Evropský parlament.187
V. 3.2 Obnovitelné zdroje energie a biopaliva
Součástí „enviromentáného balíčku“ je také návrh směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Konečný podíl 
obnovitelných zdrojů energie zůstává na přijatých hodnotách ze summitu EU března 
2007. Evropská unie by tedy jako celek měla zvýšit jejich podíl ze současných 8,5% na 
20% v roce 2020. Ale nově se v návrhu uvádí, že každý členský stát Unie bude muset 
zajistit růst podílu obnovitelných zdrojů energie minimálně o 5,5%, dodatečné zvýšení 
pak bude záviset na úrovni HDP jednotlivých zemí.188 V oblasti biopaliv je cílovou 
hodnotou Společenství v návrhu nové směrnice 10% podíl, ovšem na rozdíl od 
rozhodnutí Rady v březnu 2007, je  tento cíl stanoven pro každý členský stát, nikoli pro
185 EURACTIV: Komise včera představila rozsáhlý „environmentální“ balíček, [0nline]24/01/08, [cit. 
2008-05-13], dostupný z WWW, <http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/komise-vcera-predstavila- 
rozsahly-environmentalni-balicek>
186 EURACTIV: Komise včera představila rozsáhlý „environmentální“ balíček
187 Tamtéž
188 EVROPSKÁ KOMISE: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie 
z obnovitelných zdrojů, COM (2008) 19, 23.1.2008, Brusel, [0nline]23/01/08, [cit. 2008-05-13], 
dostupný z WWW, <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0019:FIN:CS:PDF>, str.22-23
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•  *  189 •Evropskou unii jako celek. Komise se ovšem v posledních dnech před zveřejněním 
balíčku dostala pod tlak ze strany některých neziskových organizací a politiků, kteří se 
domnívají, že desetiprocentní cíl pro biopaliva není udržitelný, a proto Evropská komise 
do konečného návrhu zařadila závazné minimální limity pro uspořené emise 
skleníkových plynů a také přesně vymezila, který typ krajiny nelze pro produkci 
energetických plodin využít (např. staré lesy, bažiny, apod.).190 Mezi dvě nej důležitější 
tekutá biopaliva, která jsou v současné době dostupná v Evropě, patří bioethanol a 
bionafta, které se vyrábějí zejména z kukuřice, cukrové třtiny nebo řepky olejky.
Návrh nové směrnice o obnovitelných zdrojích také počítá se zavedením garancí 
původu elektřiny, čímž se bude dokazovat, že určitá energie byla vyrobena právě 
z obnovitelných zdrojů. Členské státy tak budou moci své cíle pro obnovitelné energie, 
stejně jako pro cíle emisních limitů skleníkových plynů, splnit i pomocí investic do 
výstavby obnovitelných zdrojů energie v jiných zemích, nebo nákupem certifikátů od 
jiných výrobců energie z obnovitelných zdrojů. Ovšem toto mohou udělat až po splnění 
svých směrných cílů pro obnovitelné zdroje191 (viz tabulka „Celkové vnitrostátní cíle).
Právě tento návrh „garance původu“ a obchodování s jejich certifikáty se nelíbí 
některým členských zemí Unie a řadě výrobcům energie z OZE Unie. Návrh směrnice 
stanoví, že členské státy budou zodpovědné za vydávání certifikátů potvrzujících, že 
energie pochází z obnovitelných zdrojů. Někteří výrobci energie z obnovitelných zdrojů 
se obávají, že návrh může narušit stávající národní systémy podpory pro obnovitelné 
zdroje, které jsou pro každou zemi specifické. Tuto obavu podpořily vlády Španělska a 
Německa, které zaslaly Evropské komisi otevřený dopis, v němž uvádějí, že Komise 
v tomto návrhu postupuje v rozporu s principem subsidiarity a tímto se pokouší 
harmonizovat systém podpory pro obnovitelné energie v EU. V dopise se dále píše, 
„mají-li členské státy splnit své národní cíle, musí к tomu mít ve svých rukou potřebné 
nástroje a nesmí o ně přijít vytvořením celoevropského schématu.“192 Ještě dál jde 
Evropské rada pro obnovitelné energie (European Renewable Energy Council -  EREC), 
která ve svém prohlášení tvrdí, že otevření národních trhů s OZE společnostem z jiných 
členských zemí může stávající systémy podpory v jednotlivých členských státech
189 EVROPSKÁ KOMISE: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie,
str.22
190 EURACTIV: Komise včera představila rozsáhlý „environmentální“ balíček
191 Tamtéž, str.25-27
192 EURACTIV: Výrobci energie z obnovitelných zdrojů a vlády kritizují návrhy Komise, [Online] 
17/01/08, [cit. 2008-05-13], dostupný z WWW, <http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/vyrobci- 
energie-z-obnovitelnych-zdroju-a-vlady-kritizuji-navrhy-komise>
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ohrozit, neboť členské státy nebudou mít motivaci takto dotovat zahraniční firmy, které 
nechtějí investovat do výroby z obnovitelných energií (prohlášení EREC viz příloha).193 
Naopak Evropské sdružení energetického průmyslu Eurelectric část návrhu Komise o 
obchodování se „zelenými“ certifikáty vítá a podporuje okamžité zavedení systému 
obchodovatelných záruk původu vedle již stávajících systémů podpory, které umožní 
všem subjektům na trhu využít optimálního výběru a možností celoevropského trhu.194
A . C e lk o v é  v n i t r o s tá tn í  c íle
P o d íl  e n e rg ie  
z o b n o v ite ln ý c h  
z d r o jů  n a  k o n e čn é  
s p o tř e b ě  e n e rg ie  
v  r o c e  2 0 0 5  ( S 2005)
C ílo v á  h o d n o ta  
p o d ílu  e n e rg ie  
z o b n o v ite ln ý c h  
z d r o jů  n a k o n e č n é  
s p o tř e b ě  e n e rg ie  
v  r o c e  2020  ( S ; 02o)
Belgie 2 ,2  °/b 13 %
Bulharsko 9 ,4  °/o 16  %
Česká republika 6 .1  % 13 °/o
Dánsko 1 7 .0  °/o 3 0  °/ó
Německo 5 .S  °/o 18 0/0
Estonsko 1 8 .0  °/o 2 5  0/0
Irsko 3 .1  °/í> 16 o/o
Řecko 6 .9  % 18 0/0
Španělsko 8 ,7 2 0  %
Francie 1 0 .3  °/o 2 3  0/0
Itálie 5 ,2  % 17 °/o
.______ 2 .9  °/o 13 %
Lotyšsko 3 4 .9  °/o 4 2  o/o
Litva 1 5 .0  °/o 2 3  0/0
Lucembursko 0 .9  °/o 11 0/0
Maďarsko 4 .3  °/o 13 0/0
Malta 0 .0  °/o 10 0/0
Nizozemsko 2 .4  % 14 o/o
Rakousko 2 3 .3  °/o 3 4  °/o
Polsko 7 ,2  % 15 0/0
Portusalsko 2 0 .5  °/o 31  0/0
Rumunsko 1 7 .8  0/0 2 4  0/0
Slovinsko 1 6 .0  °/o 2 5  0/0
Slovenská republika 6 ,7  °/ó 14  0/0
Finsko 2 8 .5  0/0 3 8  °/o
Švédsko 3 9 .8  °/o 4 9  0/0
Spojené království 1 .3  o/b 15 0/0
Zdroj: Návrh směrnice o podpoře užívání energie z  obnovitelných zdrojů
193 EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL: Renewable Energy Policy in the EU - towards 
new legislation, [Online], [cit. 2008-05-16], dostupný z WWW, <http://www.erec.org/policy.html>
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S a r w :  L-и rosta I. D o c o n to  2007
V. 4 Strategicky energeticky technologicky plán
SET plán (Strategie Energy Technology Pian) byl Evropskou komisí představen 
v listopadu 2007 a má významným způsobem přispět к dosažení cílů, které vytyčila 
Evropská rada v březnu 2007. Hlavním cílem je vytvořit společný evropský přístup к 
výzkumu a vývoji nových energetických technologií, kterým chce Evropská komise 
lépe koordinovat výzkum a vývoj nových technologií v oblasti energetiky, aby bylo 
možné dosáhnout stanoveného cíle 20% snížení skleníkových plynů do roku 2020 
oproti roku 1990 a navýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu. Podle 
Komise ES je nutné zaměřit se na snižování nákladů na vývoj a výrobu nových 
technologií a zvyšování jejich výkonu tak, aby vznikly nové příležitosti pro podnikatele, 
stimuloval se rozvoj trhu a byly vyřešeny netechnologické překážky, které brání 
inovacím a tržnímu rozšíření účinných nízkoemisních technologií, neboť často již 
dostupné technologie nemohou nalézt cestu к tržnímu využití z důvodů vysokých 
investičních nákladů.195 Komise proto navrhuje zahájit proces vedoucí к dlouhodobému 
plánování a koordinaci výzkumu a investic do energetických technologií na evropské 
úrovni, který propojí technologické programy členských zemí s programy na evropské 
úrovni. К tomuto se na tiskové konferenci svolané к příležitosti prezentace SET plánu 
vyjádřil komisař pro výzkum a vývoj Janez Potočnik takto:
„ ....Jen stěží lze nesouhlasit s tím, že na tom všichni budou lépe,
pokud definujeme priority společně...Máme možnost stát se světovou
194 EURELECTRIC: Press Releases, Green Legislation Must Serve to Support the Goals o f  a 
Functioning Energy, 23.1.2008, [Online] 23/01/08, [cit. 2008-05-13], dostupný z WWW,
<http://www2.eurelectric.org/content/default.asp?PageID=626>
195 EUROPA: Press Releases, Why Europe needs a Strategic Energy Technology Plan, MEMO: 07/469,
19.11.2007, [Online] 19/11/07, [cit. 2008-05-13], dostupný z WWW,
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/469&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en>
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špičkou v energetických technologiích budeme-li jednat společně a lépe 
než v současné době jednáme.... “196
Mezi hlavní technologické výzvy tohoto dokumentu patří posilování 
konkurenceschopnosti biopaliv, podpora komerčního využití technologie zachycování a 
skladování emisí CO2 (CCS), zvyšování kapacit větrných elektráren, investice do 
zvyšování energetické účinnosti nebo vytvoření „inteligentní evropské přenosové 
soustavy“, která by umožnila integraci a přenos obnovitelných a decentralizovaných 
zdrojů energie.197 Komise navrhuje vytvořit šest technologických iniciativ, které se 
zaměří na sektory, pro něž je hodnota jednotného evropského přístupu nejvyšší. Jedná 
se o spolupráci v oblasti větrné a solární energie, biomasy, technologie CCS, 
rozšiřování rozvodných a přenosových sítí a spolupráci v jaderné energetice. Od těchto 
iniciativ si Komise slibuje vytvoření poptávky po spolupráci mezi soukromými podniky 
a výzkumnými institucemi. Celý plán tedy stojí na dosažení synergie mezi všemi 
zúčastněnými stranami při výzkumu, vývoji a implementaci moderních technologií do 
evropské ekonomiky.
SET plán tedy klade dále důraz na zlepšování energetické účinnosti, na rozvoj 
energetiky na bázi public-private partnership, odstraňování zbytečné administrativy 
nebo sjednocení mezinárodních standardů. Ovšem hlavní zaměření SET plánu je 
modernizace energetiky ve smyslu redukce emisí CO2, však zároveň bez nutnosti 
eliminace jaderné energetiky. Právě kvůli problematice jaderné energetiky hrozilo, že 
SET plán nebude přijat kvůli postoji Rakouska к jádru, ale nakonec tato alpská země 
ustoupila „přesile“ ostatních států Unie a SET plán jako celek byl přijat během zasedání 
Rady ministrů EU pro energetiku v březnu 2008.198
V. 5 Souhrn
Změny klimatu a pozvolné globální oteplování nelze popřít, stejně jako nelze 
popřít vypouštění skleníkových plynů do ovzduší. Země Evropské unie historicky 
patřily mezi největší znečišťovatele ovzduší na světě a v současnosti stále mezi hlavní 
znečišťovatele patří, ovšem rostoucí ekonomika Číny a Indie představuje nárůst emisí
196 EURACTIV: EU chce lépe koordinovat energetický výzkum, [Online]23/l 1/07, [cit. 2008-05-13], 
dostupný z WWW, <http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/eu-chce-lepe-koordinovat-energeticky- 
vyzkum>
197 EUROPA: Press Releases, Why Europe needs a Strategic Energy Technology Plan
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těchto zemí mezi lety 1990 a 2004 až o 50%. Evropská unie si je  své odpovědnosti (na 
rozdíl od USA) vůči klimatu vědoma a stala se světovým leadrem v boji proti změnám 
klimatu, což také dokumentuje již  zmiňovaný cíl Evropské rady omezit růst průměrné 
globální teploty na nejvýše o 2°C oproti úrovni před průmyslovou revolucí. Právě 
s rostoucím významem asijských ekonomik a dalších rozvojových zemí na podílu emisí 
skleníkových plynů by Komise ráda získala silný mandát od členských zemí pro další 
vyjednávání o nástupci Kyotského protokolu. Z tohoto důvodu by ráda uzavřela nové 
návrhy z ledna letošního roku nejpozději do poloviny roku 2009.
1 800
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Ovšem zkušenosti z loňského a letošního roku, kdy Komise, Evropský parlament 
a členské státy stále vyjednávají o podobě dalšího směřování liberalizace energetického 
sektoru a vytváření jednotného vnitřního trhu s elektřinou, nenasvědčují tomu, že 
rozsáhlý „enviromentální balíček“ Komise nebude bleskově přijat, už jen z toho 
důvodu, že některé členské státy považují možnost obchodovat s certifikáty o původu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů za narušení stávající podpory OZE, která je v každém 
členském státě specifická. Mnoho lídrů členských států se také obává, že nová pravidla
o redukci emisí skleníkových plynů a minimálního podílu energie z obnovitelných 
zdrojů ohrozí konkurenceschopnost evropských podniků a tedy i pracovní místa.199
Prozatím je politika Evropské unie spojená s obnovitelnými zdroji a ochranou 
klimatu velice liberální a je pouze na každém členském státě, jaké zdroje energie a 
technologie к redukci emisí skleníkových plynů zvolí, jakým způsobem budou 
podporovat elektřinu z obnovitelných zdrojů energie, či jaké zvolí daňové zatížení na 
jednotlivé druhy paliv a energie. Z tohoto důvodu je každý zásah do jednotlivých
198 EURACTIV: Rada EU pro energetiku schválila SE T plán , [0nline]03/03/08, [cit. 2008-05-13], 
dostupný z WWW, <http://www.euractiv.cz/energetikaydanek/rada-eu-pro-energetiku-schvalila-set-plan>
199 EURACTIV: Výrobci energie z obnovitelných zdrojů a vlády kritizuji návrhy Komise
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heterogenních národních systémů velice citlivý a lze tedy očekávat mezi členskými 
státy bouřlivou diskusi na toto téma.
Jen samotný cíl 20% podílu obnovitelných zdrojů v celkové výrobě elektřiny byl 
hojně diskutovaný v tom, je-li vůbec možné tohoto cíle dosáhnout a popřípadě jak. 
К dosažení cíle je nutné vedle další výstavby OZE také zmírnit tlak rostoucí evropské 
poptávky po energiích a současně je zapotřebí účinnějšího a efektivnějšího využívání 
energie v domácnostech a hlavně firmách a energeticky náročných podnicích. Dále se 
musí neustále zlepšovat podmínky pro přístup к OZE к elektrickým rozvodným a 
přenosovým, aby se snížila koncentrace velkých elektráren a přístup к rozvodným sítím 
měl stále vyšší počet malých producentů. Ovšem toto v sobě nese značná rizika 
v podobě narušení stability celé elektrické infrastruktury, neboť právě elektřina 
z obnovitelných zdrojů může neplánovaně velice narušit stabilitu energetického systému 
a ve finále ohrozit bezpečnost dodávek. Již teď je ale jasné, že se ekologická evropská 
energetika neobejde bez jaderných technologií. Tento fakt je také reflektován v SET 
plánu Komise, která jádru „nezavřela“ dveře. Je ovšem otázkou, jaký do budoucna Unie 
zvolí právní rámec využívání těchto zdrojů energie, aniž by takovéto využívání energie 
nebylo neustále napadáno a blokováno některými členskými zeměmi
Evropská snaha prosadit jasný celosvětový rámec „boje“ proti změnám klimatu 
je velice dobrým krokem a jasným gestem ostatním státům, že se ke změnám klimatu 
nelze otočit zády a nelze popřít odpovědnost za znečištění ovzduší. V tomto směru je 
Evropská unie jasným lídrem prosazování změn v ochraně klimatu a pokud touto cestou 
půjde dál, stane se i vedoucím regionem v oblasti moderních a vyspělých technologií 
nezatěžujících životní prostředí a bude moci tyto technologie dále exportovat do celého 
světa. Toto nemá vliv pouze na ochranu klimatu, ale na budoucí vývoj celé evropské 
ekonomiky. Na druhou stranu opravdu účinný boj proti změnám klimatu je možný 
pouze za předpokladu, že na úmluvě nahrazující Kyótský protokol po roce 2012 budou 
participovat pokud možno všechny světové ekonomiky bez rozdílu vyspělosti, neboť 
rozvojové země se do budoucna stanou největším producentem emisí skleníkových 
plynů. Jak tato dohoda bude obtížná, ukazuje i dosavadní postoj USA nebo Číny, která 
se postupně stává největším producentem skleníkových plynů. Čína sice v prohlášeních 
slibuje zavádění čistších technologií, ale o žádném snižování emisí nebo jejich 
udržitelném růstu neuvažuje. A také proč, když není schopna uznat a respektovat 
ochranu lidských práv, tak proč by se měla věnovat ochraně klimatu a respektovat jej.
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Problém je však v tom, že ovzduší je  jen jedno, stejně jako vzduch, který dýcháme 
všichni na celém světě.
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VI. ZÁVĚR
Přestože Evropa vstoupila do formování společné energetické politiky velice 
razantně již  před více než 57 lety založením Společenství uhlí a oceli, které se současně 
stalo jedním z motorů evropské integrace a odráželo poválečný důraz na sektor 
energetiky, nemá Evropa dodnes efektivní a koordinovanou společnou energetickou 
politiku zakotvenou v primárním právu. Současná společnost považuje stálý a 
bezproblémový přísun energie ve všech jejích podobách za přijatelné ceny za 
nenahraditelnou samozřejmost. Není tomu tak dlouho, před necelými 40 lety, země 
Evropské unie zažily rozsáhlé výpadky dodávek ropy během krize vyvolané ropným 
embargem, které na spojence Izraele uvalili arabští producenti. I přes tento fakt si 
energetická politika našla cestu do nej vyšších pater Evropské unie až po blackoutech 
v Německu, kde zkolabovala přenosová síť, v Itálii 28. září 2003 a po přerušení 
dodávek zemního plynu do zemí Evropské unie začátkem roku 2006.
Od chvíle, kdy se vrcholní představitelé Evropské unie v březnu 2007 zavázali к 
omezení emisí oxidu uhličitého do roku 2020 přinejmenším o 20% a ke zvýšení podílu 
výroby energie z obnovitelných zdrojů o 20%, Komise připravila dva zásadní 
legislativní návrhy. Prvním z nich je tzv. „třetí energetický balíček,“ který představila v 
září 2007. Balíček je součástí úsilí o další liberalizaci evropských energetických trhů. 
Druhým návrhem je „klimaticko-energetický balíček,“ který Komise zveřejnila letos 
v lednu, a který obsahuje návrhy к dosažení 20% podílu obnovitelných zdrojů energie 
v energetickém mixu. Jeho součástí je také úprava fungování evropského trhu s 
emisními povolenkami po roce 2012, návrh na podporu obnovitelných zdrojů energie, 
revize pravidel pro poskytování státní pomoci v oblasti životního prostředí a zcela nový 
legislativní rámec pro technologii CCS (Carbon Capture and Storage) zachycování a 
skladování oxidu uhličitého vznikajícího spalováním fosilních paliv v elektrárnách.
Je patrné, že se jednotlivé pilíře Evropské energetické politiky, tak jak ji 
představil Akční plán Evropské rady schválený na summitu v březnu 2007, vyvíjely 
nezávisle jedna na druhé podle potřeb prohlubující se evropské integrace, nutnosti 
zabezpečit energetické dodávky pro členské země EU a v neposlední řadě podle potřeb 
závazků к ochraně klimatu. I toto může být důvodem, proč není evropská energetická 
politika jako celek doposud zakotvena ve smlouvách Společenství.
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Nej starším pilířem Evropské energetické politiky je proces liberalizace 
energetických odvětví tvořící součást jednotného evropského trhu, který byl cílem 
Římské smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství. Ovšem kořeny 
skutečné liberalizace energetického odvětví sahají „pouze“ do roku 1985, kdy Evropský 
soudní dvůr stanovil, že elektřina je zboží jako každé jiné. Ačkoli základem vnitřního 
trhu Evropské unie jsou čtyři svobody pohybu zboží, osob, kapitálu a služeb, tak 
nemůžeme považovat vnitřní trh s energií za vytvořený a dostatečně liberalizovaný ani 
po 23 letech od rozhodnutí Evropského soudního dvora.
Všichni koncoví zákazníci, ať už domácnosti nebo průmysloví odběratelé, si sice 
mohou od 1 .července 2007 vybrat svého dodavatele energie elektřiny a zemního plynu, 
ale tento princip je omezen pouze na území členských států a není možné nakupovat 
elektřinu přímo od dodavatele z jiného členského státu. Z teoretického hlediska to 
možné sice je, ale v praxi velice nákladné a nevyužívané, neboť je obtížné získat přístup 
do přepravní soustavy se zemním plynem jiného členského státu a v případě elektřiny 
musí být zajištěn přeshraniční profil na odběrový diagram, který se zpravidla liší od 
základního pásma a tudíž se takový profil dosti prodraží.
Právě otázka liberalizace energetiky byla vždy živě diskutovaná a je tomu i dnes, 
kdy probíhá velice vyhraněná výměna názorů mezi jednotlivými členskými státy, 
Evropskou komisí a Evropským parlamentem ohledně dalšího směřování liberalizace 
tohoto odvětví.
Tato diskuse ukazuje však také ukazuje schopnost „dvacetisedmihlavého draka“ 
v podobě Evropské unie vést konstruktivní diskusi, která pozvolna vede ke shodě napříč 
Unií, což dokazuje velikou míru její flexibility. Diskuse dále ukazuje postupnou změnu 
významu samotné liberalizace energetického sektoru v kontextu problematiky 
energetiky jako celku, kdy dochází к větší provázanosti jak s politikou ochrany klimatu, 
tak s nutností většího zabezpečení a jistoty dodávek.
Prvotním cílem liberalizace energetického sektoru bylo podle Komise snížení 
cen energie a vytvoření konkurenceschopného a demonopolizovaného energetického 
trhu a tím vyvolání vyšší investice do sektoru a lepší služby za nižší ceny. Poslední 
dobou se však stále více hovoří o liberalizaci energetiky jako o nástroji к zajištění 
stabilních a zabezpečených energetických dodávek pro evropský trh. Liberalizace 
energetiky by tedy měla směřovat к vytvoření takového vnitřního energetického trhu 
EU, který bude schopen dlouhodobě investovat do nových výrobních a přenosových 
kapacit, které jsou v tuto chvíli na kritické hranici, neboť některé členské státy Unie už
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stabilních a zabezpečených energetických dodávek pro evropský trh. Liberalizace 
energetiky by tedy měla směřovat к vytvoření takového vnitřního energetického trhu 
EU, který bude schopen dlouhodobě investovat do nových výrobních a přenosových 
kapacit, které jsou v tuto chvíli na kritické hranici, neboť některé členské státy Unie už
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nejsou schopné zajistit svoji energetickou soběstačnost ve výrobě elektřiny. Dále by 
tento proces měl vést i к úsporným opatřením, zvýšené účinnosti a větší podpoře, ať už 
finanční nebo legislativní, obnovitelných zdrojů energie.
Sektor energetiky je charakteristický svojí dlouhodobou návratností vložených 
investic. Dlouhodobé, finančně náročné energetické projekty se mohou uskutečňovat 
pouze v komfortu jasně definovaného a stabilního prostředí, které bude plně 
transparentní a konkurenceschopné. Pak se teprve bude moci tento sektor dynamicky 
rozvíjet tak, že bude schopen reagovat nejen na změnu tržních podmínek, ale také na 
zvýšené požadavky na ochranu životního prostředí a změnu geopolitické situace, kdy se 
např. Rusko jako obchodní partner může stát nespolehlivým. Rusko již v minulosti 
použilo své energetické suroviny jako nástroj к prosazování vlastních mocenských a 
ekonomických ambicí.
Liberalizaci energetického sektoru je proto možné chápat i jako jeden z nástrojů 
pro lepší zajištění bezpečnosti dodávek a zároveň jako nutný předpoklad к vytvoření 
právního a technického rámce pro fungování celého trhu s energetickými surovinami, 
které pocházejí z různých zdrojů energie včetně obnovitelných, které poslední dobou 
získávají na svém významu.
Evropská unie se na mezinárodní scéně stále více profiluje jako leader v boji 
proti globálnímu oteplování a snižování emisí skleníkových plynů. Toto téma se stalo za 
poslední léta prioritou Unie. Z tohoto důvodu Komise považuje liberalizaci energetiky 
za nutný předpoklad к využívání obnovitelných zdrojů energie a zajištění 
bezproblémového obchodování s emisními povolenkami. V době stoupajících cen ropy 
a obav z klimatických změn představují obnovitelné zdroje energie příležitost, jak к 
omezení produkce emisí skleníkových plynů, tak к částečnému zabezpečení dodávek 
energie. Také je nutné připomenout, že podpora obnovitelných zdrojů energie znamená
i vytvoření nových pracovních míst a ekonomický nárůst v odvětvích vyspělých a 
nízkouhlíkových technologií, do jejichž výzkumu se v současnosti investují nemalé 
finanční prostředky. Zároveň však bude třeba zajistit, aby snaha o vytvoření 
liberalizovaného vnitřního energetického trhu nebyla potlačována tím, že se v budoucnu 
na relativně velký podíl evropského trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů bude 
vztahovat netržní systém podpory. To by na jedné straně znamenalo závislost odvětví 
obnovitelných zdrojů na přímých dotacích, a na druhé straně by byla „diskriminována“
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energie pocházející z konvenčních zdrojů. Tím by byly narušeny evropské zásady 
tržního prostředí.
Současné diskuse ohledně dalšího směřování liberalizace energetiky však také 
poukazují na další problém, kterým je zabezpečení dodávek a suverenita evropského 
energetického sektoru jako taková. Poslední návrh Komise totiž počítá s rozdělením 
doposud vlastnicky integrovaných energetických společností tak, aby byla důsledně 
oddělena výroba od přenosu a distribuce energie, nejen právně, ale i vlastnicky. 
Takovéto rozdělení sice povede к větší transparentnosti na energetickém trhu, ale na 
druhé straně také dojde к oslabení jednotlivých energetických firem, na které si „brousí 
zuby“ ruský energetický gigant Gazprom.
Součástí nového návrhu Komise ze září 2007 je sice tzv. „Gazprom klauzule,“ 
která by v případě přijetí návrhu zablokovala přístup Gazpromu a jiných neevropských 
investorů к aktivům energetického průmyslu Evropské unie, pokud by na oplátku 
domovské země investujících společností v EU neotevřely své trhy společnostem 
z Evropské unie. Toto opatření má sice zabránit třetím zemím, aby ovládly evropskou 
energetickou síť, ale z dlouhodobého hlediska je nekoncepční, neboť investice do 
energetického průmyslu jsou nutné jak v Evropské unii, tak v Rusku, které se bez 
zahraničních investic neobejde. V tomto ohledu se Rusko a Evropská unie potřebují 
navzájem (podrobnosti jsou uvedeny v části IV.).
Nejde pouze o negativní důsledek nového návrhu Komise v podobě „rozbití“ 
energetických gigantů z hlediska jejich možného převzetí „nežádoucím investorem,“ ale 
také nižší schopnosti investovat do rozsáhlých projektů v podobě výstavby nových 
ropovodů či plynovodů. Tento problém je patrný například u evropského projektu 
plynovodu Nabucco, který od začátku provází finanční problémy. Na druhé straně je 
Rusko prostřednictvím „svého“ Gazpromu aktivní v řadě projektů členských zemí EU 
na výstavbu produktovodů, jako jsou například plynovody Nord Stream a South Stream, 
nebo ropovod spojující bulharský přístav Burgas a řecký Alexandropolis.
Snad nejpatrněji se energetika jako bezpečnostní téma dostala na pořad dne 
v rámci již zmiňované novoroční plynové aféry mezi Ruskem a Ukrajinou v roce 2006. 
Nelze popřít, že právě tato událost byla spouštěčem některých změn, které Evropská 
komise navrhla v Zelené knize o podobě vnější společné energetické politiky. Evropská 
unie se sice snaží o sjednocení této vnější politiky, ovšem tyto snahy jsou podrývány 
bilaterálními smlouvami mezi Ruskou federací a jednotlivými členskými státy, které se 
snaží zajistit zásobování energetickými surovinami mimo rámec jednání Evropské unie.
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Přitom nelze popřít viditelnou snahu a aktivní přístup EU v černomořské oblasti, odkud 
by měla v budoucnu proudit ropa a zemní plyn přímo do zemí Evropské unie bez 
nutnosti využití ruského systému ropovodů a plynovodů. Ty jsou stále uzavřeny pro 
tranzit neruských surovin, neboť Rusko doposud neratifikovalo Energetickou chartu a 
její Tranzitní protokol, který by takovýto tranzit umožňoval. Řešením by mohlo být 
vytvoření „zásobovací agentury“ po vzoru Euratom Supply Agency, která byla zřízena s 
cílem zajistit pro uživatele jaderných zařízení v EU dostatečné zásobování 
radioaktivními materiály z různých zdrojů tak, aby Evropská unie nebyla závislá pouze 
na jednom potenciálně nestabilním dodavateli. Ovšem toto by znamenalo, že by se 
jednotlivé členské státy vzdaly své suverenity v oblasti zásobování energetickými 
surovinami a to je v současnosti prakticky nepřijatelné. Vnější společná energetická 
politika by se tedy na politické úrovni měla především soustředit na lepší integraci 
energetických cílů Společenství do již existujících vztahů s třetími zeměmi a 
sousedními regiony. Politika sousedství EU by také měla dostat nový energetický 
rozměr, aby docházelo к užší spolupráci mezi energetickými trhy nejen v rámci Unie, 
ale i vně, a tím došlo к vytvoření integrovaného energetického trhu přesahujícího 
politické hranice Evropské unie, který je schopen v dlouhodobém horizontu zabezpečit 
stabilitu dodávek.
Liberalizaci energetického sektoru a vytváření jednotného trhu, stejně jako 
„enviromentální“ politiku v podobě podpory obnovitelných zdrojů energie nebo 
stanovení pevných limitů emisí skleníkových plynů, nelze chápat jako cíl, ale jako 
nastroj a proces směřující к ochraně klimatu a zvýšení bezpečnosti a stability 
energetických dodávek.
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VII. S u m m a r y
This paper, “Pillars of European Energy Policy“, complexly describes the 
development European energy policy since the foundation of European Coal and Steel 
Community up to the approval o f the European Council Action Plan - Energy Policy for 
Europe during the European Council meeting in March 2007.
The first part o f this work is devoted to institutional status of the energy policy, 
studies its delimitation within the Community, presents partial policies of the energy 
sector, such as the policy o f increase of energy efficiency. Most importantly, the first 
section introduces the individual pillars of the European Energy Policy, which are the 
internal energy market and its liberalization, external EU policy connected with 
ensuring energy supplies and, as the last pillar, climate protection and support of 
renewable energy sources.
The section on Liberalization of the European energy sector tries to describe the 
process of liberalization and the internal energy market development. The first part of 
this section present the legislative terms o f the energy market liberalization and 
describes the current legislation for internal electricity and natural gas market. The 
second part describes the newest legislative proposals of regulations on common rules 
for internal electricity and natural gas market. The last part of the section describes the 
discussion and disputes regarding the mentioned Council proposal, both on the level of 
member countries and on the level of energy syndicates and companies, which are much 
affected by the Council’ s proposal, as it includes property division of those subject 
besides other actions. An alternative solution to the property division of such companies 
will be presented (legal unbundling), taking form of an Independent System Operator 
and the proposal o f Germany and France on further perfecting the current legislative 
adaptation.
The section concerning the security o f energy supplies first describes the 
European dependence on energy raw materials in context of geopolitical consequences 
and then presents the European Council Action Plan for Energy Policy for Europe that 
outlines the solution necessary to procure stable supplies for the European Union. The 
last part is concerned with regional energy cooperation and source and transition 
capacities diversification.
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The contents o f the last “pillar” are the renewable energy sources and climate 
protection. This section explains the reasons why the European Union is forced to invest 
and support the renewable energy sources and why and how the emission permits are 
traded on the energy market. Furthermore, the Council’s new proposal from January this 
year is presented in form of an extensive “environmental package” that determines the 
shares of renewable energy sources for individual countries that must be reached till 
2020. This proposal also introduces a new legislative framework for emission permits 
trading after 2012. The last part of the section is focused on Strategic Energy 
Technology Plan prepared by the Council that should be the instrument to achieve the 
greenhouse gas emission reduction by 20% before 2020.
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energetickou-spolupraci-se-zememi-v-cernomorskem-regionu 
o Hopes revived fo r  stalle Nabucco pipeline, [Online]
http://www.euractiv.com/en/energy/hopes-revived-stalled-nabucco- 
pipeline/article-166800 
о New Russian gas pipeline deal cuts through EU unity, [Online]
http://www.euractiv.com/en/energy/new-russian-gas-pipeline-deal-cuts- 
eu-unity/article-164920 
о Black Sea oil pipeline to start flowing by 2012, [Online]
http://www.euractiv.com/en/energv/black-sea-oil-pipeline-start-flowing- 
2012/article-162998 
о EU-Russia Energy Dialogue, [Online]
http://www.euractiv.com/en/energv/eu-russia-energy-dialogue/article-
150061
о EU Emissions Trading Schneme, [Online]
http://www.euractiv.com/en/climate-change/eu-emissions-trading- 
scheme/article-133629 
o Komise včera představila rozsáhlý „environmentální“ balíček, [Online] 
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/komise-vcera-predstavila- 
rozsahly-environmentalni-balicek 
o Výrobci energie z obnovitelných zdrojů a vlády kritizují návrhy Komise, 
[Online] http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/vyrobci-energie-z- 
obnovitelnych-zdroj u-a-vlady-kritizuj i-navrhy-komise 
o EU  chce lépe koordinovat energetický výzkum, [Online]
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/eu-chce-lepe-koordinovat- 
energeticky-vvzkum 
o Rada E U  pro energetiku schválila SET plán, [Online]
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/rada-eu-pro-energetiku-
schvalila-set-plan
• CORDIS -  Community Research & Development Information Service
o Synergy Programme, [Online]
http ://cordis. europa. eu/s vner gy/home. html 
o JOULE/THERMIE, [Online]
http ://cordis. europa. eu/ opet/src/i outherm. htm
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http ://ec. europa. eu/energy/intel 1 i gent/index en.html 
o The Save Programme, [Online]
http://ec.europa.eu/energy/rtd/save/index en.htm 
o The Altener Programme, [Online]
http://ec.europa.eu/energy/rtd/altener/index en.htm 
o The Carnot Programme, [Online]
http://ec.europa.eu/energy/rtd/camot/index en.htm
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o European Union - Russia Energy Dialogue, [Online] 
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о Welcome to UCTE, [Online] http://www. ucte. oreJ
• EURELECTRIC - Union of the electricity industry
о Eurelectric’s Position Paper on the 3rd Energy Package, Drafting 
Group on the Energy Package, 12/2007, Brusel, [Online] 
http://www2.eurelectric.org/content/default.asp?PageID=627
• United Nations Framework Convention on Climate Change
о Essential Background, [Online]
http://unfccc.int/essential background/items/2877.php
• European Renewable Energy Council
о Renewable Energy Policy in the EU  - towards new legislation, [Online] 
http://www.erec.org/policv.html
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
о 3. liberalizační balíček, [Online]
http://www.mpo.cz/dokument35030.html
• Karlova univerzita
o Centrum pro otázky životního prostředí, Energetická charta, [Online] 
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htm
• ENERGY CHARTER
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• Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms data/docs/mailing/file374.P 
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• Global Politics -  časopis pro politiku a mezinárodní vztahy
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o Dostál Vít: Zajišťování energetických dodávek do EU: Stále na 
rozcestí?, [Online] http://www.globalpolitics.cz/clanek/energeticke- 
dodavky-eu.html
• NABUCCO Gas Pipeline International GmbH
o Projed phases & Milestones, [Online] http://www.nabucco- 
pipeline.com/proiect/proiect-phases-milestones/index.html
• NORD STREAM AG
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stream.com/milestones.html?&L=79881
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[Online] http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,515310.OO.html
• BLOOMBERG
о Gazprom, Eni Plan New Gas Pipeline to European Union, [Online] 
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• International Herald Tribune
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Příloha 1: Vlastní překlad návrhu sdružení Eurelectric к třetímu energetickému 
balíčku Komise.200
Příloha 2: Dopisu adresovaný předsedkyni Výboru pro hospodářství, vývoj a 
energetiku Evropského parlamentu, 29.1.2008
Příloha 3: Dokument Velké Británie к unbundlingu к jednání na březnové Radě 
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Příloha 4\ Referenční hodnoty pro státní směrné cíle členských států pro podíl 
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200 EURELECTRIC: Eurelectric’s Position Paper on the 3rd Energy Package, Drafting Group on the 
Energy Package, 12/2007, Brusel,
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Komise.
• Maximised and coordinated allocation of interconnection capacity;
• Maximální a koordinované přidělovánípřeshraničních kapacit
• Integrated day-ahead and intra-day markets with harmonised gate 
closures;
• Sloučení denního a vnitrodenního trhu s jednotnou uzavírkou
Zde je míněna uzavírka smluv a obchodování
• Unified definition of firmness of capacity and force majeure;
• Jednotné definice jistoty kapacity a vyšší moci
• Expansion of day-ahead and intra-day market coupling/ market splitting 
to all interconnectors (where market design permits);
• Rozšíření denního a vnitrodenního trhu sjednoceného /  rozděleného 
mezi všechny interconectory
Market coupling představuje propojení samostatných krátkodobých trhů s 
elektřinou v jednotlivých státech (např. ČR a SR) nezávisle na samotném řízení soustav, 
které by probíhalo stejně jako doposud, přičemž nabídky a poptávky po elektřině by se 
předávaly společnému koordinačnímu mechanismu.
• Development of secondary markets for cross-border capacity;
• Vývoj druhotných (vnějších) trhů v souvislosti s přeshraniční kapacitou
• Harmonised balancing rules and coordinated reserve capacity;
• Sjednocení pravidel vyrovnávacího trhu a rezervované kapacity
• Harmonised trading and capacity products and principles;
• Sjednocení obchodních a xxx produktů a pravidel 
Pravděpodobně se jedná o sjednocení produktů a pravidel obecně, včetně
„capacity products“
• Level-playing field on market transparency.
• Úroveň transparentnosti na trhu.
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R é p u b liq u e  F ranqaise
REPRESENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE 
AUPRĚS DE L’UNION EUROPÉENNE
Le Représentant Permanent Adjoint Bruxelles, le 29 janvier 2008
n° 241
Madame la Présidente,
J ’ai l’honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, copie d’un courrier commun des Ministres 
en charge des questions énergétiques d ’Autriche, de Bulgarie, de France, d ’Allemagne, de Grěce, 
de Lettonie, du Luxembourg et de la Slovaquie.
Ce courrier présente une proposition alternative émanant de ces huit Etats en vue d’assurer 
une séparation effective des activités de production et d’ approvisionnement et des gestionnaires de 
réseaux de transport ďénergie. Б a recueilli un accord formel électronique de l’ensemble des 
ministres signataires, qui ont souhaité qu’il vous soit adressé par les autorités fran£aises.
Ce courrier est également adressé á Monsieur Andrej Vizjak, Président du Conseil Energie, 
Ministře de l’Economie, et á Monsieur Andris Piebalgs, Commissaire pour 1’énergie.
Les représentations permanentes des Etats-membres en recevront copie.
Je vous prie ďagréer, Madame la Présidente, l'assurance de mes respectueux hommages.
[adame Angelika Niebier 
résidente de la Commission ITRE 
arlement européen 
-1049 Bruxelles
14, Place de Louviin - 1000 BRUXELLES - TEL. 229 82 11 - FAX 229 82 82
29 janvier 2008
Madame Angelika Niebler 
ITRE Chairwoman
European Parliament
В -1049 Bruxelles
Dear Mrs Niebler,
During the last four months, very constructive work has been done in the Council and the Parliament, 
and we are pleased to see that the third Energy Package is now on track and progressing.
We truly share the objective of the Commission to improve the way our energy markets function and 
we welcome the third energy package that contains useful proposals which we are willing to support.
However, regarding the Commission's proposals for a more effective separation of production/ 
supply from transmission activities, the “ownership unbundling” (“OU”), several crucial doubts 
remain concerning the legality, opportunity, proportionality and efficiency of such a measure. 
Neither the impact assessment, nor the policy debate of the last months have been able to dissipate 
these serious concerns already expressed in the July letter, and therefore we remain firmly opposed 
to this measure.
We would like to recall briefly the main reasons that lead us to reject this proposal:
We consider that “OU” is not compatible with constitutional law and witfi the free movement of 
capital.
We do not see that “OU” will have clear and positive consequences on investment and prices. From 
the available data, no correlation can be found between the implementation of “OU” and the levels of 
prices and investment which are actually determined by many other factors.
Furthermore, we are deeply concerned by the negative social consequences undoubtedly generated 
by “OU”.
We also maintain our opinion that “OU” is not respecting the principle of proportionality, since other 
effective solutions are possible that do not imply the negative aspects of OU..
Finally, we do not believe that “OU”, is per se a sufficient and appropriate tool to deliver additional 
opening of the european gas and electricity markets, and to reach the main objectives that we share 
with the Commission, namely to guarantee an adequate level of investment in the networks and 
foster the integration of our national markets .
We also recall that the ISO model proposed by the Commission, which imposes the ownership 
unbundling of the body responsible for infrastructure management, is another kind of ownership 
unbundling and cannot therefore be presented as a genuine alternative to full ownership unbundling.
Taking into account our utmost serious concerns, the Portuguese presidency, in its progress report, 
endorsed by the TTE Council on December 3, invited us to come up with a credible alternative that 
the Commission would be ready to explore in detail.
Since then, we committed ourselves to design a complete proposal, an alternative to “OU” which 
respects fully the recommendations of the Heads of States and Governments, who in March 2007, 
highlighted the need, in the gas and electricity sectors, for : “effective separation of supply and 
production activities from network operations (unbundling), based on independently run and 
adequately regulated network operation systems which guarantee equal and open access to transport 
infrastructures and independence of decisions on investment in infrastructure”.
The attached proposal is the result of an ambitious work -  it required numerous exchanges in a short 
period of time between all of the signatory countries -  to build a complete proposal for an “Effective 
and Efficient Unbundling” (EEU). “Effective”, meaning, that we made sure to meet all the 
requirements that were set by the progress report. And “Efficient”, because we are convinced, that 
our option offers a better framework in order to ensure fair competition, to foster adequate 
investments, to encourage access of new entrants and to ease and deepen market integration.
The attached proposal is designed to meet the specificities of both sectors: it has been drafted on the 
basis of the electricity directive, but should be adapted, mutatis mutandis to the gas directive.
We have also taken into account the requirement set by the progress report that “implementation of 
effective unbundling should respect the principle of non-discrimination between the unbundling 
alternatives”. The successful experience of the pentalateral energy forum, where three out of the five 
countries that participate are “Non-OU” countries, gives us clear evidence that vertically integrated 
groups do not hinder any market integration.
“EEU” is based on two pillars:
The first pillar is related to organisation and governance o f  the undertaking which guarantee an 
effective independence of the TSO. The provisions listed under this pillar address important issues 
such as assets, staff, financial resources and identity of the TSO, that shall be clearly distinct from 
the mother company, the rigorous professional ethics that apply to its top-management in order to 
ensure their independence from any generation or supply interests and the compliance officer that 
shall monitor the non-discriminatory behaviour of the TSO. Many of these provisions impact the 
very structure of the vertically integrated undertaking. They clearly go much further than the legal 
unbundling provisions set by the second internal market package. They impose strict obligations, that 
have to be consequently implemented and monitored by compliance officer and public authority.
This set of measures establishes detailed rules, in order to avoid any harmful distorsion in their 
implementation. Because of this clear organizational framework that is implemented and controlled 
in the respective Member State, EEU does not require any additional third country provisions on 
network investment and at the same time it creates legal certainty for all cases of either private or 
state-owned companies. Therefore serious doubts of a number of Member States concerning 
consequences of their implementation will be eliminated.
The second pillar is related to grid investments, market integration and connection of new power 
plants. Clear competences and rules are defined, aiming to ensure sufficient and efficient investment 
into the grid. The indicative 10-year national network development plan that we are proposing to 
define at a national level will provide market participants with more information on decisions taken 
by the TSO. It will be based on an extensive and transparent consultation by public authority or 
trustee. In case the TSO is not willing to realise an infrastructure identified as necessary in this plan, 
the regulatory authority will have the power to oblige the TSO to realise the necessary investment or 
to organise a tender for third investors. Thus TSOs loose their discriminatory potential in this 
respect, they can no more prevent necessary investments. This will as well encourage the 
development of renewable energies.
Grid investments are closely linked to market integration. We propose to foster regional cooperation 
with the possibility to designate a regional coordinator in charge of facilitating the dialogue between 
all national competent authorities, TSOs and power exchanges.
Furthermore another element is related to the connection o f new power plants to the grid. We foresee 
an effective connection in due time for new power plants. Thus TSOs loose discriminatory potential 
also in this respect which will serve security of supply as well as competition.
Necessary fine tuning taking into account national specificities deriving from the above proposal will 
be done in the course of further discussions of the draft directive of the third package.
We are confident that the debates during the coming months will provide for a good opportunity to 
examine in depth all these issues of utmost importance. Of course we are willing to discuss in detail 
these provisions and any improvements, in order to reach a suitable solution. We all emphasize the 
necessity to establish as soon as possible a stable and positive framework which will encourage 
investment.
Please accept, Dear Mrs Niebler, the assurances of our highest consideration.
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Mr Martin BARTENSTEIN, Federal Minister of Economics and Labour, 
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Effective and Efficient Unbundling of Transmission System Operators
Proposal for a Directive of the EP and the Council amending Directive 2003/54/EC 
concerning common rules for the internal market in electricity 
and repealing Directive 96/92/EC
Unbundling of transmission systems and transmission system operators
1. In order to ensure the independence of transmission system operators Member 
States shall ensure that as from [date of transposition plus one yeai] vertically 
integrated undertakings have to comply either with the provisions of lit. (a) -  (d) of 
art. 8 on ownership unbundling (OU) and art 10 on independent system operators 
(ISO) or with the following provisions on effective and efficient unbundling 
(“EEU”).
Effective and efficient unbundling of transmission systems
Assets, equipment, staff and identity
2. TSOs shall be equipped with all human, physical and financial resources of the 
vertically integrated undertaking necessary for the regular business of electricity 
transmission , in particular:
(i) Assets that are necessary for the regular business of electricity 
transmission shall be owned by the TSO.
(ii) Personnel necessary for the regular business of electricity transmission 
shall be employed by the TSO.
(iii) Leasing of personnel and rendering of services, from and to any branch 
of the vertically integrated undertaking performing functions of 
generation or supply, shall be limited to cases with no discriminatory 
potential and be subject to approval by national regulatory authorities in 
order to exclude competition concerns and conflicts of interest.
Appropriate financial resources for future investment projects shall be kept 
available in due time.
2bis. The activities deemed necessary for the regular business of electricity 
transmission mentioned in paragraph 2 shall at least include :
• representation of the TSO and contacts to third parties and the 
regulatory authorities
• granting and managing third party access
• collection of the access charges, congestion rents and payments under the 
inter transmission system operator compensation mechanism in compliance 
with Article 3 of Regulation (EC) No. 1228/2003
• operation, maintenance and development of the transmission system
• investment planning ensuring the long-term ability of the system to meet 
reasonable demand and guaranteeing security of supply
• legal services
• accountancy and IT services
3. TSOs shall be organised in the legal form of a joint-stock company.
4. The TSO shall have its own corporate identity, significantly different from the 
vertically integrated undertaking with separate branding, communication and 
premises.
5. TSOs accounts shall be audited by another auditor than the one auditing the 
vertically integrated undertaking and all its affiliated companies.
Independence of the TSO management, chief executive officer /  executive
board
6. Decisions on the appointment and on any premature termination of the 
employment of the chief executive officer / members of the executive board of the 
TSO and the respective contractual agreements of the employment and its 
termination shall be notified to the regulatory authority or any other competent 
national public authority. These decisions and agreements may become binding 
only if, within a period of 3 weeks time after notification, to the regulatory authority 
or any other competent national public authority has not used it's right of veto. A 
veto may be issued in cases of appointment and respective contractual 
agreements if serious doubts arise as to the professional independence of the 
nominated chief executive officer / member of the executive board, or in the case 
of premature terminations of employment and respective contractual agreements, 
if serious doubts, exist regarding the reasoning for this measure.
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7. Effective rights of appeal to the regulatory authority or another competent national 
public authority or to a court shall be guaranteed for any complaints by the 
management of the TSO against premature terminations of their employment.
8. After termination of employment in the TSO, chief executive officers / members of 
the executive board shall not participate in any branch of the vertically integrated 
undertaking performing functions of generation or supply for a period of not less 
than 3 years.
9. The chief executive officer / members of the executive board shall not hold any 
interest in or receive any compensation from any undertaking of the vertically 
integrated company other than the TSO. His/their remuneration shall in no part 
depend on activities of the vertically integrated undertaking other than those of 
the TSO.
10.The chief executive officer or the members of the executive board of the TSO 
may not bear responsibility, directly or indirectly, in the day-to-day operation of 
any other branch of the vertically integrated undertaking.
11. Without prejudice to the provisions above, the TSO shall have effective decision­
making rights, independent from the integrated electricity undertaking, with 
respect to assets necessary to operate, maintain or develop the network. This 
should not prevent the existence of appropriate coordination mechanisms to 
ensure that the economic and management supervision rights of the parent 
company in respect of return on assets, regulated indirectly in accordance with 
Article 22 c, in a subsidiary are protected. In particular, this shall enable the 
parent company to approve the annual financial plan, or any equivalent 
instrument, of the transmission system operator and to set global limits on the 
levels of indebtedness of its subsidiary. It shall not permit the parent company to 
give instructions regarding day-to-day operations, nor with respect to individual 
decisions concerning the construction or upgrading of transmission lines, that do 
not exceed the terms of the approved financial plan, or any equivalent instrument.
Supervisory board /Board of directors
12. Chairmen of the supervisory board/board of directors of the TSO shall not 
participate in any branch of the vertically integrated undertaking performing 
functions of generation or supply.
13. The supervisory boards / boards of directors of TSOs shall include independent 
members, appointed for a term of at least 5 years. Their appointment shall be 
notified to the regulatory authority/ or any other competent national public 
authority and become binding under the conditions described in paragraph 6.
14. For the purpose of paragraph 13, a member of the supervisory board / board of 
directors of a TSO shall be deemed independent if he is free of any business, or 
other relationship with the vertically integrated undertaking, its controlling 
shareholders or the management of either, that creates a conflict of interest such 
as to impair his judgement, in particular
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(a) has not been an employee of any branch of the vertically integrated 
undertaking performing functions of generation and supply in five years prior to 
their appointment as supervisory board / board of directors member;
(b) does not hold any interest in and does not receive any compensation from the 
vertically integrated undertaking or any of its affiliates except the TSO
(c) does not hold any relevant business relationship with any branch of the 
vertically integrated company performing functions of energy supply during his 
appointment as supervisory board / board of directors member;
(d) is not a member of the executive board of a company in which the vertically 
integrated undertaking appoints members of the supervisory board / board of 
directors.
Compliance officer
15. Member States shall ensure that TSOs establish and implement a compliance 
programme which sets out measures taken to ensure that discriminatory conduct 
is excluded. The programme shall set out the specific obligations of employees to 
meet this objective. It shall be subject to approval of the regulatory authority or 
any other competent national public authority. Compliance of thé program shall be 
independently monitored by the compliance officer. The regulatory authority shall 
have the power to impose sanctions in case of inappropriate implementation of 
the compliance program.
16.The chief executive officer / executive board of the TSO shall appoint a person or 
a body as a compliance officer in charge o f:
(i) monitoring the implementation of the compliance programme ;
(ii) elaborating an annual report, setting out the measures taken in order to 
implement the compliance programme and submitting it to the regulatory 
authority;
(iii) issuing recommendations on the compliance programme and its
implementation.
17. The independence of the compliance officer shall be guaranteed in particular by 
the terms of his employment contract
18. The compliance officer shall have the opportunity to regularly address the 
supervisory board/board of directors of the TSO, of the vertically integrated 
undertaking and the regulatory authorities.
19. The compliance officer shall assist to all sessions of the supervisory board / board 
of directors of the transmission system operator that address the following areas :
(i) conditions for access and connection to the grid, including the collection of 
access charges, congestion rents, and payments under the inter
transmission system operator compensation mechanism in compliance
with Article 3 of Regulation (EC) No 1228/2003 ;
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(ii) projects undertaken in order to operate, maintain and develop the 
transmission grid system, including interconnection and connection 
investments;
(iii) balancing rules, including reserve power rules;
(iv) energy purchases in order to cover energy losses.
20. During these sessions, he shall prevent information about generators or suppliers 
activities which may be commercially advantageous from being disclosed in a 
discriminatory manner to the supervisory board/board of directors.
21. The compliance officer shall have access to all relevant books, records and 
offices of the TSO and to all the necessary informations for the fulfillment of his 
task for the proper performance of his duties.
22. The compliance officer shall be nominated and removed by the chief executive 
officer / executive board only after prior approval by the regulatory authority.
Grid development and powers to make investment decisions
TSOs shall elaborate a 10-year network development plan at least every two years. 
They shall provide efficient measures in order to guarantee system adequacy and 
security of supply.
23. The 10-year network development plan shall in particular:
a. indicate to market participants the main transmission infrastructures that 
ought to be built over the next ten years.
b. contain all the investments already decided and identify new investments 
for which an implementation decision has to be taken in the next three 
years.
24. In order to elaborate this 10-year network development plan, each TSO makes 
reasonable hypothesis about the evolution of generation, consumption and 
exchanges with other countries, and takes into account regional and European- 
wide existing network investment plans. TSO shall submit in due time the draft to 
the competent national body.
25. The competent national body shall consult all relevant network users on the basis 
of a draft for the 10-year network development plan in an open and transparent 
manner and may publish the result of the consultation process, in particular 
possible needs for investments.
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26. The competent national body shall examine whether the 10-year network 
development plan covers all investment needs identified in the consultation. This 
authority may oblige the TSO to amend his plan
27. Competent national body in the sense of paragraphs 24, 25 and 26, may be the 
national regulatory authority, any other competent national public authority or a 
network development trustee constituted by TSO’s. In the latter case, TSOs shall 
submit the drafts of the statutes, of the list of members and of the rules of 
procedure to the approval of the competent national public authority.
28. If the TSO rejects to implement a specific investment listed in the 10-year 
network development plan to be executed in the next three years, Members States 
shall ensure that the regulatory authority or any other competent national public 
authority have the competence for one of the following measures, either:
1/ request by all legal means the TSO to execute his investment obligations using his 
financial capacities, or,
2/ invite independent investors to tender for a necessary investment in a transmission 
system and may oblige the TSO :
- to agree to financing by any third party,
- to agree to building by any third party or to build the respective new assets and
- to operate the respective new asset.
The relevant financial arrangements shall be subject to the approval of the regulatory 
authority or any other competent national authority.
In both cases, tariff regulation shall allow for revenues that cover the costs of such 
investments.
29. Competent national public authority shall monitor and evaluate the 
implementation of the investment plan.
Decision making powers regarding the connection of new power plants to the
transmission grid
30. TSOs shall be obliged to establish and publish transparent and efficient 
procedures for non-discriminatory connection of new power plants to the grid. Those 
procedures shall be subject to the approval of national regulatory authorities or any 
other competent national public authority
31. TSOs shall not be entitled to refuse the connection of a new power plant on the 
grounds of possible future limitations to available network capacities, e.g. congestion 
in distant parts of the transmission grid. The TSO shall be obliged to supply 
necessary information.
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32. TSOs shall not be entitled to refuse a new connection point, on the sole ground 
that it will lead to additional costs linked with necessary capacity increase of grid 
elements in the close-up range to the connection point.
Regional cooperation
33. When the cooperation between several countries at a regional level encounters 
significant difficulties, following the joint request of these countries the 
Commission may designate, in agreement with all Member states concerned, a 
regional coordinator.
34. The regional coordinator shall promote at a regional level the cooperation of, 
regulatory authorities and any other competent public authorities, network 
operators, power exchanges, grid users and market parties. In particular, he shall
(a) promote new efficient investments in interconnections. To this end, he shall 
assist TSOs while elaborating their regional interconnection plan and 
contribute to the coordination of their investments decisions and, where 
appropriate, of their open season procedure.
(b) promote the efficient and safe use of the networks. To this end, he shall 
contribute to the coordination between TSOs .national regulatory authorities 
and other competent national public authorities with the elaboration of 
common allocation and common safeguard mechanisms.
(c) submit a report to the Commission and Member states concerned every year 
on the progress achieved in the region and on any difficulty or obstacle that 
may hinder progress.
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Internal M arket
UK PAPER
EFFECTIVE UNBUNDLING OF ELECTRICITY AND GAS NETWORKS -  KEY 
PRINCIPLES
Objective
1. We support the Commission’s efforts through the third package to create competitive, 
transparent and better integrated EU energy markets, and believe that ownership unbundling is 
crucial to achieving this objective. Ownership unbundling is the only certain way of ensuring that 
the incentive for discrimination is removed and remains our ultimate objective. We are not 
convinced that there are other ways of achieving our objective which do not include structural 
separation of the TSO. However, elements of alternative options have been suggested which fall 
short of ownership unbundling. This paper sets out the principles against which any alternative 
arrangements will need to be assessed.
Spring Council mandate
2. The Spring European Council in March 2007 confirmed the need for:
“effective separation of supply and production activities from network operations (unbundling), 
based on independently run and adequately regulated network operation systems which guarantee 
equal and open access to transport infrastructures and independence of decisions on investment in 
infrastructure” .
3. Any modifications of the Commission’s proposals on ownership unbundling must therefore 
meet these requirements.
Elements required to meet this mandate -  Commission’s view
4. The Commission’s non-papers of 5 and 20 February set out the following five prerequisites 
which, in its view, must be met in order to comply with the Spring Council mandate:
a) the unbundling arrangements must apply to both electricity and gas
b) the TSO must be independent from the vertically integrated company
c) the regulator must have the power to require investments to be made, either by the TSO or 
by third parties
d) there must be no reversal of the requirements already required in the second package, with 
the national regulatory authority having sole responsibility for compliance at the national 
level
e) regional cooperation must operate effectively.
Our view
5. We agree that a), b) d) are key prerequisites because:
a) Discrimination is found in both gas and electricity markets so effective unbundling is 
needed for both.
b) The TSO must be fully independent from the vertically integrated company so that it has no 
incentive to discriminate in favour of its affiliated production and supply businesses.
d) The requirements in the third package must go beyond the provisions of the second package 
and lead to significant improvements in the operation of EU energy markets. In particular, 
independent regulators are best placed at the national level for compliance duties. This 
requires strong and independent regulators.
6. However, while recognising that mechanisms must be in place to ensure that the necessary 
transmission investments are made, we need to consider further how the options in the 
Commission’s paper to achieve c), for example third party financing, power for the regulator to 
decide on investments, would work in practice. Such mechanisms would not be needed if the TSO 
were a separate company as it would have an incentive to invest to meet market demand without 
favouring affiliated businesses. For this reason, arrangements of the kind mentioned in the 
Commission’s paper should not apply to the ownership unbundling and ISO models in the 
Commission’s proposal.
7. We fully support more regional cooperation leading to greater market integration but see 
this as a separate issue from unbundling. Indeed, there are a number of provisions elsewhere in the 
third package on regional cooperation. It is not clear whether the measures on regional cooperation 
in the Commission’s non-paper would supersede these provisions. It would be totally unworkable 
if they were meant to apply only to Member States choosing any alternative option. We are 
furthermore concerned that there is a real risk that TSOs which are not ownership unbundled could 
exercise market power at regional level and we are not convinced that the appointment of a 
compliance officer would be sufficient to prevent this. A strong regulatory structure needs to be put 
in place to supervise the activities of TSOs acting together at regional level. We believe the Agency 
should be given the powers to fulfil this task.
Effective delivery mechanisms required
8. The key to the success of any alternative to ownership unbundling is the effectiveness of the 
arrangements put in place to implement the principles agreed. Chief amongst these is the principle 
that the TSO must be truly independent from the vertically integrated company (VIU). The 
mechanisms to deliver this independence need to be clearly set out in any alternative unbundling 
model. Appointing a company compliance officer and/or an external trustee is not enough. It needs 
to be seen whether a level of independence that provides fair access to networks and the necessary 
investment can be achieved without ownership unbundling. We therefore suggest that the ideas in 
the Commission’s non-paper should be complemented with at least the following minimum 
requirements:
9. Mechanisms to ensure that the board and the staff of the TSO act independently of the 
other businesses in the VIU, for example they must be directly employed by the TSO; they must 
have no financial interest in any company which could profit from influencing the TSO; they must 
not employ the same contractors and/or consultants as the VIU; they must not share information 
with the VIU that is not needed for the performance of its functions and which is not available to all 
market players; they must be housed in separate premises from the VIU with separate security 
systems; they must not share IT systems or equipment with the VIU; the TSO business must have
sufficient personnel, financial and physical resources to fulfil its functions; there must be no cross­
subsidy from the TSO to the VIU and vice versa; the TSO business should be solely responsible for 
making investment decisions.
10. Specific obligations not to discriminate should be imposed, for example the TSO must 
not discriminate between users in respect of access to the system or interconnectors, in the provision 
of information, its use of balancing services, and investment in or maintenance of the system.
11. Measures must be in place to remove any conflict of interest, for example the TSO 
should be prohibited from holding any shares or investments in any business outside transmission, 
particularly generation or supply businesses, and from purchasing electricity or gas (except for 
balancing purposes).
12. There must be a strict enforcement regime. The obligations must be clearly and publicly 
set out in licences and/or legislation and be rigorously monitored and enforced by a regulatory 
authority independent of government. The regulatory authority must have the power to impose 
dissuasive penalties, including substantial fines, for breaches of these obligations. In addition, the 
Commission should have a role in certifying any alternative unbundling arrangements.
13. The TSO should be clearly accountable for complying with these obligations. There must 
also be obligations on the VIU not to engage in any activities that would cause the TSO to breach 
its obligations not to discriminate. Responsibility cannot be transferred to a compliance officer or 
trustee. However, they can exercise an important role in ensuring compliance which needs to be 
further defined.
14. Any alternative approach should only be available for Member States as a derogation
from ownership unbundling or the ISO model which is time limited.
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PŘÍLOHA
Referenční hodnoty pro státní směrné cíle členských států pro podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných 
zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny do roku 2010 (*)
Tato příloha obsahuje referenční hodnoty pro  stanovení státních směrných cílů pro elektřinu vyrobenou 
z obnovitelných zdrojů energie („OZE-E“), jak je uvedeno v či. 3 odst. 2:
OZE-E TWh 1997 (") OZE-E % 1997 П OZE-E % 2010 (™)
Belgie 0,86 1Д 6,0
Dánsko 3,21 8,7 29,0
Německo 24,91 4,5 12,5
Řecko 3,94 8,6 20,1
Španělsko 37,15 19,9 29,4
Francie 66,00 15,0 21,0
Irsko 0,84 3,6 13,2
Itálie 46,46 16,0 25,0 (')
Lucembursko 0,14 2,1 5,7 (2)
Nizozemsko 3,45 3,5 9,0
Rakousko 39,05 70,0 78,1 (’)
Portugalsko 14,30 38,5 39,0 (4)
Finsko 19,03 24,7 31,5 H
Švédsko 72,03 49,1 60,0 («)
Spojené království 7,04 1,7 10,0
Společenství 338,41 13,9 % 22 % (“ •’)
(’) Při zohlednění referenčních hodno t stanovených v  příloze členské státy nu tně předpokládají, že zásady pro státní podporu  na 
ochranu životního prostředí um ožňují existenci vnitrostátních program ů podpory  pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných 
zdrojů energie.
O  Údaje se vztahují na vnitrostátní výrobu OZE-E v roce 1997.
(***) Procentní podíly OZE-E v roce 1997 a 2010 jsou založeny na vnitrostátní výrobě OZE-E dělené hrubou  národní spotřebou 
elektřiny. V případě vnitřního obchodu s OZE-E (s uznávaným  osvědčením nebo registrovaným původem) m á výpočet těchto 
procentních sazeb vliv na čísla platná pro členské státy v  roce 2010, ale ne za Společenství celkem.
(*"*) Zaokrouhlená čísla vyplývající z výše uvedených referenčních hodnot.
(1) Itálie prohlašuje, že 22 % by bylo reálnou hodnotou  za předpokladu, že v roce 2010 bude hrubá národní spotřeba elektřiny 340 
TWh. Při zohlednění referenčních hodno t stanovených v příloze předpokládala Itálie, že hrubá vnitrostátní výroba elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie dosáhne v roce 2010 až 76 TW h. Toto číslo zahrnuje příspěvek biologicky nerozložitelných 
částí kom unálního a prům yslového odpadu používaný v souladu s právním i předpisy Společenství o  nakládání s odpadem.
V této souvislosti je dosažení sm ěrného cíle uvedeného v této  příloze podm íněno m im o jiné skutečnou úrovní vnitrostátní 
poptávky po elektřině v roce 2010.
(2) Při zohlednění směrných referenčních hodno t stanovených v příloze zastává Lucembursko názor, že cíle stanoveného pro rok 
2010 lze dosáhnout pouze tehdy, pokud:
—  celková spotřeba elektřiny v roce 2010 nebude vyšší než spotřeba v roce 1997,
—  elektřinu získávanou z větru lze vynásobit koeficientem 15,
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—  elektřinu vyrobenou z  bioplynu lze vynásobit koeficientem 208,
—  elektřinu vyrobenou jedinou spalovnou kom unálního odpadu v Lucembursku, která v roce 1997 tvořila polo­
vinu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, lze zohlednit jako celek,
—  elektřinu vyrobenou fotogalvanicky lze zvýšit na 80 GWh, a
z technického hlediska je m ožné uskutečnit výše uvedené body ve stanovené lhůtě.
V případě nedostatku přírodních zdrojů je vyloučeno dodatečné zvýšení elektřiny vyrobené ve vodních elektrárnách.
(}) Rakousko prohlašuje, že 78,1 % by bylo reálnou hodno tou  za předpokladu, že v  roce 2010 bude hrubá národní 
spotřeba elektřiny 56,1 TW h. Vzhledem ke skutečnosti, že výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je vysoce 
závislá na vodní energii a p ro to  na ročních dešťových srážkách, měla by být čísla pro rok 1 9 9 7 a  2010 vypočtena na 
základě d louhodobého modelu založeného na hydrologických a klimatických podm ínkách.
(4) Při zohlednění referenčních hodno t stanovených v příloze Portugalsko prohlašuje, že p ro  zachování podílu elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie z roku 1997 jako sm ěrného cíle pro rok 2010 se předpoldádalo, že:
—  bude m ožné pokračovat v národním  elektrickém plánu, podle něhož se mají vybudovat nové elektrárny s výko­
nem více než 10 MW,
—  výroba elektřiny z jiných obnovitelných zdrojů, která je m ožná pouze s finanční podporou státu, se ročně zvýší 
v rozsahu, který ie osm krát vyšší než v minulosti.
Z těchto předpokladů vyplývá, že výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů s výjimkou velkých vodních elekt­
ráren se zvýší tempem avaKrát vyšším než tempo růstu hrubé národní spotřeby elektřiny.
(5) Ve finském  akčním  plánu pro obnovitelné zdroje energie jsou stanoveny cíle pro objem  obnovitelných zdrojů energie 
využívaných v roce 2010. Tyto cíle byly stanoveny na základě rozsáhlých studií předpokladů. Akční plán byl schválen 
vládou v říjnu 1999.
Podle finského akčního plánu by měl být podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v roce 2010 31 %. Tento 
sm ěrný cíl je velmi am biciózní a jeho realizace by vyžadovala ve Finsku rozsáhlá podpůrná opatření.
(6) Při zohlednění referenčních hodnot stanovených v příloze Švédsko konstatuje, že dosažení cíle je vysoce závislé na kli­
matických faktorech silně ovlivňujících úroveň výroby ve vodních elektrárnách, zejm éna jde o rozdíly v m nožství 
dešťových srážek, rozložení srážek během  roku a přítoku vody. Výroba elektřiny ve vodních elektrárnách se může 
značně lišit. V m im ořádně suchých letech m ůže výroba činit 51 TW h, zatím co ve vlhkých letech by mohla činit až 
78 TWh. H odnota pro rok  1997 by p ro to  měla být vypočtena pom ocí dlouhodobého m odelu založeného na vědec­
kých údajích o hydrologii a zm ěnách klimatu.
V zemích s význam ným  podílem  elektřiny vyrobené ve vodních elektrárnách se obecně používá metoda, která je zalo­
žena na statistických údajích o přítoku vody za časové období 30 až 60 let. Tedy podle švédské m etodiky a na základě 
podm ínek během  časového období 1950-1999  činí prům ěrná výroba elektřiny ve vodních elektrárnách, po úpravě 
kvůli rozdílům  v celkové výrobní kapacitě vodních elektráren a přítoku během  jednotlivých let, 64 TWh, což odpo­
vídá podílu 46 % p ro  rok 1997, a v  té to  souvislosti považuje Švédsko hodnotu  52 % za realističtější číslo p ro  rok 
201 0 .
Kromě toho  je schopnost Švédská dosáhnout toho to  cíle om ezena skutečností, že zbývající nevyužité řeky jsou záko­
nem  chráněny. Schopnost Švédská dosáhnout toho to  cíle je dále vysoce závislá na:
—  rozšíření kom binované výroby tepla a elektřiny závislé na hustotě obyvatelstva, poptávce po teple a technolo­
gickém vývoji, zejm éna u  zplynování černého louhu, a
—  povolení pro větrné elektrárny v souladu s vnitrostátním i právním i předpisy, přijetím  u veřejnosti, technologic­
kým vývojem a rozšířením  distribučních soustav.
E R E C
Mr. José Manuel Barroso, President of the European Commission
European Commission
Rue de la Loi 200
Berlaymont
B-1049 Brussels
14 January 2008
European Renewable Energy Industry cannot support current Com m ission Plans on the 
Fram ework Directive for Renewable Energies
Draft m ainly strengthens incum bent oligopolies and jeopardises renewable developm ent
Dear President Barroso,
The European renewable energy sector would like to be in a position to support the 
Commission proposal on 23 January. It therefore considers it necessary to raise a concern of 
utmost importance on a proposal which would lead to crucial investor insecurity and by that 
fail to deliver what the directive should be designed for: reaching a 20% share of renewables 
by 2020, a 10% share of biofuels and contribute to a sustainable and secure energy supply.
As you know the draft directive was made available to many stakeholders. Whilst there are 
elements in the proposal that will benefit the renewable energy sector, particularly in the field 
of renewable heating and biofuels, we are concerned that some of the newly proposed 
measures will completely undermine the legal framework established at EU and at national 
levels and collapse the market penetration of renewable energy sources.
In particular the European Renewable Energy industry has serious concerns relating to 
the introduction of an EU-wide mandatory trading mechanism of guarantees of origin 
(GoO) at company level.
The Commission clearly stated in recent months that it had no intention of harmonising or 
endangering existing successful national support mechanisms. However, the current draft 
Directive will certainly jeopardise the most successful national support schemes and will lead 
to harmonisation of support schemes without even a proper public debate.
To our great disappointment, the Commission is advancing in the opposite direction of its 
public stance.
It is contradictory to propose an EU-wide green certificate/GoO scheme given that to date 
only 5 Member States use that system in comparison to 18 Member States with successful 
schemes based on feed-in tariffs.
This directive -  in its current form - will harm successful support schemes
The Commission itself recognises explicitly in the Directive that its proposal -  the transfer of 
guarantees of origin at company level - will harm national support schemes: “In exception to 
paragraph 1, Member States may, in order to safeguard the viability o f  national support 
schemes, impose (...) limits on the transfer of guarantees of origin to or from other Member 
States”. Herewith, the Commission admits that the system it proposes can harm national 
support schemes. As the European Commission itself states in the draft “Commission Staff 
Working Document on the support for electricity from renewable energy sources” to be 
published together with the draft directive, the continuation of different national support 
schemes is both the most effective, and efficient, way of boosting the share of renewable 
electricity in a cost effective manner.
If the goal of these limits is indeed to “safeguard the viability of national support schemes”, 
then these limits must remain the rule and not the exception (article 8 (3)).
Article 8 in its present form will particularly undermine the success of support schemes 
(mainly feed-in and premiums) in developing a market for a broad portfolio of renewables 
technologies- including those which today are less competitive, but tomorrow will play a 
significant role. Europe’s technological leadership will be lost and past successful efforts in 
developing an industry, e.g. in Solar Photovoltaic and Thermo-electric, will be destroyed. 
The introduction of such a system, either as a mandatory or a voluntary approach, with the 
possibility to “opt out” will endanger and undermine the technology-differentiated feed-in 
tariff/premium systems in Europe.
This draft directive will strengthen energy oligopolies
The introduction of a mandatory trading scheme at company level will strengthen the market 
dominance of incumbent electricity producers. Due to the huge upfront cost and investment 
risks inherent to such a complex trading system, small and medium-sized enterprises are not 
able to compete with incumbent energy producers. The system proposed by the Commission 
will favour incumbent energy producers and undermine the Competition Commissioner’s 
fight against energy monopolies and oligopolies.
In addition, it should be strongly noted that it is mainly the same incumbent energy producers 
who have been calling for such a mechanism who have a bad track record of significantly 
increasing the renewables share in their portfolio. Others, who have already invested in 
renewables are strongly arguing against such a scheme as they are aware of the investor 
insecurity it brings.
In countries with successful support schemes for renewables, small and medium-sized 
producers are rapidly growing, taking some 1,5% of the incumbent industry's market share 
each year. This goes in the direction of the Commission’s efforts on European Competition 
policy. All these efforts would be undermined by the introduction of a system as planned and 
tax payers would fund additional profits of incumbent energy producers.
Downward competition instead of effective enforcement mechanisms
EREC is concerned that the only enforcement mechanism available to the Commission for 
ensuring that a Member State reaches its interim target is the forced opening up of its national 
support mechanism to plants situated in other EU countries and losing the ability to impose 
the conditions on the import of GoO from other EU countries (8(5)). The logic behind this 
proposal is highly questionable: How could a Member State be urged to improve its financial
Please allow me to express our particular concerns:
support scheme if foreign companies can benefit from it as much as they want and tax payers 
in one country have to pay for energy infrastructures abroad? How would this help the 
country to meet its target? Such a provision would also most likely lead to a downward 
competition among Member States towards lower support for renewables, making it 
impossible to be a frontrunner country with higher than average deployment of renewables.
This draft leads to an imposed uniform scheme -  to de facto “harmonisation” of 
support schemes -  without any public debate
The likely result of such an enforcement mechanism is de facto “harmonisation” of national 
support schemes through a domino-like cascade of those national support mechanisms 
employed by Member States that fail to meet their targets (Article 8 (5)).
EREC is also very concerned about the proposal that -  as part of the first report to be 
submitted in 2012- the Commission will assess the need for proposing a harmonised EU-wide 
support scheme for renewable energies (article 18(9)). This could possibly introduce the 
uncertainty of an untested EU mechanism for renewables.
The ability of Member States to place stable terms and limits on the trade in GoO is crucial 
given the subsidiarity principle and the importance of national support mechanisms in 
reaching the overall EU target of 20%, and providing long term market stability. However, 
we doubt that this is politically feasible and therefore ultimately opens the door to a de facto 
harmonisation.
Ultimately investor insecurity will be the reality
As foreseen in the draft, Member States will be able to place terms and limits on the trade in 
GoO by companies to maintain control of their own renewable energy policy. However, 
requiring Member States to, in effect, review their terms and conditions every 12 months 
(article 8(4)) will create significant investor uncertainty which will adversely impact the 
ability of the EU to reach its 20% target. And it is questionable whether this provision will be 
feasible at all.
Furthermore, EREC is very concerned that the Commission is considering reviewing whether 
Member States may continue to implement such terms and limits (article 8(6)) beyond 2014. 
This critical uncertainty in the early compliance phase of the Directive will have significant 
negative effects on long term market stability and investor confidence, given the importance 
of stable long term national support mechanisms (be they certificate, premium or feed-in 
models).
This draft increases risk and thus costs of renewable
The European Commission intends to promote a “least-cost” solution to reach the 2020 
targets. Trading of green certificates between companies has not proven to be the most cost- 
efficient solution so far and turns out to be more expensive than feed-in tariffs- as emphasised 
in the Commission’s upcoming draft Commission Staff Working Document on support for 
electricity from renewable energy sources. Unlike in other schemes where each technology 
has a specific tariff or premium which compensates the specific generation costs of the 
technology, a Tradable Green Certificates scheme as foreseen has no technology specific 
price. Therefore, a number of technologies will generate windfall profits, meaning that the 
compensation is higher than their actual generation costs and the development of other 
technologies would be harmed. Promoting such an approach would go totally against the 
European Commission’s own objective.
The trading system -  planned in this draft- will create permanent market instability. Investors 
will expect that every Member State will have to frequently adjust its support schemes taking 
into consideration the support schemes and developments in other countries. Such a 
permanent instability will create a very risky and insecure environment for long-term 
investments, thus increasing the cost of renewables and reducing their deployment.
Therefore, the Renewable Energy Industry proposes:
1. Flexibility in meeting the national target should be provided where the responsibilities 
are: at Member State level. At this stage, a trading mechanism must be regulated and 
operated by public authorities on a Member State level only and not on a company 
level. Since Member States are responsible for meeting the target, they should retain 
control over the target and not leave it to companies.
2. If a Member State wants to sell renewable energy certificates abroad, it must already 
have fulfilled its own national target. Thus, exporting guarantees of origin to another 
Member State should be allowed only after the exporting country has met its national 
intermediate target: a country should not be able to sell something which it does not 
possess.
3. Clear and convincing penalties should be introduced for those Member States which 
are not complying with their national intermediate targets.
We hope the European Commission will in the short time we have left, listen to the 
renewable energy industry’s voice.
Without changes in the draft proposal, all the good intentions of the Commission could lead 
to very negative effects. We would be happy to work together with the Commission to find a 
solution which efficiently deploys renewable energies markets without strengthening 
incumbent oligopolies.
Yours faithfully,
Arthouros Zervos
President of the European Renewable Energy Council
On behalf of the European industry and research associations, members of EREC:
□ AEBIOM (European Biomass Association)
□ eBIO (European Bioethanol Fuel Association)
□ EGEC (European Geothermal Energy Council)
□ EPIA (European Photovoltaic Industry Association)
□ EREF (European Renewable Energies Federation)
□ ESHA (European Small Hydropower Association)
□ ESTELA (European Solar Thermal Electricity Association)
□ ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation)
□ EUBIA (European Biomass Industry Association)
□ EU-OEA (European Ocean Energy Association)
□ EUREC Agency (European Renewable Energy Research Centres Agency)
□ EWEA (European Wind Energy Association)
Cc: All Commissioners
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A t the fo refron t o f  the E lectricity In du stry ... P R E S S  R E L E A S E
GREEN LEGISLATION MUST SERVE TO SUPPORT THE GOALS OF A 
FUNCTIONING ENERGY MARKET AND LOWER CARBON APPROACH
The best way to ensure secure energy supply to Europe’s industries and citizens and 
achieve progress towards a low-carbon mix is to promote a working market and a robust 
emissions trading mechanism. Any new legislation in the energy-climate sphere must be 
judged against its ability to facilitate the electricity industry’s efforts to deliver on these 
goals. While some aspects of the EU “green package” proposed today by the European 
Commission are a step in the right direction, EURELECTRIC calls on the legislators to 
ensure the texts finally adopted ensure the maximum use of market-compatible 
mechanisms, especially for incentivising renewable energy sources.
The European electricity industry has consistently supported the development of an 
integrated European electricity market*. The industry has also clearly stated its intention to 
move to a low-carbon power-mix by mid-centuryA.
As regards the Commission’s proposals for reviewing the EU Emissions Trading Scheme, 
EURELECTRIC members welcome the clear visibility to the 2020 horizon and recognise 
auctioning as the main allocation method. However, it will be crucial to ensure an orderly 
transition, so the rules must be made clear as soon as possible. Moreover, policymakers at all 
levels should be aware that the scarcity of allowances created by stricter caps will impact on 
electricity prices, irrespective of the switch to auctioning. It must also be understood that 
auctioning would siphon off significant funds from a power industry that will need to invest 
heavily in new technology in the coming decades. Revenues accruing from the auctions should 
therefore - at least partly - be channelled into developing low-carbon technologies.
Regarding the flexible mechanisms under the Kyoto Protocol - Joint Implementation (JI) and 
the Clean Development Mechanism (CDM) - EURELECTRIC urges an end to restrictions on 
their use in meeting emissions targets.
The purpose of emissions trading is to send a carbon price signal that will encourage take-up 
of new low-carbon technologies and if the mechanism works correctly it will incentivise the 
deployment of renewable energy sources (RES). It is vital that current efforts to drive forward 
the internal energy market are not negated by ring-fencing up to 35% of the EU electricity 
market via non-market RES-support schemes. EURELECTRIC fully supports the trend towards 
greater use of RES in power generation and is disappointed to see that the Commission’s 
proposals present a mechanism for cross-border trading in Guarantees of Origin (GOs) only as a 
limited secondary possibility. We urge policymakers to foster GO trade for RES-production so 
as to link RES more closely into the electricity market.
As for carbon capture and storage (CCS)°, a promising technology route with potential to 
ensure long-term continued use of fossil fuels in power generation, EURELECTRIC welcomes 
the Commission’s proposals for an enabling legal framework, and urges the Member States to 
come up with strategies to facilitate the construction of a number of demonstration facilities. In 
the long term, emissions-capping and trading via the ETS must serve to provide the incentive for 
CCS, which will have to become competitive without subsidies.
As the European Parliament and Council commence scrutiny of the Commission proposals, 
we urge them to take full account of the electricity industry’s views in order to foster the 
development of the internal market as a mechanism for ensuring cost-effective delivery of both 
secure energy supply and climate-related policy goals.
*ло for more detail see policy papers available at www.eurelectric.org under Documentation 
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